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Для успешного достижения перспективных целей, стоящих перед 
национальной экономикой на современном этапе, необходимы ее 
стабилизация, повышение эффективности общественного производ-
ства, рост качества реализуемых товаров и предоставляемых услуг, а 
также инновационное развитие торговли. Тесная взаимосвязь торгов-
ли, производства и сельского хозяйства составляет основу экономи-
ческой жизни населения страны. 
От состояния национальной экономики в целом и ее торговой от-
расли в частности в решающей мере зависит уровень жизни населе-
ния страны. 
Дисциплина «Экономика торговли» изучает различные аспекты 
деятельности субъектов торговли национальной экономики: вопросы 
создания имущественного комплекса; организации, управления и ис-
пользования основных, оборотных средств и нематериальных акти-
вов; формирования трудовых ресурсов, оплаты труда, разработки 
форм и систем заработной платы; анализа и планирования объема 
продаж; формирования расходов; разработки ценовой политики; дея-
тельности механизма получения доходов и прибыли; распределения 
прибыли; инвестиционной и инновационной деятельности организа-
ции; анализа эффективности и конкурентоспособности деятельности 
и др. 
Организация торговли – это сложный организм, система, которая 
непрерывно развивается с учетом внутренних возможностей и внеш-
них условий. 
Рассматриваемый в рамках данной дисциплины материал включа-
ет экономические категории, показатели, методик расчета факторов, 
резервов роста и прогнозных показателей. Студентам и слушателям 
важно понять взаимосвязи различных категорий, особенности функ-
ционирования торговых организаций, критерии оценки результатов 
их деятельности. Пособие разработано с учетом особенности функ-
ционирования торговли потребительской кооперации в связи с про-
фессиональной направленностью университета. 
Графическое изложение дисциплины имеет целый ряд преиму-
ществ перед традиционным вербальным (словесным) их описанием. 
Визуальные формы представления информации позволяют выделить 
основные аспекты темы, показать особенности определения катего-
рий, раскрыть взаимосвязи экономических процессов, показать фак-
торы и условия развития, провести сравнения и противопоставления. 
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Пособие составлено по 13 темам дисциплины в соответствии с 
учебными программами. 
Кроме схем и таблиц, приведены контрольные тесты по каждой 
теме и список рекомендуемой литературы. 
В нормативной правовой литературе представлены законы, декре-
ты и указы президента, положения и другие нормативные документы, 
регулирующие торговую деятельность, определяющие основные ка-
тегории и понятия. 
Учебно-методическая литература представлена учебниками и 
учебными пособиями по экономике организации, анализу хозяй-
ственной деятельности, финансам, а также практикумами, текстами 
лекций, монографиями. 
Учебное наглядное пособие поможет студентам и слушателям при 




1. НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Тема 1. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ТОРГОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Структура сферы товарного обмена (рисунок 1). 
2. Функции торговли (рисунок 2). 
3. Классификация торговли (рисунок 3). 
4. Задачи оптовой торговли (рисунок 4). 
5. Классификация оптовой торговли (рисунок 5). 
6. Классификация розничной торговли (рисунок 6). 
7. Формы воздействия торговли на производство (рисунок 7). 
8. Направления государственного регулирования торговли (рису-
нок 8). 
9. Основные принципы государственного регулирования торговли 
(рисунок 9). 
10. Меры государственного регулирования торговли (рисунок 10). 
11. Органы государственного контроля и регулирования торговой 
деятельности (рисунок 11). 
12. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в обла-
сти торговли (рисунок 12). 
13. Полномочия Министерства торговли Республики Беларусь в 
области торговли (рисунок 13). 
14. Полномочия исполнительных и распорядительных органов в 
области торговли (рисунок 14). 
15. Направления повышения эффективности государственного ре-
гулирования торговли (рисунок 15). 
16. Признаки юридического лица (рисунок 16). 
17. Классификация организаций торговли (рисунок 17). 
18. Классификация организаций по целям деятельности (рисунок 18). 
19. Хозяйственно-правовые формы организаций (рисунок 19). 
20. Элементы внешней среды организации (рисунок 20). 
21. Показатели внешней среды организации торговли (таблица 1). 
22. Показатели доли потребительского рынка (рисунок 21). 
23. Показатели, необходимые для изучения конъюнктуры рынка 
(рисунок 22). 
24. Источники внутренней информации для изучения рыночной 
конъюнктуры (рисунок 23). 
25. Основные методы изучения торговой конъюнктуры (рисунок 24). 
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26. Виды информационных документов, характеризующих конъ-
юнктуру торговли (рисунок 25). 
27. Баланс денежных доходов и расходов населения (рисунок 26). 
28. Классификация товарных ресурсов (рисунок 27). 
29. Источники формирования товарных ресурсов (рисунок 28). 
30. Баланс товарных ресурсов (рисунок 29). 
31. Основные тенденции развития торговли в начале XXI в. (рису-
нок 30). 
32. Основные тренды в развитии внутренней торговли Республики 
Беларусь (рисунок 31). 
33. Направления перспективного развития торговли Республики 


































Заготовка сельскохозяйственной  






Реализация произведенных потребительских стоимостей 







По пространственному признаку: 
 внешняя; 
 внутренняя 
По характеру и назначению деятельности: 
 оптовая; 
 розничная 
По хозяйственно-правовому признаку: 
 государственная (республиканская, коммунальная); 
 торговля потребительской кооперации; 
 частная (индивидуальных предпринимателей, организаций) 
 





























Анализ информации о местных  
товарных рынках 
Поиск поставщиков для организаций 
розничной торговли 
Закупка товаров у поставщиков и их 
хранение 









 универсальная (неспециализированная) 
По принадлежности: 
 общереспубликанская (в ведении министерств, объединений, концернов); 
 потребительской кооперации; 
 частная (индивидуальных предпринимателей, организаций) 
 









 универсальная (неспециализированная) 
По формам обслуживания: 
 торговля в стационарных объектах торговли (здания, сооружения); 
 торговля в нестационарных объектах торговли (автомагазины, торговые 
автоматы, тележки, лотки, палатки, корзины); 
 торговля вне торговых объектов (через Интернет, по каталогам, по почте, 
по образцам) 
 









КЛАССИФИКАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 











































Рисуно к 8  –  Направления государственного регулирования торговли 
ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Предоставление производителям долгосрочных заказов на поставку товаров 
Составление оперативных заявок на поставку 
Участие в оптовых ярмарках, выставках-продажах 
Осуществление контроля за качеством и продвижением товаров 
Предъявление штрафных санкций при нарушении договора поставки товаров 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ 
Осуществление фискальной и монетарной политики 
Регулирование цен на отдельные товары 
Введение квот, лицензий, стандартов и технических 
условий качеству товаров и услуг 
Установление социальных, гуманитарных и экологи-
ческих норм 
Определение требований к статистической, 
бухгалтерской и иной информации, представляемой в 
государственные органы 
Разработка программ и осуществление мероприятий для 












































ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ 
Соблюдение равенства прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на осуществление торговли 
Недопустимость неправомерного вмешательства государ-
ственных органов в деятельность субъектов торговли и по-
ставщиков товаров 
Приоритет экономических мер государственного регулиро-
вания торговли 
Обеспечение реализации права субъектов торговли на сво-
бодное обращение товаров 
Обеспечение реализации права на свободу выбора контр-
агента и товаров 
Ограничение, пресечение и предупреждение монополисти-
ческой деятельности, создание равных условий для развития 
свободной конкуренции 
Защита государством прав и законных интересов субъектов 












































МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВЛИ 
Определение и реализация государственной полити-
ки в области торговли 
Лицензирование в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательными актами Республики Беларусь 
Техническое нормирование, стандартизация, под-
тверждение соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь 
Установление требований к организации и осу-
ществлению торговли 
Введение ограничений и (или) запретов на осу-
ществление торговли 
Ценообразование в области торговли 
Защита конкуренции в области торговли 
Содействие развитию торговли 
Информационное обеспечение субъектов торговли, 
поставщиков товаров и покупателей 
Установление нормативов государственных соци-
альных стандартов в области торговли 












































Верховный Суд Республики Беларусь, экономические суды об-
ластей и г. Минска 
Администрации Президента Республики Беларусь, Советы де-
путатов и исполнительные комитеты всех уровней 
Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь 
Органы государственного санитарного надзора 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Совет Министров Республики Беларусь 
Комитет государственного контроля Республики Беларусь 
Иные государственные органы в пределах их компетенций 
Министерство торговли Республики Беларусь, Белкоопсоюз 
Государственный комитет по стандартизации Республики Бе-
ларусь (Госстандарт) 

































Рисуно к 12  –  Полномочия Совета Министров Республики Беларусь  










ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
Обеспечение проведения единой государственной политики 
в области торговли 
Утверждение нормативов государственных социальных 
стандартов 
Установление требований к осуществлению торговли, в том 
числе путем утверждения правил продажи товаров, разраба-
тываемых Министерством торговли Республики Беларусь 
Введение ограничений и (или) запретов на осуществление 
торговли в случае необходимости обеспечения безопасности 
покупателей и защиты их интересов 
Определение порядка создания и ведения Торгового реестра 
Республики Беларусь 
Определение порядка формирования и использования стаби-
лизационных фондов товаров 
Определение методики расчета доли субъектов торговли в 
объеме розничного товарооборота продовольственных това-











































Рисуно к 13  –  Полномочия Министерства торговли Республики Беларусь  
в области торговли 
ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
Реализация государственной политики, в том числе путем принятия норматив-
ных правовых актов в пределах своей компетенции 
Проведение анализа развития торговли, оценки эффективности применения 
мер по ее поддержке, подготовка на этой основе прогноза развития торговли 
Разработка и утверждение отраслевых программ развития торговли и обеспе-
чивает их реализацию 
Координация деятельности иных республиканских органов государственного 
управления, государственных организаций, подчиненных Правительству Рес-
публики Беларусь 
Проведение анализа состояния потребительского рынка 
Разработка мер, направленных на создание условий для развития конкуренции 
в области торговли 
Осуществление совместно с государственными органами мероприятий по 
насыщению потребительского рынка товарами, повышению их качества и 
конкурентоспособности, свободному перемещению товаров между админи-
стративно-территориальными единицами Республики Беларусь 
Обеспечение проведения закупочных и товарных интервенций 
Осуществление контроля в области торговли 
Применение к субъектам торговли, виновным в нарушении законодательства, 
мер ответственности в случаях и порядке, установленных законодательными 
актами Республики Беларусь 
Разработка и утверждение: 
 технологических требований к организации процессов продажи товаров; 
 классификации розничных торговых объектов по видам и типам; 
 классификации форм торговли; 
 перечня товаров с указанием количества их разновидностей (моделей, разме-
ров, артикулов, сортов, иных разновидностей товаров), подлежащих включе-
нию субъектами торговли в ассортиментный перечень товаров; 
 порядка подтверждения наличия документов о качестве и безопасности това-
ров при их продаже (совместно с Государственным комитетом по стандарти-
зации, Министерствами здравоохранения, сельского хозяйства и продоволь-









































Рисуно к 14  –  Полномочия исполнительных и распорядительных органов  
в области торговли 
 
ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
Проведение анализа состояния потребительского рынка, 
анализа развития торговли, оценки эффективности при-
менения мер по ее поддержке, прогнозов развития тор-
говли 
Разработка и реализация региональных программ разви-
тия торговли 
Реализация мероприятий по насыщению потребительско-
го рынка товарами, проведению закупочных и товарных 
интервенций 
Обеспечение формирования и использования стабилиза-
ционных фондов товаров в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Беларусь 
Осуществление контроля в области торговли в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Бе-
ларусь 
Разработка и утверждение схем размещения стационар-
ных торговых объектов, торговых центров, рынков с уче-
том: 
 государственных социальных стандартов в области тор-
говли; 
 оптимального размещения магазинов шаговой доступ-
ности, магазинов современного формата, магазинов с тор-
говой площадью 3 тыс. м2 и более; 
 требований законодательства Республики Беларусь об 
архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности 
Разработка и утверждение перечней мест размещения не-










































Рисуно к 15  –  Направления повышения эффективности государственного  
регулирования торговли 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ 
Обеспечение единых подходов при осуществлении государственного регу-
лирования торговой деятельности и деятельности товаропроизводителей 
Совершенствование института собственности, других институтов рыночной 
инфраструктуры, развитие конкуренции, разработка Программы поддержки 
малых и средних организаций в период трансформации торговой сети под 
воздействием глобализационных процессов 
Содействие повышению конкурентоспособности товаров и услуг 
Совершенствование национальной системы управления качеством, прибли-
жение ее к международным стандартам 
Пересмотр критериев технического регулирования, в том числе касающихся 
лицензирования деятельности субъектов предпринимательства 
Переход к свободному ценообразованию при соответствующем государ-
ственном контроле за ценами монополистов и ценами на социально значи-
мые товары 
Совершенствование амортизационной политики в направлении повышения 
заинтересованности торговых организаций в приобретении нового современ-
ного оборудования и внедрения прогрессивных технологий 
Оптимизация механизма налогообложения торговых организаций 
Повышение уровня компетентности государственных служащих в вопросах 
государственного регулирования и рыночной экономики; разработка госу-
дарственной политики, направленной на формирование рыночной этики и 
идеологии, уважения предпринимательства 
Активное содействие открытию школ торгового бизнеса, курсов повышения 
квалификации, программ переподготовки руководящих работников и специ-
алистов, торгово-оперативного персонала 
Стимулирование пропаганды здорового образа жизни и высокого качества 
потребления среди населения республики, поддержка рекламы отечествен-
ных товаропроизводителей 
Содействие повышению экономической и потребительской грамотности 
населения, совершенствование законодательной базы торговли, трансформа-
ция полномочий и функций органов государственного регулирования, защи-

















По цели деятельности: 
 коммерческие; 
 некоммерческие 






















Рисуно к 17  –  Классификация организаций торговли 
 
Владение или распоряжение имуществом 
 
Самостоятельная имущественная  
ответственность 
Самостоятельное выступление  


















































были в качестве  
основной цели своей  
деятельности 
Некоммерческие 
не имеют извлечение  
прибыли в качестве  










































































Общество с ограниченной ответственностью 




































Рисуно к 20  –  Элементы внешней среды организации 
 
Таблица 1  –  Показатели внешней среды организации торговли 
Показатели Качественная характеристика, значимость 
1. Показатели, характеризующие состояние и динамику рынка  
в зоне деятельности организации 
1. Емкость рынка зоны деятельности тор-
говой организации 
Потенциальная возможность реализации 
товаров 
2. Изменение емкости рынка зоны дея-
тельности организации 
Изменение потенциальной возможности 
реализации товаров 
3. Доля рынка торговой организации: 
по спросу 
Отражение конкурентных позиций 
по товарообороту  
по количеству торговых объектов  


























СРЕДА ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 




Продолжение таблицы 1  
Показатели Качественная характеристика, значимость 
5. Конъюнктура рынка Соотношение изменения спроса и пред-
ложения 
6. Конкурентная среда организации: 
количество торговых объектов в зоне 
деятельности торговой организации 
Угроза конкурентным позициям 
доля рынка организаций конкурентной 
среды 
 





Анализ слабых сторон торговых органи-
заций 
2. Показатели, характеризующие население и его доходы 
7. Население в зоне деятельности органи-
зации, всего 
Проявление спроса на товары 





экономически активное население  
пенсионеры  
сельское население  
городское население  
8. Темп изменения численности, в том 
числе по отдельным категориям 
Изменение спроса 
9. Денежные доходы (покупательные 
фонды) населения 
Основа формирования спроса 
10. Темп изменения денежных доходов 
населения, в том числе по отдельным ка-
тегориям 
Изменение объема спроса 
3. Показатели, характеризующие поставщиков факторов производства  
в торговые организации 
11. Поставщики товарных ресурсов: 
количество поставщиков (промышлен-
ные и сельскохозяйственные организа-
ции, посредники) 
Бесперебойное и качественное товаро-
снабжение 
изменение количества поставщиков Выявление лучших условий поставки 
условия поставки товаров у действу-





Око нчание таблицы 1  
Показатели Качественная характеристика, значимость 
12. Поставщики финансовых ресурсов: 
количество кредитных учреждений в 
зоне деятельности торговой организа-
ции 
Источники получения организациями 
краткосрочных и долгосрочных инвести-
ций 
условия кредитования Выбор кредитного учреждения с наибо-
лее выгодными условиями кредитования 
13. Поставщики трудовых ресурсов: 




центры занятости населения  












































































Рисуно к 23  –  Источники внутренней информации для изучения  
рыночной конъюнктуры 
ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 
Соотношение спроса и предло-
жения 
Емкость рынка 
Динамика и уровень цен 
Специфика сегмента рынка 
Темпы инфляции 
Тенденции развития рынка 
Уровень конкуренции 
Состояние и эффективность использо-
вания товарных запасов 
Качество товаров и торгового обслужи-
вания 
Объем потребления (продаж) в расчете 
на одного потребителя 
Конкурентоспособность товара 
Доходность субъектов, функционирую-
щих на рынке 
Степень коммерческого риска 
Динамика численности обслуживаемого 
населения 
Мероприятия по активизации 
торговли отдельными товарами 
Готовность организаций к тор-
говле товарами сезонного спроса 
Качество поступающих товаров 
Насыщенность товарами отдель-
ных торговых организаций 
Планы розничного товарооборота 
на предстоящий период 
Товарное обеспечение планов 
розничного товарооборота 
Условия закупки товаров 
Запасы товаров в организациях 
розничной и оптовой торговоли 
Выполнение плана товарообо-
рота по видам оборота 
Изменение объемов покупа-
тельных фондов населения 
Внедрение прогрессивных ме-
тодов продажи товаров 













































ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,  




ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРГОВОЙ  
КОНЪЮНКТУРЫ 
Анализ торгово-экономической информации 
Изучение рынка с помощью специально организованных 
наблюдений (опросов населения, выборочных обследований  
и т. д.) 
Анализ информации, получаемой от организаций торговли, а 
также от отдельных корреспондентов в виде различных до-
кументов, докладов, сводок, справок и т. д. 
Непосредственное изучение конъюнктуры в объектах роз-
ничной торговли путем бесед с персоналом и покупателями, 




Денежные доходы Денежные расходы 
    
1. Оплата труда 1. Покупка товаров (покупательные фонды) 
2. Доходы, не учитываемые в фонде 
заработной платы (из прибыли) 
2. Оплата услуг: 
 жилищно-коммунальных; 





 пенсии, пособия; 
 стипендии; 
 другие (страховки, выигрыши и др.) 
 медицинских, туристических, оздорови-
тельных; 
 спорта и туризма; 
 транспортных; 





 прочие (аренда) 
3. Обязательные платежи и взносы (налоги, 
взносы, проценты за кредит и др.) 
6. Прочие доходы (продажа сельскохо-
зяйственной продукции и др.) 
4. Сбережения (вклады в банках, ценные 
бумаги) 
 5. Изменение задолженности по кредитам и 
прочие расходы 
Превышение расходов над доходами Превышение доходов над расходами 
    
БАЛАНС БАЛАНС 
 





По источникам образования: 
 производство товаров; 
 импорт; 
 товарные запасы 
По направлениям использования: 
 для продажи населению (рыночные ресурсы); 
 для промышленной переработки и собственных нужд организаций 
(ресурсы промышленной переработки и потребления); 
 для продажи на экспорт (экспортные ресурсы) 
По характеру образования: 
 централизованно распределяемые (государственный заказ); 
 свободно реализуемые 
 
Рисуно к 27  –  Классификация товарных ресурсов 





























Рисуно к 28  –  Источники формирования товарных ресурсов 
 
Ресурсы Использование 
    
1. Запасы на начало года: 
у производителей; 
1. Потреблено в Республике Беларусь (по-
требительский рынок, промышленная пере-
работка и потребление) в торговле (розничной и оптовой) 
2. Производство 2. Экспорт: 
3. Импорт: в страны СНГ 
из стран СНГ в страны вне СНГ 
из стран вне СНГ 3. Запасы на конец года 
    
БАЛАНС БАЛАНС 
 
Рисуно к 29  –  Баланс товарных ресурсов 
Производство товаров промышленными организациями государствен-
ной формы собственностиили с преобладающей долей государства в 
уставном фонде 
Производство сельхозпродукции и сырья крестьянскими (фермерскими) 
и личными подсобными хозяйствами 
Импорт товаров 
Разбронирование государственного и мобилизационного фондов мате-
риальных резервов (создаются для ситуаций, связанных с мобилизацией 




Производство товаров иностранными организациями 
Производство товаров организациями потребительской кооперации 
Производство товаров частными организациями и индивидуальными 
предпринимателями 













































Усиление внимания государств к продуктовой безопасности, 
расширение и признание общепринятых стандартов к качеству 
товаров 
Повышение роли торговли в формировании ассортимента произ-
водителей товаров на основе использования современных марке-
тинговых и информационных технологий 
Усиление конкуренции на потребительском рынке и изменение 
ее направленности в связи с приходом на рынок транснациональ-
ных корпораций 
Дальнейшая дифференциация торговых форматов 
Совершенствование и развитие рыночной инфраструктуры 
Увеличение затрат торговли на повышение уровня обслуживания 
покупателей по всем параметрам, включая информационные 
Расширение каналов дистрибуции торговыми компаниями, вклю-
чая интернет-торговлю 
Усиление значимости инноваций как необходимого фактора по-
вышения конкурентоспособности и эффективности деятельности 
торговых организаций 
Повышение роли торговли как фактора инвестиционной привле-
кательности региона 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  










































Рисуно к 32  –  Направления перспективного развития торговли  
Республики Беларусь 
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 
Рост доли частной собственности в количестве торговых организаций 
розничной и оптовой торговли; в количестве торговых объектов и объ-
емах продаж 
Рост объемов продаж розничной торговли как в действующих, так и в 
сопоставимых ценах в целом и в среднем на одного человека 
Рост удельного веса продаж непродтоваров в общем объеме продаж 
Опережение роста продаж организациями по сравнению с рынками и  
торговыми центрами 
Увеличение доли электронной торговли и торговли с использованием 
пластиковых карт 
Рост доли занятых в торговле в экономически активном населении 
Рост объемов электронной торговли 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
Совершенствование ассортиментной политики (повышение до-
ли продаж товаров отечественного производства и непродоволь-
ственных товаров) 
Восстановление работы ранее закрытых торговых объектов, 
особенно в сельских населенных пунктах 
Развитие сетевой торговли в районных центрах 
Создание и развитие логистических центров 
Совершенствование работы организаций торговли с произво-
дителями 
Развитие дискаунтеров 
Совершенствование типизации и специализации торговой сети 
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Тема 2. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Элементы внутренней среды организации (рисунок 33). 
2. Виды экономического механизма (рисунок 34). 
3. Структура экономического механизма организации (рисунок 35). 
4. Принципы коммерческого расчета (рисунок 36). 































Рисуно к 34  –  Виды экономического механизма 
 




ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 





















































Стратегия, прогнозирование  





ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
Хозяйственно-оперативная самостоятельность 









Таблица 2  –  Показатели, характеризующие внутреннюю среду организации 
Показатели 
Качественная характеристика,  
значимость 
1. Трудовые ресурсы, всего Количество работников, занятых в орга-
низации 





2. Соотношение аппарата управления и 
специалистов с основным и вспомога-
тельным персоналом 
Оценка оптимальности в соотношении 
основных групп персонала 
3. Имущество организации Стоимостное выражение движимых и 
недвижимых средств 
4. Объекты розничной торговой сети Фактор конкурентоспособности 
5. Торговая площадь розничной торговой 
сети 
Фактор конкурентоспособности 
6. Технологии реализации товаров Фактор конкурентоспособности 
7. Доля собственных оборотных средств 
в оборотных средствах 
Фактор конкурентоспособности 
8. Структура управления организацией Оценка эффективности работы 
9. Показатели объемов деятельности ор-
ганизации (розничный товарооборот, 
оптовый товарооборот) 
Выручка от реализации товаров 
10. Темпы роста объемов деятельности 
торговой организации 
Экономический рост организации 
 
 
Тема 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА  
В ТОРГОВЛЕ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Классификация трудовых ресурсов (рисунок 37). 
2. Классификация трудовых ресурсов организации (рисунок 38). 
3. Характеристики трудовых ресурсов организации (рисунок 39). 
4. Методы расчета производительности труда (таблица 3). 
5. Система показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов (рисунок 40). 
6. Слагаемые показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов организации (таблица 4). 
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7. Система показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов (таблица 5). 
8. Принципы оплаты труда (рисунок 41). 
9. Классификация заработной платы (рисунок 42). 
10. Тарифная система оплаты труда Республики Беларусь (рису-
нок 43). 
11. Единая тарифная сетка (рисунок 44). 
12. Единая тарифная сетка работников потребительской коопера-
ции (рисунок 45). 
13. Формирование заработной платы работника организации на 
основании тарифной сетки (рисунок 46). 
14. Схема повременной формы оплаты труда (рисунок 47). 
15. Схема сдельной формы оплаты труда (рисунок 48). 
16. Сдельные расценки, применяемые в торговле (рисунок 49). 
17. Виды премирования (рисунок 50). 
18. Критерии текущего премирования работников торговой орга-
низации (таблица 6). 
19. Виды надбавок, устанавливаемые работникам организаций 
(рисунок 51). 
20. Виды доплат, устанавливаемые работникам организаций (ри-
сунок 52). 
21. Последовательность анализа состояния и эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов организации (рисунок 53). 
22. Источники информации для анализа трудовых ресурсов (рису-
нок 54). 
23. Показатели движения кадров (таблица 7). 
24. Состав и источники формирования фонда заработной платы 
(рисунок 55). 
25. Показатели состояния и динамики фонда заработной платы 
(таблица 8). 
26. Факторы, влияющие на производительность труда (рису-
нок 56). 
27. Факторы роста производительности труда работников торговли 
(рисунок 57). 
28. Резервы оптимизации трудовых ресурсов (рисунок 58). 
29. Этапы разработки плана по труду и заработной плате (рису-
нок 59). 
30. Образец штатного расписания (рисунок 60). 













































Рисуно к 38  –  Классификация трудовых ресурсов организации 
Функциональный  
состав кадров: 
 руководители и специали-
сты (директор, бухгалтер, 
экономист и т. п.); 
 оперативный персонал 
(работники, занятые обслу-
живанием покупателей); 













ку наличия у них не-
обходимых знаний, 




ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ  
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Работающие не по найму 
(индивидуальные предприниматели, по-
могающие члены их семей, лица, заня-
тые в личном подсобном хозяйстве) 
Работающие по найму 
(лица, работающие на основа-
нии трудовых договоров, кон-
трактов) 
Безработные 
(лица, не имеющие работы, но готовые присту-
пить к ней, ищущие работу в течение четырех 
недель или уже устроившиеся на работу, но не 
приступившие к ней, зарегистрированные в 
службе занятости) 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
(трудоспособное население в трудоспособном возрасте и рабо-
тающие лица старше и моложе трудоспособного возраста, обла-
дающие физическими и духовными способностями, специаль-
ными знаниями) 
Экономически активное  
население (часть населения, 
предоставляющая свой труд 
для производства и реализации 
продукции, товаров, услуг) 
Экономически неактивное население 
(студенты, аспиранты дневной формы 
получения образования, домашние хо-
зяйки, лица, не имеющие работы и не 














































ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Количественные характеристики Качественные характеристики 
Списочная численность  
работников 




(вид трудовой деятельности  
рабочих, требующей специ-
альной подготовки по опре-
деленному направлению) 
Списочная численность ра-
ботников в среднем за период 
(сумма численности списоч-
ного состава за каждый день 
календаря, деленная на число 
дней месяца (при расчете за 
квартал деленная на 3,  
за год – на 12)) 
Специальность 
(вид трудовой деятельности 
специалистов, требующей 
специальной подготовки по 
определенному направлению) 
Явочная численность  
работников 
(численность работников, 
фактически явившихся на ра-
боту на определенную дату) 
Квалификация 
(степень овладения работни-




(как и списочная численность 
в среднем за период без 
включения лиц, находящихся 
в отпусках по беременности и 
родам, учебных отпусках, 
отпусках без сохранения 
заработной платы, на 
больничных листах и др.) 
Уровень образования 
Стаж работы 
Деловые качества работника 
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Таблица 3  –  Методы расчета производительности труда 
Показатели Порядок расчета 
1. Производительность 






























































































Око нчание таблицы 3  




























Рисуно к 40  –  Система показателей эффективности использования  
трудовых ресурсов 
 
Таблица 4  –  Слагаемые показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов организации 
Слагаемые показателей рентабельности 
Источники информации  
и алгоритм расчета 
1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, ко-
лонка 3) 
2. Прибыль от текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, ко-
лонка 3) 
3. Прибыль от реализации в рознич-
ной торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 
4. Прибыль от реализации в оптовой 
торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 2) 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 









работной платы и соот-
ношения темпов роста 
производительности 










Продолжение таблицы 4  
Слагаемые показателей рентабельности 
Источники информации  
и алгоритм расчета 
5. Прибыль от реализации в обще-
ственном питании 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 4) 
6. Прибыль от реализации в загото-
вительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 5) 
7. Прибыль от реализации в про-
мышленности 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 380, 
колонка 1) 
8. Прибыль от реализации в других 
отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 470, 
колонка 5) 
9. Совокупные доходы (валовая вы-
ручка) 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 +  
+ стр. 070 + стр. 100 + стр. 120, колонка 3) 
10. Розничный товарооборот роз-
ничной торговли (сети) 
Форма № 1-торг (розница) «Отчет о рознич-
ной торговле» (стр. 01, колонка 1) 
11. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 40 000, 
колонка 1) 
12. Валовой товарооборот обще-
ственного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 43 000, 
колонка 1) 
13. Оборот по реализации в загото-
вительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 46 000, 
колонка 1) 
14. Выручка от реализации произве-
денной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 310, 
колонка 1) 
15. Выручка от реализации в других 
отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 410, 
колонка 1) 
16. Доходы по текущей деятельно-
сти 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 +  
+ стр. 070, колонка 3) 
17. Валовой доход от реализации в 
розничной торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 
18. Валовой доход от реализации в 
оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 2) 
19. Валовой доход общественного 
питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-




Продолжение таблицы 4  
Слагаемые показателей рентабельности 
Источники информации  
и алгоритм расчета 
20. Валовой доход от реализации в 
заготовительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 5) 
21. Чистая продукция розничной 
торговли 
Стр. 3 + стр. 34 данной таблицы 
22. Чистая продукция оптовой тор-
говли 
Стр. 4 + стр. 35 данной таблицы 
23. Чистая продукция общественно-
го питания 
Стр. 5 + стр. 36 данной таблицы 
24. Чистая продукция заготовитель-
ной отрасли 
Стр. 6 + стр. 37 данной таблицы 
25. Чистая продукция промышлен-
ности 
Стр. 7 + стр. 38 данной таблицы 
26. Чистая продукция других отрас-
лей 
Стр. 8 + стр. 39 данной таблицы 
27. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 02, ко-
лонка 2) 
28. Фонд заработной платы работ-
ников розничной торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 6) 
29. Фонд заработной платы работ-
ников оптовой торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 6) 
30. Фонд заработной платы работ-
ников общественного питания 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 6) 
31. Фонд заработной платы работ-
ников заготовительной отрасли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 6) 
32. Фонд заработной платы работ-
ников промышленности 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 6) 
33. Фонд заработной платы работ-
ников других отраслей 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 6) 
34. Расходы на оплату труда работ-
ников розничной торговли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 1) 
35. Расходы на оплату труда работ-
ников оптовой торговли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 2) 
36. Расходы на оплату труда работ-
ников общественного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 4) 
37. Расходы на оплату труда работ-
ников заготовительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-




Око нчание таблицы 4  
Слагаемые показателей рентабельности 
Источники информации  
и алгоритм расчета 
38. Расходы на оплату труда работ-
ников промышленности 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 220, 
колонка 1) 
39. Расходы на оплату труда работ-
ников других отраслей 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 520, 
колонка 1) 
40. Списочная численность аппарата 
управления и специалистов (на ко-
нец года), чел. 
Форма № 6-Т (кадры) «Отчет о численности, 
составе и профессиональном обучении кад-
ров» (стр. 01, колонка 3 + колонка 4) 
41. Среднесписочная численность 
работников организации 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 01, ко-
лонка 2) 
42. Списочная численность торгово-
оперативного персонала (на конец 
года), чел. 
Форма № 6-Т (кадры) «Отчет о численности, 
составе и профессиональном обучении кад-
ров» (стр. 01, колонка 6) 
43. Среднесписочная численность 
работников розничной торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
44. Среднесписочная численность 
работников оптовой торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
45. Среднесписочная численность 
работников общественного питания 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
46. Среднесписочная численность 
работников заготовительной отрасли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
47. Среднесписочная численность 
работников промышленности 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
48. Среднесписочная численность 
работников других отраслей 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
 
Таблица 5  –  Система показателей эффективности использования  
трудовых ресурсов 
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-
ки указаны из 
таблицы 4) 




















Продолжение таблицы 5  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-











































































ботная плата по ор-
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Продолжение таблицы 5  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-
ки указаны из 
таблицы 4) 







обороту в текущих 




















2.1.3. По валовому 
доходу от реализа-










2.1.4. По чистой 
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Продолжение таблицы 5  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-
ки указаны из 
таблицы 4) 
2.2.3. По валовому 
доходу от реализа-










2.2.4. По чистой 


















































2.3.3. По валовому 
доходу от реализа-









2.3.4. По чистой 

























Продолжение  таблицы 5  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-







2.4.1. По обороту в 











2.4.2. По обороту в 
сопоставимых це-











2.4.3. По валовому 
доходу от реализа-











2.4.4. По чистой 


























2.5.1. По выручке в 











2.5.2. По выручке в 
сопоставимых це-
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Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-
ки указаны из 
таблицы 4) 
2.5.3. По чистой 


























2.6.1. По выручке в 











2.6.2. По выручке в 
сопоставимых це-











2.6.3. По чистой 





















3. Показатели уровня, отдачи и рентабельности фонда заработной платы  
отраслей (видов) деятельности 
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Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-
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Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-
ки указаны из 
таблицы 4) 
3.2.4. Заготовитель-















































































































Продолжение таблицы 5  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-

















4. Показатели средней заработной платы и соотношения темпов роста  
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Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-





































































Око нчание таблицы 5  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-






























































Рисуно к 41  –  Принципы оплаты труда 
ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
1. Равная оплата за равный труд. 
2. Обеспечение воспроизводства рабочей силы и создание условий для 
роста индивидуальной заработной платы за счет усилий и инициативы ра-
ботника. 
3. Дифференциация оплаты труда с учетом его сложности, характера и 
содержания в зависимости от категории работника. 
4. Гарантия общих нормальных условий труда, его режима, отдыха и 
объема. 
5. Обеспечение роста заработной платы при снижении ее уровня к объе-
му деятельности и повышение гарантий выплат. 
6. Обеспечение опережающих темпов роста производительности труда 
по сравнению с ростом средней заработной платы. 
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Признак классификации Виды заработной платы 
    
Покупательная способность Номинальная. 
Реальная 
    
Форма выплаты Денежная. 
Натуральная (с согласия работника). 
Смешанная 
    
Порядок начисления и выплаты Причитающаяся (начисленная). 
Располагаемая (выплаченная) 
    
Состав Основная (тарифная). 
Дополнительная (надтарифная) 
    
В расчете на одного работника Средняя по экономике. 
Средняя по региону. 
Средняя по отрасли (виду деятельности). 
Средняя по организации. 
Средняя по профессии (специальности). 
Средняя по периоду (часовая, дневная, ме-
сячная, годовая) 
 





















Рисуно к 43  –  Тарифная система оплаты труда в Республике Беларусь 
ТАРИФНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется  















ных разрядов работ 
(профессий, должно-
стей), определенных в 
зависимости от слож-
ности работ и квали-
фикационных характе-













менты, на основании 
которых производится 
тарификация работ и 
работников, содержа-
щие характеристику 
работ по их сложности 
и требования к работ-


























Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Тарифные  
коэффициенты 
2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,69 2,74 2,93 3,13 3,35 3,59 3,84 4,11 4,40 4,70 5,03 5,38 5,76 6,17 6,60 7,06 7,55 8,08 8,65 9,25 9,90 
Категория и должности 
работников 
                           
Рабочие                            





                           
Специалисты среднего 
уровня квалификации 
                           
Специалисты высшего 
уровня квалификации 
                           
Ведущие специалисты                            
Руководители струк-
турных подразделений 
                           
Начальник бюро, сек-
тора, группы 
                           
Начальник отдела, ла-
боратории 









                           
Мастер, заведующий 
складом, начальник 
охраны объекта, мастер 
производственного 
обучения 





















                           
Руководитель органи-
зации 
                           
 
Рисуно к 45  –  Единая тарифная сетка работников потребительской  





















Рисуно к 46  –  Формирование заработной платы работника организации  
































циент по ЕТС 
(кратный размеру 














Повышение оклада в соответствии с контрактом до 
300% (устанавливается нанимателем), до 50% в связи с 
заключением контракта (Декрет Президента Республики 
Беларусь № 29 от 26 июля 1999 г.), до 10% рабочим, до 
7% служащим (постановление Совета Министров Рес-





ставка рабочего  


















   
ПОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА 
(в основе расчета – тарифная ставка или оклад за фактически отработанное время) 
Применение 
В случаях, когда работник не может оказать влияние на увеличение объема вы-
пуска продукции, который определяется производительностью машины. 
На рабочих местах, где очень важны качественные показатели работы. 
На конвейерных линиях с заданным ритмом работы и при обслуживании обору-
дования. 
В случаях, когда невозможно установить сдельные расценки. 
На работах, где труд работника не поддается нормированию или требует боль-
ших затрат для учета и нормирования 
Системы повременной формы заработной платы 
Простая повременная система 
предполагает начисление заработ-
ка исходя из произведения тариф-
ной ставки работника соответ-
ствующего разряда (либо оклада) 
на количество отработанного вре-
мени 
Повременно-премиальная система предпо-
лагает, что наряду с простой повременной 
платой производится еще и начисление до-
полнительных сумм к ставке (окладу) за до-
стижение определенных количественных и 
качественных показателей 
Премии, надбавки, доплаты  
в соответствии с Трудовым кодексом  












































Рисуно к 48  –  Схема сдельной формы оплаты труда 
СДЕЛЬНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА 
(в основе расчета заработной платы лежит объем выполненной работы  
и расценка за единицу работы) 
Применение 
На работах, где возможен учет индивидуального либо коллективного труда и 
его конечных результатов в натуральных измерителях. 
Для стимулирования увеличения выработки или объема выполняемых работ. 
При условии возможности точного учета объемов (количества) выполняемых 
работ. 
В организациях, где должна существовать четкая организация обслуживания ра-
бочих мест, исключающая простои работника и др. 
Системы сдельной формы оплаты труда 
Прямая сдельная система определяется количеством изготовленной про-
дукции и расценкой за ее единицу, исходя из тарифной ставки, соответ-
ствующей разряду работы, и из нормы времени или нормы выработки 
Сдельно-премиальная система предполагает формирование заработка на 
основе оплаты по прямым сдельным расценкам и величины премии за 
выполнение количественных и качественных показателей 
Сдельно-прогрессивная система предусматривает оплату изготовленной 
продукции в пределах норм по прямым сдельным расценкам, а оплату 
продукции сверх норм – по повышенным 
Косвенно-сдельная система используется для некоторых категорий вспо-
могательных рабочих, не создающих продукцию, но обслуживающих ос-
новных рабочих-сдельщиков. Заработная плата этих рабочих определяет-
ся по сдельным расценкам, устанавливаемым за единицу продукции, про-
изводимой основными рабочими-сдельщиками 
Аккордная система является, как правило, коллективной формой оплаты 
труда, сущность которой заключается в том, что расценка устанавливает-


















































За 1 миллион 
рублей товаро-
оборота 
В процентах  
к доходу  
от реализации 
В процентах к хозрас-
четному доходу 
За 1% выполнения 
плана товарооборота 
За натуральные  
показатели 









Таблица 6  –  Критерии текущего премирования отдельных категорий  
работников за основные результаты деятельности торговой  
организации 
Должность Критерии (показатели) премирования 
1. Руководитель организации (дирек-
тор, начальник, председатель правле-
ния), заместитель руководителя, глав-
ный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера, начальники отделов (тор-
говли, маркетинга и др.), специалисты 
Темп роста валютной выручки нарастаю-
щим итогом с начала года к соответствую-
щему периоду прошлого года. 
Темп роста товарооборота в сопоставимых 
ценах нарастающим итогом с начала года к 
соответствующему периоду прошлого года. 
Рост рентабельности продаж нарастающим 
итогом с начала года к соответствующему 
периоду прошлого года. 
Темп роста номинальной среднемесячной 
заработной платы нарастающим итогом с 
начала года к соответствующему периоду 
прошлого года. 
Темп роста производительности труда по 
совокупному объему деятельности нарас-
тающим итогом с начала года к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 
Выполнение прогнозного показателя по 
экспорту товаров. 
Выполнение прогнозного показателя по 
освоению инвестиций в основной капитал. 
Выполнение плана (прогноза) товарооборо-
та за месяц 
2. Заведующие магазинами (отделами, 
секциями), их заместителями, админи-
страторы торговых залов, продавцы 
Выполнение плана (прогноза) товарооборо-
та за месяц по торговому объекту. 
Темп роста валового дохода на 1 м2 торго-
вой площади по торговому объекту в сопо-
ставимых ценах за месяц к соответствую-
щему месяцу прошлого года. 
Рост удельного веса продаж по безналич-
ному расчету в розничном товарообороте 
торгового объекта за месяц к соответству-
ющему месяцу прошлого года. 
Рост удельного веса быстрореализуемых 
товарных позиций в розничном товарообо-
роте торгового объекта за отчетный месяц к 
соответствующему месяцу прошлого года. 
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Должность Критерии (показатели) премирования 
3. Старшие кассиры, контролеры-
кассиры 
Темп роста средней стоимости чека (сред-
ней покупки) в сопоставимых ценах за от-
четный месяц к соответствующему месяцу 
прошлого года. 
Выполнение плана (прогноза) товарооборо-
та за отчетный месяц по торговому объек-
ту. 
Темп роста валового дохода на 1 м2 торго-
вой площади по торговому объекту в сопо-
ставимых ценах за месяц к соответствую-
щему месяцу прошлого года. 
Рост удельного веса продаж по безналич-
ному расчету в розничном товарообороте 
торгового объекта за месяц к соответству-
ющему месяцу прошлого года. 
Обеспечение рентабельности продаж за от-
четный месяц 
4. Старшие охранники, охранники Выявление и предупреждение краж, других 
правонарушений, хулиганств в торговом 
объекте. 
Выполнение плана (прогноза) товарооборо-
та за месяц по торговому объекту. 




ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАДБАВОК,  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
Надбавка продавцам за профессиональное мастерство (предельным разме-
ром не ограничивается) 
Надбавка руководителям и специалистам за высокие достижения в труде, 
сложность и напряженность работы 
Набавка за продолжительность и непрерывность работы (устанавливается в 
размере согласно положению по оплате труда в зависимости от стажа) 
 




















































ВИДЫ ДОПЛАТ,  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Доплата за работу в выходные и праздничные дни (не ниже сдельной 
расценки или часовой тарифной ставки (оклада) за количество часов, 
отработанных в эти дни) 
Доплата за работу в сверхурочное время (не ниже сдельной расценки 
или часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в сверх-
урочное время) 
Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ 
(до месячной тарифной ставки или оклада отсутствующего работника) 
Доплата за работу во вредных и опасных условиях труда (от 0,1 до 
0,31% за каждый час работы в этих условиях от тарифной ставки пер-
вого разряда или от фиксированной суммы) 
Доплата за разделение рабочего дня на части 
Доплата за руководство торговым объектом без освобождения от обя-
занностей продавца 
Доплата за работу в ночное время или ночную смену (не ниже 20%-ной 
часовой тарифной ставки за каждый час, отработанный в ночное время 
с 22.00 до 6.00 утра) 
Доплата до уровня минимальной заработной платы 
Компенсация за подвижной и разъездной характер труда, работу вне 
места жительства (в пределах норм суточных за фактически отрабо-
танное количество дней в этих условиях) 
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
1. Анализ выполнения плана по численности и составу кадров 
2. Анализ расстановки кадров 
3. Анализ профессионального и функционального состава кадров 
4. Анализ выполнения плана подготовки и повышения квалификации кадров 
5. Анализ движения кадров 
 
ОЦЕНКА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
1. Анализ выполнения сметы фонда заработной платы 
2. Оценка динамики фонда заработной платы 
3. Расчет относительной экономии (перерасхода) фонда заработной платы 
4. Расчет влияния факторов на изменение фонда заработной платы 
5. Определение направлений оптимизации фонда заработной платы 
 
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 
1. Анализ выполнения плана производительности труда 
2. Анализ динамики показателей эффективности использования трудовых ре-
сурсов 
3. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней за-
работной платы 
4. Оценка влияния производительности труда на изменение товарооборота и 
прибыли 
5. Расчет влияния факторов на изменение производительности труда 
6. Выявление резервов и разработка мероприятий по оптимизации показателей 
по труду и заработной плате 
 
Рисуно к 53  –  Последовательность анализа состояния и эффективности  


































Рисуно к 54  –  Источники информации для анализа трудовых ресурсов 
 









Ê 0  
К0 – коэффициент оборота кадров; 
ПУ – количество принятых и уволенных ра-
ботников за период, чел.; 






Êï   
Кп – коэффициент приема кадров; 






Êó   
Ку – коэффициент увольнения кадров; 
У – количество уволенных работников, чел. 
Бизнес-план организации 
Штатное расписание структурных подразделений  
(торговых объектов) 
Смета фонда заработной платы 
Форма бухгалтерской отчетности 
«Отчет о прибылях и убытках» 
Статистическая отчетность: 
 форма № 12-Т «Отчет по труду»; 
 форма № 6-Т «Отчет о численности, составе и про-
фессиональном обучении кадров»; 
 форма № 6-Т (ФЗП) «Отчет о составе фонда зара-
ботной платы и прочих выплат»; 
 Отчет о качественном составе и движении кадров 
(для организаций потребительской кооперации) 












Êâ   
Кв – коэффициент восполнения кадров 
5. Коэффициент по-
стоянства кадров 





Êò   
Кт – коэффициент текучести кадров; 
Узс – количество уволенных за нарушение 




























Рисуно к 55  –  Состав и источники формирования фонда  
заработной платы 
 
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Расходы на оплату 
труда в составе рас-
ходов на реализацию 
Расходы на оплату 
труда и другие вы-
платы из прибыли 
Расходы на оплату  
труда в составе прочих 
расходов 
Заработная плата за 
выполненную работу 











граждения по итогам 















Таблица 8  –  Показатели состояния и динамики фонда заработной платы 
Показатели Формула расчета Условные обозначения 










ÔÇÏÓ  – уровень фонда зара-
ботной платы по организации, 
%; 
îðãÔÇÏ  – сумма фонда заработ-
ной платы всех работников ор-
ганизации, млн р.; 
В – выручка от реализации,  
млн р. 




























Ó  – уровень фонда заработ-
ной платы работников рознич-
ной торговли, %; 
ФЗП – сумма фонда заработной 
платы работников розничной 
торговли, млн р.; 
РТО – розничный товарооборот 
(оборот по реализации), млн р. 




ÓÓÐ   Ру – размер изменения уровня 
фонда заработной платы (по ор-
ганизации, по отрасли), %; 
1ÔÇÏ
Ó  – уровень фонда заработ-
ной платы отчетного периода 
(по организации, по отрасли), %; 
0ÔÇÏ
Ó  – уровень фонда заработ-
ной платы предшествующего 
периода (по организации, по от-
расли), % 







ТФЗП – темп роста фонда зара-
ботной платы (по организации, 
по отрасли), %; 
ФЗП1 – сумма фонда заработной 
платы отчетного периода, млн 
р.; 
ФЗП0 – сумма фонда заработной 
платы предшествующего перио-
да, млн р. 












Ту – темп изменения уровня 
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ÔÇÏÎÝ  – сумма относительной 
экономии (перерасхода) фонда 
заработной платы в целом по 































ÎÝ  – сумма относительной 
экономии (перерасхода) фонда 
заработной платы по отрасли 



























Рисуно к 56  –  Факторы, влияющие на производительность труда 
Положительные Отрицательные 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
Увеличение товарооборота 
Увеличение товарооборота на одного 
продавца 
Увеличение удельного веса продавцов 
в общей численности работников тор-
говли 
Увеличение совокупного фонда рабо-
чего времени 
Улучшение организации и условий 
труда 
Повышение эффективности использо-
вания торговой площади 
Увеличение денежных доходов насе-
ления 
Увеличение средней заработной платы 
Рост среднесписочной чис-
ленности работников (в том 
числе продавцов) 
Уменьшение числа торговых 
объектов 
Уменьшение торговой пло-




































Т – товарооборот; Ч – среднесписочная численность работников; Впрод – выработка на одного 
продавца; Упрод – удельный вес продавцов в общей численности; Уот – уровень организации 
труда (определяется отношением используемого рабочего времени к совокупному фонду рабочего 
времени); Пд – средняя производительность труда; Дтк – количество потерянных дней в связи с 
текучестью кадров; К – число торговых объектов; S – средний размер одного торгового объекта 
(м2); t – нагрузка на 1 м2 торговой площади; Оос – отдача основных средств, р.; Вос – вооружен-
ность основными средствами; ТО – оборачиваемость товарных запасов (оборотов); ТЗ1раб – товар-
ные запасы на одного работника; ПТ – производительность труда торговых работников; Iц – ин-
декс цен; Чнас – численность населения, чел.; Д – среднедушевые денежные доходы населения;  
О – коэффициент охвата денежных доходов населения розничным товарооборотом. 
Примечание –  В формулах, обозначенных звездочкой, применяется метод 
цепных подстановок. 




Факторы, связанные с численностью работников торговли  
и организацией их труда 
Численность работников 
Удельный вес торгово-оперативного  
персонала в общей численности работников 
Выработка на одного продавца 
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Факторы, связанные с использованием материально-технической  
базы торговли 
Число торговых объектов 
Средний размер одного торгового объекта 
Нагрузка на 1 м2 торговой площади 
Отдача основных средств 
Вооруженность основными средствами 
×
tSÊ *
101 )( ÂîñOîñOîñ 
001 )( ÎîñÂîñÂîñ 
Факторы, связанные с численностью и денежными доходами населения 
Численность населения 
Среднедушевые денежные доходы  
населения (покупательные фонды) 
Степень охвата денежных доходов  




Факторы, связанные с изменением товарных запасов и цен 
Оборачиваемость товарных запасов 


















































Рисуно к 59  –  Этапы разработки плана по труду и заработной плате 
Резервы по снижению уровня фонда заработной платы 
Резервы по оптимизации численности работников 
Резервы, определенные на основании отрицательного воздей-
ствия факторов на рост производительности труда и влияния 
производительности на товарооборот и прибыль 
ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
План высвобождения персонала 
План использования кадров (разработка плана замещения 
штатных должностей) 
План подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров 
Определение дополнительной потребности в кадрах 
Расчет суммы должностных окладов и тарифных ставок 
Расчет сдельного заработка 
Расчет суммы доплат и надбавок 
Расчет суммы премий за результаты хозяйственной дея-
тельности 
Определение фонда заработной платы работников неспи-
сочного состава 
Расчет общей суммы и уровня фонда заработной платы и 
определение прогнозного соотношения темпов роста 




штат в количестве 8.25 единиц 
Директор ЧУП «Меркурий» 
____________ С.В. Антонов 
«26» декабря 2014 г. 
 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
работников ХОЗРАСЧЕТНОГО УЧАСТКА ПОЛИГРАФИИ 
ОАО «Надежда» 













































Хозрасчетный участок полиграфии 
1 Бухгалтер II ка-
тегории 
11 2.65 0.50 1059682 30 317905 0 0 20 211936 1582523 794762 
2 Экономист 10 2.48 1.00 1048445 1 10484 0 0 20 209689 1268618 1268618 
3 Корректор 11 2.65 0.50 1059682 1 10597 0 0 15 158952 1229231 614616 
4 Продавец 6 раз-
ряда 
6 1.90 1.00 982072 10 98207 0 0 20 196414 1276693 1276693 
5 Продавец 6 раз-
ряда 
6 1.90 1.00 982072 1 9821 0 0 30 294622 1286515 1286515 
6 Переплетчик 6 1.90 1.00 982072 1 9821 0 0 15 147311 1139204 1139204 




7 2.03 1.00 1096135 0 0 0 0 10 109614 1205749 1205749 





7 2.03 0.25 1195783 1 11958 0 0 30 358735 1566476 391619 
Итого по подразде-
лению 
  8.25 8511775  316198  0  1439013  10266986 
 
Главный бухгалтер А.Е. Лабушев 
Начальник планово-финансового отдела А.Н. Лаврова 
Начальник отдела кадров Е.Е. Горевая 
 
















































Рисуно к 61  –  Методы планирования фонда заработной платы 




Метод скользящей средней (через уровни фонда заработной платы 
к товарообороту за 5 лет, предшествующих планируемому) 
Метод экстраполяции динамического ряда: 
 На основании среднего абсолютного прироста фонда заработной 
платы: 





где ФЗПп – плановая сумма фонда заработной платы, млн р.; 
ФЗПож – ожидаемая сумма фонда заработной платы в отчетном 
году, млн р.; 
ФЗПп – плановый прирост фонда заработной платы, млн р.; 
ФЗП1 – прирост фонда заработной платы первого года, млн р.; 
ФЗП2 – прирост фонда заработной платы второго года, млн р.; 
ФЗП3 – ожидаемый прирост фонда заработной платы третьего 
года (отчетного), млн р. 
 На основании среднего темпа прироста фонда заработной платы: 





где iФЗПп – плановый индекс фонда заработной платы; 
ТФЗПп – плановый темп прироста фонда заработной платы, %; 
Т1 – темп прироста фонда заработной платы первого года, %; 
Т2 – темп прироста фонда заработной платы второго года, %; 
Т3 – ожидаемый темп прироста фонда заработной платы третьего 
года (отчетного), % 







,; ÍÒÒiÔÇÏîæÔÇÏï ÐÒÎÔÇÏïÔÇÏï    
где ТРТО – ожидаемый темп прироста розничного товарооборота в от-
четном году, %; 
Н – норматив изменения темпа прироста фонда заработной платы 







,;:; ÐÒÎïÔÇÏïÐÒÎîæÔÇÏîæÔÇÏï ÒÊýëÒÒÒÊýëiÔÇÏîæÔÇÏï   
где Кэл – коэффициент эластичности фонда заработной платы от то-
варооборота; 
ТФЗПож – ожидаемый темп прироста фонда заработной платы в от-
четном году, %; 
ТРТОож – ожидаемый темп прироста розничного товарооборота в 
отчетном году, %; 
ТФЗПп – плановый темп прироста фонда заработной платы, %; 
ТРТОп – плановый темп прироста розничного товарооборота, % 
На основании плановой численности работников и каждой статьи сметы 
фонда заработной платы 
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Тема 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ.  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ТОРГОВЛИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Структура имущества организации (рисунок 62). 
2. Структура материально-технической базы организации (рису-
нок 63). 
3. Критерии отнесения предметов к основным средствам (рису-
нок 64). 
4. Классификация основных средств (рисунок 65). 
5. Способы начисления амортизации (рисунок 66). 
6. Способы амортизации основных средств (таблица 9). 
7. Этапы анализа состояния и эффективности использования мате-
риально-технической базы организации (рисунок 67). 
8. Источники информации для анализа материально-технической 
базы (рисунок 68). 
9. Показатели оценки состояния и динамики объектов розничной и 
оптовой торговли (рисунок 69). 
10. Показатели оценки движения, состояния и динамики основных 
средств организации (рисунок 70). 
11. Показатели оценки эффективности использования материаль-
но-технической базы организации (рисунок 71). 
12. Показатели движения, состояния и эффективности использова-
ния основных средств (таблица 10). 
13. Система показателей эффективности использования основных 
средств (рисунок 72). 
14. Слагаемые показателей эффективности использования основ-
ных средств организации и источники их информации (таблица 11). 
15. Слагаемые показателей эффективности использования основ-
ных средств организации (таблица 12). 
16. Методика расчета отдельных факторов на показатели эффек-
тивности использования материально-технической базы организации 
(таблица 13). 
17. Пути повышения эффективности использования материально-




















































Краткосрочные средства  
















ства труда  






Отдельные предметы в составе оборотных средств (средства труда со сро-




















Рисуно к 64  –  Критерии отнесения предметов к основным средствам 
 
Функциональное назначение  




Машины и оборудование. 
Средства транспортные 
Инструмент. 
Инвентарь и принадлежности. 





Основные средства розничной торгов-
ли. 
Основные средства оптовой торговли 
Основные средства общественного пита-
ния. 







Участие в процессе реализации товаров 






Рисуно к 65  –  Классификация основных средств 
Натурально-вещественная форма 
Длительный срок службы (более одного года) 
Использование в производстве и реализации продукции, 
управленческих нуждах или сдаче в аренду 
Способность приносить экономическую выгоду в будущем 
Не должны предполагаться для перепродажи после приоб-
ретения (в течение одного года) 





















Рисуно к 66  –  Способы начисления амортизации 
 
 
Таблица 9  –  Способы амортизации основных средств 
Способы Формула расчета Условные обозначения 











На – годовая норма амортиза-
ции, %; 
Спи – срок полезного исполь-
зования, лет; 
∑А – годовая сумма аморти-
зации; 
АС – амортизируемая стои-
мость объекта основных 
средств 
2. Нелинейный способ:   
2.1. Прямой метод сум-













Í ïèà  
∑Ч – сумма чисел лет; 
На1 – норма амортизации пер-
вого года, %; 
На2 – норма амортизации вто-
рого года, %; 
 
 












суммы чисел лет 
Обратный метод 
суммы чисел лет 





Око нчание таблицы 9  
























Нап – норма амортизации по-
следнего года, %; 
1 – последний год полезного 
использования 
2.2. Обратный метод 










Сопи – число лет, остающихся 



























  ïëï ÀÀÑÀ  
К – коэффициент ускорения 
(от 1 до 2,5); 
∑А1 – сумма амортизации 
первого года; 
∑А2 – сумма амортизации 
второго года; 
∑Ап – сумма амортизации по-
следнего года; 








QÀ   ∑Аi – сумма амортизации i-го 
года; 
Qi – прогнозируемый объем 
производства в i-м году, ед.; 
Qспи – прогнозируемый объем 
производства в течение срока 
полезного использования объ-





Оценка состояния и динамики развития объек-
тов розничной и оптовой торговой сети 
  
2 
Оценка движения, состояния и динамики развития  
основных средств организации 
  
3 
Оценка эффективности использования материально-
технической базы розничной и оптовой торговли 
  
4 
Оценка влияния факторов на эффективность использования ма-
териально-технической базы организации 
  
5 
Определение резервов и направлений повышения эффективности ис-
пользования материально-технической базы организации 
 
Рисуно к 67  –  Этапы анализа состояния и эффективности использования  






















Рисуно к 68  –  Источники информации для анализа  
материально-технической базы 
Источники информации для анализа материально-технической базы 
Бизнес-план организации 
Бухгалтерский баланс 
Отчет о прибылях и убытках 
Статистическая отчетность: 
 форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов»; 
 форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»; 
 форма № 1-торг (структура) «Отчет о структуре розничного то-
варооборота»; 
 форма № 12-Т «Отчет по труду»; 
 форма № 1-МП «Отчет о финансово-хозяйственной деятельно-
































Рисуно к 69  –  Показатели оценки состояния и динамики объектов розничной  











ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
И ДИНАМИКИ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ  
И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
Изменение количества торговых объектов 
Доля каждого типа магазина в общем количестве (продовольственные,  
непродовольственные, смешанные) и ее изменение 
Доля магазинов в общем количестве торговых объектов и ее изменение по 
сравнению с предшествующим периодом 
Изменение торговой (складской) площади за период 
Доля специализированных магазинов по количеству и товарообороту и ее 
изменение 
Доля магазинов самообслуживания по количеству, по торговой площади, 
по товарообороту 
Емкость складов и холодильников и ее изменение 
Уровень выполнения плана ввода или технического перевооружения  
торговой сети 











































Рисуно к 71  –  Показатели оценки эффективности использования материально-
технической базы организации 
Показатели оценки движения, состояния и динамики 
основных средств организации 
Изменение среднегодовой стоимости основных средств в от-
четном периоде по сравнению с предшествующем 
Функциональная структура основных средств (удельные веса 
зданий, сооружений, машин, оборудования в общей их стоимо-
сти) и ее изменение  
Коэффициенты движения и состояния основных средств и их 
изменение за отчетный период 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Показатели оценки эффективности использования основных средств: отдача основных 
средств; емкость основных средств; вооруженность персонала основными средствами; 
рентабельность основных средств 
Показатели оценки эффективности использования объектов розничной и оптовой торгов-
ли: товарооборот на 1 м2 торговой (складской) площади; прибыль на 1 м2 торговой (склад-
ской) площади; доля торговой (складской) площади в общей площади и ее изменение; то-
варооборот в среднем на один магазин; прибыль в среднем на один магазин 
Показатели обеспеченности населения и торговой организации торговыми площадями: 
торговая площадь в среднем на один магазин и ее изменение в динамике; торговая пло-
щадь на тысячу жителей обслуживаемого населения и ее соответствие нормативу 
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Таблица 10  –  Показатели движения, состояния и эффективности  
использо вания основных средств (ОС) 
Показатели Порядок расчета 
1. Показатели движения 
Коэффициент поступления 
(ввода)  
Стоимость поступивших ОС 
 
Стоимость ОС на конец периода 
Коэффициент замены 
 
Стоимость поступивших ОС 
 
Стоимость выбывших ОС 
Коэффициент интенсивно-
сти обновления  
Стоимость выбывших ОС 
 
Стоимость поступивших ОС 
Коэффициент обновления 
 
Стоимость новых ОС 
 












на начало периода 
Коэффициент выбытия 
 
Стоимость выбывших ОС 
 
Стоимость ОС на начало периода 
2. Показатели состояния 
Коэффициент износа 
 
Сумма износа (амортизации) 











Стоимость ОС на начало периода 
(восстановительная) 
3. Показатели эффективности использования 




Средняя за период стоимость ОС 
Емкость основных средств, 
р.  




основными средствами,  
млн р. 
 
Средняя за период стоимость ОС 
 
Среднесписочная численность работников 
Рентабельность основных 
средств, %  
Прибыль 
100 

















Рисуно к 72  –  Система показателей эффективности использования  
основных средств 
 
Таблица 11  –  Слагаемые показателей эффективности использования  
основных средств организации и источники их информации 
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источники информации и алгоритм расчета 
1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, ко-
лонка 3) 
2. Прибыль от текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, ко-
лонка 3) 
3. Прибыль от реализации в рознич-
ной торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 
4. Прибыль от реализации  
в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 2) 
5. Прибыль от реализации  
в общественном питании 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 4) 
6. Прибыль от реализации  
в заготовительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 5) 
7. Прибыль от реализации  
в промышленности 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 380, 
колонка 1) 
8. Прибыль от реализации  
в других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 470, 
колонка 5) 
 
Система показателей эффективности 
использования основных средств организаций 
Обобщающие показатели эффективности 
использования основных средств 
Показатели отдачи (емкости) 
основных средств отраслей 
(видов) деятельности 
Показатели рентабельности,  
доходности и вооруженности  
персонала основными средствами 
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Продолжение таблицы 11  
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источники информации и алгоритм расчета 
9. Совокупные доходы (валовая вы-
ручка) 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 +  
+ стр. 070 + стр. 100 + стр. 120, колонка 3) 
10. Розничный товарооборот Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле» (стр. 01, колонка 1) 
11. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 40 000, 
колонка 1) 
12. Товарооборот общественного 
питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 43 000, 
колонка 1) 
13. Оборот по реализации в загото-
вительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 46 000, 
колонка 1) 
14. Выручка от реализации произве-
денной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 310, 
колонка 1) 
15. Выручка от реализации в других 
отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной про-
дукции и финансовых результатах (стр. 410, 
колонка 1) 
16. Доходы по текущей деятельно-
сти 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 +  
+ стр. 070, колонка 3) 
17. Валовой доход от реализации в 
розничной торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 
18. Валовой доход от реализации в 
оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 2) 
19. Валовой доход общественного 
питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 4) 
20. Валовой доход заготовительной 
отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 5) 
21. Средняя стоимость основных 
средств организации 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 010, среднеарифмети-
ческое колонок 1 и 6) 
22. Средняя стоимость активной ча-
сти основных средств организации 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 050 + стр. 060 +  





Продолжение таблицы 11  
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источники информации и алгоритм расчета 
23. Средняя стоимость основных 
средств розничной торговли 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 160, среднеарифмети-
ческое колонок 1 и 6) [Удельный вес товаро-
оборота торговой сети в товарообороте 
организации : 100%] 
24. Средняя стоимость основных 
средств оптовой торговли 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 160, среднеарифмети-
ческое колонок 1 и 6) [Удельный вес оптово-
го товарооборота в товарообороте 
организации : 100%] 
25. Средняя стоимость основных 
средств общественного питания 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 160, среднеарифмети-
ческое колонок 1 и 6) [Удельный вес валово-
го товарооборота общественного питания в 
товарообороте организации : 100%] 
26. Средняя стоимость основных 
средств заготовительной отрасли 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 010, среднеарифмети-
ческое колонок 1 и 6) [Удельный вес оборота 
по реализации в заготовках в выручке от реа-
лизации : 100] 
27. Средняя стоимость основных 
средств промышленности 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 130, среднеарифмети-
ческое колонок 1 и 6) 
28. Средняя стоимость основных 
средств других отраслей 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 010, средние арифме-
тическое колонок 1 и 6) [Удельный вес вы-
ручки других отраслей в выручке от 
реализации : 100%] 
29. Среднесписочная численность 
работников организации 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 01, ко-
лонка 2) 
30. Среднесписочная численность 
работников розничной торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
31. Среднесписочная численность 
работников оптовой торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
32. Среднесписочная численность 
работников общественного питания 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
33. Среднесписочная численность 
работников заготовительной отрасли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
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Око нчание таблицы 11  
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источники информации и алгоритм расчета 
34. Среднесписочная численность 
работников промышленности 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующая строка раздела V, колонка 2) 
35. Среднесписочная численность 
работников других отраслей 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответ-
ствующие строки раздела V, колонка 2) 
 
Таблица 12  –  Слагаемые показателей эффективности использования  
основных средств организации 
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
из таблицы 11) 




















































































Продолжение таблицы 12  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
из таблицы 11) 



































































































Продолжение таблицы 12  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  


































































































Продолжение таблицы 12  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  



































































Продолжение таблицы 12  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
























































































































Продолжение таблицы 12  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  















































































































Око нчание таблицы 12  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  

































































































Таблица 13  –  Методика расчета отдельных факторов на показатели  
эффективности использования материально-технической базы  
организации 









































ÒÎÎÑ  – изменение отдачи 
основных средств под влияни-
ем товарооборота (Т), р.; 
ÎÑ
ÎÎÑ  – изменение отдачи 
основных средств под влияни-
ем объема основных средств 
(ОС), р.; 
×
ÎÎÑ  – изменение отдачи 
основных средств под влияни-
ем среднесписочной численно-
сти работников (× ), р.; 
ÏÒÎÎÑ  – изменение отдачи 
основных средств под влияни-





































































ÏÐÎÑ  – изменение рента-
бельности основных средств 
под влиянием изменения при-
были (П), %; 
ÎÑ
ÐÎÑ  – изменение рента-
бельности основных средств 
под влиянием изменения объ-
ема основных средств (ОС), %; 
ÂÄÐÎÑ  – изменение рента-
бельности основных средств 
под влиянием изменения вало-
вого дохода от реализации 
(ВД), %; 
ÐÐÎÑ  – изменение рента-
бельности основных средств 
под влиянием изменения рас-
ходов на реализацию с учетом 





Око нчание таблицы 13  
Показатели Формула расчета Условные обозначения 




















Í S   
НТ – изменение нагрузки на  
1 м2 торговой площади под 
влиянием изменения товаро-
оборота (Т), млн р.; 
НS – изменение нагрузки на  
1 м2 торговой площади под 
влиянием изменения торговой 
площади (S), млн р. 




















ìÏ S   
П1мп – изменение прибыли 
на 1 м2 торговой площади под 
влиянием изменения прибыли 
(П), млн р.; 
П1мS – изменение прибыли 
на 1 м2 торговой площади под 
влиянием изменения торговой 
площади (S), млн р. 
5. Доля прироста 
товарооборота 
























Т(П)МТБ – доля прироста то-




Т0(S) – темп прироста количе-
ства торговых объектов (тор-
говых площадей), %; 










































Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА.  
АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Классификация товарооборота по отраслям (рисунок 74). 
2. Состав розничного товарооборота (рисунок 75). 
3. Объемы продаж, не включаемые в розничный товарооборот (ри-
сунок 76). 
4. Классификация розничного товарооборота (рисунок 77). 
5. Состав выручки от реализации товаров (рисунок 78). 
6. Значение розничного товарооборота (рисунок 79). 
7. Состав оптового товарооборота (рисунок 80). 
8. Стоимость товаров (продукции), не включаемая в оптовый това-
рооборот (рисунок 81). 
9. Классификация оптового товарооборота (рисунок 82). 
10. Этапы анализа розничного товарооборота (рисунок 83). 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Сокращение сроков ввода в эксплуатацию новых торговых объ-
ектов, сокращение сроков ремонта, освоения оборудования 
Увеличение пропускной способности торговых залов за счет 
внедрения инновационных методов продаж, увеличения торго-
вых площадей 
Увеличение сменности работы, переход на бесперерывный ре-
жим 
Совершенствование системы стимулирования труда торговых 






11. Источники информации для анализа розничного товарооборота 
(рисунок 84). 
12. Задачи, решаемые в процессе анализа розничного товарооборо-
та (рисунок 85). 
13. Показатели, необходимые для анализа розничного товарообо-
рота (таблица 14). 
14. Показатели, используемые для анализа розничного товарообо-
рота по общему объему (рисунок 86). 
15. Показатели оценки ассортиментной структуры розничного то-
варооборота (рисунок 87). 
16. Факторы, влияющие на изменение розничного товарооборота 
(рисунок 88). 
17. Методика расчета влияния отдельных факторов на объем роз-
ничного товарооборота (таблица 15). 
18. Направления комплексного анализа розничного товарооборота 
(рисунок 89). 
19. Резервы увеличения розничного товарооборота (рисунок 90). 







































































































































































































































































































Продажа товаров населению за наличный и безналич-
ный расчет (в кредит, по почте, на аукционах, ярмар-
ках, по образцам, по подписке, на транспортных сред-
ствах, в комиссионных магазинах и магазинах беспо-
шлинной торговли) 
 
Стоимость товаров, отпущенных населению в счет за-
долженности по заработной плате 
 
Стоимость упаковки, не входящей в цену товара,  
и стоимость проданной порожней тары 
 
Стоимость стеклянной тары, проданной населению  
с товаром 
 
Стоимость товаров, погашенная подарочными серти-
фикатами 
 



































ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫЕ  
В РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ 
Стоимость товаров, проданных за пределами Республики Бе-
ларусь (выставки, ярмарки) 
Стоимость товаров, проданных по безналичному расчету юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
Стоимость товаров, отпущенных персоналу в счет заработной 
платы 
Стоимость возвращенных товаров 
Стоимость товаров, выданных работникам за счет прибыли 
(подарки и др.) 
Стоимость товаров, отпущенных по товарообменным (бартер-
ным) операциям 
Стоимость проездных билетов, талонов, лотерейных билетов, 













































По формам  
собственности 
По формам  
организации  
торговли 
По месту  
реализации  
товара 












Розничный товарооборот государственной торговли. 
Розничный товарооборот частной торговли. 
Розничный товарооборот иностранной торговли 
Розничный товарооборот торговых организаций. 
Розничный товарооборот торговых мест на рынках  
и торговых центров 
Розничный товарооборот по продаже товаров в торговых 
объектах. 
Розничный товарооборот по продаже товаров вне торго-
вых объектов 
Розничный товарооборот по продаже товаров за налич-
ный расчет. 
Розничный товарооборот по продаже товаров по безна-
личному расчету 
Розничный товарооборот в городах. 
Розничный товарооборот в сельской местности 
Розничный товарооборот по продаже продовольствен-
ных товаров (пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий). 
Розничный товарооборот по продаже непродовольствен-
ных товаров 
Розничный товарооборот по продаже отдельных групп 
продовольственных товаров. 
Розничный товарооборот по продаже отдельных групп 
непродовольственных товаров 
Розничный товарооборот по продаже товаров отече-
ственного производсва. 






Согласно формированию цен 
Покупная стоимость реализованных товаров. 
Торговые надбавки на реализованные товары. 
НДС с реализованных товаров 
  
Согласно структуре распределения 
Поступление средств в банк (наличных и безналичных). 
Расходы организации из выручки 
 
Рисуно к 78  –  Состав выручки от реализации товаров 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
  
Является важнейшим показателем, характеризующим как экономиче-
ский, так и социальный эффект национальной экономики, отрасли и от-
дельных организаций 
  
Предопределяет остальные показатели работы торговой организации: 
численность работников, доходы, расходы, прибыль 
  
Характеризует уровень жизни населения, структуру его потребления 
  
Стимулирует рост промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, так как через розничный товарооборот возмещаются расходы на 
производство товаров 
  
Является источником поступления доходной части республиканского и 
местных бюджетов в виде отдельных налогов 
 






















Рисуно к 80  –  Состав оптового товарооборота 
 
 
Стоимость товаров и продукции для переработ-
ки на собственных производствах оптовых ор-
ганизаций 
 
Стоимость товаров, отпущенных в собственную 
розничную сеть оптовых организаций 
 
Отпуск товаров для закладки в государственные 
резервы 
 
Стоимость возвращенных товаров 
 
Рисуно к 81  –  Стоимость товаров (продукции), не включаемая  










Республики Беларусь для пе-



















НЕ ВКЛЮЧАЕМАЯ  




Оптовый товарооборот по реализации товаров организа-
циям торговли, общественного питания и индивидуаль-
ным предпринимателям для продажи населению 
Оптовый товарооборот по реализации товаров на экс-
порт 
Оптовый товарооборот по реализации товаров другим 
оптовым организациям 
Оптовый товарооборот по реализации товаров организа-
циям для их собственных нужд (промышленная перера-
ботка, промышленное потребление, обеспечение пита-
ния, спецодежда и др.) 
Оптовый товарооборот по продаже товаров за наличный 
расчет (магазины-склады) 
Оптовый товарооборот по продаже товаров за безналич-
ный расчет 
Оптовый товарооборот по продаже продовольственных 
товаров 
Оптовый товарооборот по продаже непродовольствен-
ных товаров 
Оптовый товарооборот по продаже продукции произ-
водственно-технического назначения 
Оптовый товарооборот по продаже товаров отечествен-
ного производства 
Оптовый товарооборот по продаже товаров импортного 
производства 
 













Рисуно к 83  –  Этапы анализа розничного товарооборота 
ЭТАПЫ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Комплексный анализ розничного товарооборота 
Анализ влияния факторов на изменение розничного товарооборота 
Анализ структуры розничного товарооборота 























































































Рисуно к 85  –  Задачи, решаемые в процессе анализа розничного товарооборота 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА  
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Бизнес-план организации, в том числе план товарооборота в 
целом по организации, в разрезе товарных групп, торговых 
объектов, периодов года 
Бухгалтерская отчетность: 
 Отчет о прибылях и убытках; 
 ведомственная форма № 3 «Отчет о доходах, расходах и фи-
нансовых результатах от реализации» (для организаций потре-
бительской кооперации) 
Статистическая отчетность: 
 № 1-МП «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
субъекта малого предпринимательства»; 
 № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»; 
 № 1-торг (структура) «Отчет о структуре розничного товаро-
оборота» 
ЗАДАЧИ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Оценка выполнения плана и динамики розничного товарооборота 
Оценка завоеванной доли рынка 
Оценка состава и структуры товарооборота 
Оценка товарооборота по формам и методам продаж 
Оценка товарооборота во взаимоувязке с другими показателями 
Оценка влияния факторов на изменение товарооборота 
Расчет упущенных возможностей роста (резервов) товарооборота 
Определение направлений по увеличению роста объемов продаж 
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Таблица 14  –  Показатели, необходимые для анализа розничного  
товарооборота 
































РТОож – ожидаемый рознич-
ный товарооборот, млн р.; 
РТО11м – розничный товаро-
оборот за 11 месяцев текущего 
года, млн р.; 
РТО9м – розничный товаро-
оборот за 9 месяцев текущеего 
года, млн р.; 
УРТО9м – удельный вес роз-
ничного товарооборота за 9 
месяцев прошлого года во 
всем товарообороте, %; 
РТОноября – розничный товаро-
оборот ноября текущего года, 
млн р.; 
Уноября – индекс товарооборота 







:11 Öñîï ÓÐÒÎÐÒÎ   
Öñîâñîï ÓÐÒÎÐÒÎ :10   
ÖïðÖÖñîâ ÓÓÓ  1  
РТО1con – розничный товаро-
оборот в ценах предшествую-
щего (базисного) года, млн р.; 
РТО1 – розничный товарообо-
рот отчетного года, млн р.; 
УЦ1 – индекс потребительских 
цен, сложившийся по органи-
зации в отчетном году, раз; 
УЦсов – совокупный индекс 
цен, раз; 
ÖïðÓ  – индекс потребитель-
ских цен, сложившийся по ор-







                                                          
1
 Индексы потребительских цен по Республике Беларусь: 2011 г. – 1,595; 2012 г. – 
1,606; 2013 г. – 1,141; 2014 г. – 1,142. 
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Око нчание таблицы 14  
Показатели Формула расчета Условное обозначение 










С% – степень выполнения 
плана розничного товарообо-
рота (по общему объему по 
периодам года, по торговым 
объектам, товарным группам), 
%; 
РТОФ – фактический объем 
товарооборота, млн р.; 
РТОП – плановый объем това-
рооборота, млн р. 
















ТР – темп роста розничного 
товарооборота (по общему 
объему по периодам года, по 
торговым объектам, товарным 
группам), %; 
ТРсоп – темп роста розничного 
товарооборота в сопоставимых 
ценах, % 
5. Темп прироста роз-
ничного товарооборо-
та, % 
100 ÐÏ ÒÒ ; 
100 ÐñîïÏñîï ÒÒ  
TП – темп прироста рознично-
го товарооборота, %; 
TПcon – темп прироста рознич-
ного товарооборота в сопоста-
вимых ценах, % 











Ó ñîïÐÒÎñîï   
УРТО – индекс розничного то-
варооборота, раз; 
ÐÒÎñîïÓ  – индекс розничного 
товарооборота в сопоставимых 
ценах, раз 
7. Абсолютное значе-

















З – абсолютное значение 1% 
прироста розничного товаро-
оборота, млн р.; 
Зсоп1 – абсолютное значение 
1% прироста розничного това-
рооборота в сопоставимых це-













































Рисуно к 86  –  Показатели, используемые для анализа розничного  

















































































Всего розничного товарооборота. 
Розничного товарооборота по каждому струк-
турному подразделению, торговому объекту 
Цепные и базисные темпы роста розничного 
товарооборота в текущих и сопоставимых це-
нах. 
Цепные и базисные темпы прироста рознично-
го товарооборота. 
Среднегодовые темпы прироста 
Процент охвата розничным товарооборотом 
покупательных фондов населения и его изме-
нение. 
Розничный товарооборот на одного жителя об-

























где σ – среднеквадратичное отклонение; 
x – средний процент выполнения плана това-
рооборота за год (при оценке ритмичности) 
или процент выполнения плана в целом по ор-
ганизации (при оценке равномерности); 
x – процент выполнения плана по месяцам 
(при оценке ритмичности) или процент выпол-
нения плана по каждому торговому объекту 
(при оценке равномерности); 
n – количество периодов (при оценке ритмич-












































Рисуно к 88  –  Факторы, влияющие на изменение розничного товарооборота 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ 
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Процент выполнения плана розничного товарооборота по каждой то-
варной группе 
Темпы роста и прироста розничного товарооборота по каждой товар-
ной группе в текущих и сопоставимых ценах 
Доля продаж по каждой товарной группе и ее изменение с предше-
ствующими годами 
Розничный товарооборот на одного потребителя по товарным группам 
в текущих и сопоставимых ценах 
Эластичность спроса на товар по товарным группам и отдельным то-
варным позициям 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Состояние национальной экономики 
Конкурентная среда 
Численность населения и денежные 
доходы 
Структура спроса населения 
Уровень развития промышленности, 
сельского хозяйства 
Изменение потребительских цен 
Внутренние Внешние 
Физический объем продаж 
Обеспечение товарными ресурсами 
Состояние материально-технической 
базы и эффективность ее исследования 
Состояние эффективности использова-
ния трудовых ресурсов 
Состояние товарных запасов и их обо-
рачиваемости 













рота и цены 
 
;IöÐÒÎñîïÐÒÎ   
 
;11 ÐÒÎñîïÐÒÎÐÒÎö   
 
01 ÐÒÎÐÒÎñîïÐÒÎôèç   
РТО – розничный товарообо-
рот, млн р.; 
РТОсоп – розничный товаро-
оборот в сопоставимых ценах, 
млн р.; 
Iц – индекс изменения потре-
бительских цен; 
РТОц – изменение рознично-
го товарооборота под влияни-
ем цен, млн р.; 
РТОсоп1 – розничный товаро-
оборот отчетного года в сопо-
ставимых ценах, млн р.; 
РТОфиз – изменение рознич-
ного товарооборота за счет 
физического объема продаж, 
млн р.; 
РТО1, РТО0 – розничный това-
рооборот отчетного и предше-













































ТЗн, ТЗк – сумма товарных за-
пасов на начало и конец года,  
млн р.; 
П – объем поступления това-
ров, млн р.; 
Ут – стоимостное выражение 
убыли и уценки товаров, млн р.; 
РТОТЗн – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
товарных запасов на начало 
года, млн р.; 
РТОП – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
поступления товаров, млн р.; 
РТОТЗк – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
товарных запасов на конец го-




Продолжение таблицы 15  
Группы  
факторов 
Формула расчета Условные обозначения 
  РТОУт – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
уценки и убыли товаров, млн р.; 
ТЗн1, ТЗн0 – товарные запасы 
на начало отчетного и предше-
ствующего годов, млн р.; 
ТЗк1, ТЗк0 – товарные запасы 
на конец отчетного и предше-
ствующего годов, млн р.; 
П1, П0 – объем товарного по-
ступления отчетного и пред-
шествующего годов, млн р.; 
Ут1, Ут0 – объем уценки и 
убыли товаров в отчетном и 
предшествующем годах, млн р. 
3. Матери-
ально-техни- 





























































Кто – количество торговых 
объектов, ед.; 
òîTS1  – средняя торговая 
площадь на один торговый 
объект, м2; 
21ì
ÐÒÎ  – товарооборот 1 м2 
торговой площади, млн р.; 
РТОКто – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 





  – влияние на роз-
ничный товарооборот измене-
ния средней торговой площади 
на один торговый объект,  
млн р.; 
21ì
ÐÒÎÐÒÎ  – влияние на роз-
ничный товарооборот измене-
ния товарооборота на 1 м2 тор-
говой площади, млн р.; 
Кто1, Кто0 – количество тор-
говых объектов в отчетном и 





Продолжение таблицы 15  
Группы  
факторов 
Формула расчета Условные обозначения 
  
1
1òîTS , 01òîTS  – средняя тор-
говая площадь на один торго-
вый объект в отчетном и 





ÐÒÎ  – товарообо-
рот на 1 м2 торговой площади 
в отчетном и предшествующем 
годах, млн р. 
4. Числен-
ность насе-
















































Кохв – коэффициент охвата 
товарооборотом покупатель-
ских фондов населения; 
Чон – численность обслужива-
емого населения, чел.; 
ПФ1ч – покупательные фонды 
на одного человека обслужи-
ваемого населения, млн р.; 
РТОКохв – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
процента охвата товарооборо-
том покупательских фондов, 
млн р.; 
РТОЧон – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
численности обслуживаемого 




  – влияние на роз-
ничный товарооборот измене-
ния покупательных фондов на 
одного человека обслуживае-
мого населения, млн р.; 
Кохв1, Кохв0 – коэффициент 
охвата товарооборотом поку-
пательных фондов в отчетном 
и предшествующем годах; 
Чон1, Чон0 – численность об-
служиваемого населения в от-







Продолж ение таблицы 15  
Группы  
факторов 





ÏÔ  – покупатель-
ные фонды на одного человека 
обслуживаемого населения в 
отчетном и предшествующем 







ÏÒ×ÐÒÎ  ; 
 
001 )( ÐÒÎ××ÐÒÎ×  ; 
 
101 )( ÐÒÎÏÒÏÒÐÒÎÏÒ   
×  – среднесписочная числен-
ность работников, чел.; 
ПТ – производительность тру-
да, млн р.; 
×
ÐÒÎ  – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
среднесписочной численности 
работников, млн р.; 
РТОПТ – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
производительности труда, 
млн р.; 
,1×  0×  – средняя числен-
ность работников в отчетном и 
предшествующем годах, чел.; 
ПТ1, ПТ0 – производительность 
труда работников в отчетном и 






ÑÒÇÐÒÎ  ; 
 
001 )( ÑÒÇÒÇÐÒÎÒÇ  ; 
 
101 )( ÒÇÑÑÐÒÎÑ   
ÒÇ – средний товарный запас, 
млн р.; 
С – скорость товарного обра-
щения (оборачиваемость), раз; 
ÒÇ
ÐÒÎ  – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
средней стоимости товарных 
запасов, млн р.; 
РТОС – влияние на рознич-
ный товарооборот изменения 
скорости товарного обраще-
ния, млн р.; 
1ÒÇ , 0ÒÇ  – средний товарный 
запас отчетного и предше-




Око нчание таблицы 15  
Группы  
факторов 
Формула расчета Условные обозначения 
  С1, С0, – скорость товарного 
обращения отчетного и пред-













РТОстр – влияние изменения 
структуры розничного товаро-
оборота на его объем, млн р.; 
РТО1 – розничный товарообо-
рот отчетного года, млн р.; 
РТОпрод1 – розничный това-
рооборот по продовольствен-
ным товарам в отчетном году, 
млн р.; 
Дп0 – удельный вес продоволь-
ственных товаров в розничном 
товарообороте предшествую-
























НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА  
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Оценка обеспеченности розничного товарооборота товар-
ными ресурсами 
Оценка развития розничного товарооборота в сравнении с 
другими показателями 
Определение резервов роста розничного товарооборота 































Рисуно к 90  –  Резервы увеличения розничного товарооборота 
 
РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Суммы недополученного товарооборота в результате недовыполнения 
планов розничного товарооборота по месяцам, по товарным группам, по 
отдельным торговым объектам 
Суммы отрицательного воздействия факторов на рост розничного това-
рооборота 
Суммы, на которые был недовыполнен план поставок товаров по меся-
цам, товарным позициям и торговым объектам 
Суммы, на которые были завышены товарные запасы на конец года и за-
вышены на начало года по сравнению с нормативом 
Сумма недополученного объема товарооборота в результате замедления 
товарооборачиваемости 
Суммы возможного роста товарооборота за счет достижения производи-
тельности труда и лучшего использования торговой площади в однотип-
ных торговых объектах 
Суммы недополученного товарооборота из-за нерациональных графиков 
работы отдельных торговых объектов 
































Рисуно к 91  –  Пути увеличения розничного товарооборота 
 
 
Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО  
ТОВАРООБОРОТА 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Задачи планирования розничного товарооборота (рисунок 92). 
2. Последовательность этапов планирования розничного товаро-
оборота (рисунок 93). 
3. Источники информации для планирования розничного товаро-
оборота (рисунок 94). 
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Глубокое изучение спроса населения 
Закупка товаров в соответствии с изученной структурой спроса 
Эффективная рекламная деятельность 
Повышение качества торгово-технологического процесса путем 
внедрения новых форм продаж, модернизации оборудования и тор-
говых площадей 
Применение маркетинговых стратегий ценообразования, учитыва-
ющих эластичность спроса на отдельные товарные позиции 
Улучшение организации и мотивации труда персонала, сокращение 
на этой основе потерь рабочего времени и повышение производи-
тельности труда 
Активизация выездной торговли 
Удлинение времени работы торговых объектов 
Совершенствование управления товарными ресурсами 
Совершенствование ассортиментной политики 
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4. Методы планирования общего объема товарооборота (рису-
нок 95). 
5. Основные методы планирования объема розничного товарообо-
рота (таблица 16). 



































Рисуно к 93  –  Последовательность этапов планирования  
розничного товарооброта 
ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
Оценка объема спроса населения, его доходов в планируемом пери-
оде 
Выявление объема товарных ресурсов в планируемом периоде 
Обеспечение соответствия плана розничного товарооборота покупа-
тельным фондам и товарным ресурсам 
Увеличение темпов роста объемов продаж, в том числе на одного 
жителя обслуживаемого населения 
Оптимизация структуры товарооборота 
Обеспечение получения необходимых доходов и прибыли 
ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
1. Планирование общего объема розничного товарооборота 
2. Планирование объемов продаж по конкретным товарным группам 
3. Распределение плана розничного товарооборота по периодам года 












































ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
РОЗНИЧНОГО ТОВАРОООБОРОТА 
Результаты анализа за предшествующие годы 
Показатели прогноза социально-экономического развития: темп роста 
розничного товарооборота, темп роста потребительских цен, темп ро-
ста реальных денежных доходов населения 
Численность и денежные доходы обслуживаемого населения 
Нормативные документы вышестоящих организаций, регулирующие 




С использованием  
коэффициента эластич-
ности товарооборота  







На основании  




На основании  
потребности организа-
ции в прибыли 
Методы  
планирования 
На основании  









Формула расчета Условные обозначения 
1. Балансовый ÍçÏïÇíÐÒÎï   РТОn – планируемый объем товаро-
оборота, млн р.; 
Зн – товарные запасы на начало пла-
нируемого года, млн р.; 
Пп – план поступления товаров, млн р.; 
Нз – норматив товарных запасов на 










РТОсоп – товарооборот отчетного 
года в сопоставимом виде, млн р.; 
Т% – среднегодовой темп роста това-
рооборота, %; 











ÊÊ ï ; 
 
 2ÊnÊm  
  – среднегодовой темп прироста 
розничного товарооборота в сопоста-
вимом виде, %; 
1, ÊÊ ï  – последнее и первое значе-
ние средних отрезков динамического 
ряда, %; 
п – количество показателей; 
































Тб – точка безубыточности, млн р.; 
Рпост – плановая сумма постоянных 
и управленческих расходов, млн р.; 
УД – плановый уровень доходов от 
реализации, %; 
УРпер – плановый уровень перемен-
ных расходов, %; 
Тмр – точка минимальной рентабель-
ности, млн р.; 
Пмин – минимальная прибыль, млн р.; 
С – собственный капитал организа-
ции, млн р; 
Рмин – минимальная рентабельность, 
%; 
Сн – удельный вес отчислений от 



















Рисуно к 96  –  Методы планирования товарной структуры товарооборота 
 
 
Тема 7. ТОВАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗНИЧНОГО  
ТОВАРООБОРОТА 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Состав запасов организации (рисунок 97). 
2. Состав товарных запасов торговли (рисунок 98). 
3. Продукция и товары, не являющиеся товарными запасами (ри-
сунок 99). 
4. Классификация товарных запасов торговли (рисунок 100). 
5. Направления анализа товарных запасов (рисунок 101). 
6. Источники информации для анализа товарных запасов (рису-
нок 102). 
7. Показатели оценки динамики товарных запасов (рисунок 103). 
8. Показатели оценки состояния ассортиментной структуры товар-
ных запасов (рисунок 104). 
9. Показатели состояния и эффективности использования товар-
ных запасов (таблица 17). 
10. Основные факторы, влияющие на состояние товарных запасов 
и их товарооборачиваемость (рисунок 105). 
11. Методика расчета влияния факторов на время товарного обра-
щения (товарооборачиваемость) (таблица 18). 
12. Пути ускорения товарооборачиваемости (рисунок 106). 
Балансовый Скользящей средней 
С использованием  
коэффициентов эластичности: 
 спроса на товар от его цены; 
 спроса на товар от денежных 
доходов населения; 









13. Последовательность нормирования товарных запасов (рису-
нок 107). 
14. Элементы товарного запаса, определяемого по методу технико-
экономических расчетов (рисунок 108). 
15. Методы планирования товарных запасов в розничной торговле 
(рисунок 109). 

































Рисуно к 98  –  Состав товарных запасов торговли 
 
СОСТАВ ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, горюче-
смазочные материалы, запчасти, тара 
Инвентарь, принадлежности, инструменты, сменное оборудование, 
форменная и фирменная одежда, временные сооружения и приспособ-
ления 
Незавершенное производство 
Животные на выращивании и откорме 
Готовая продукция 





ные и оплаченные, 
но оставленные  
у поставщиков  
на ответственное  
хранение 














































Рисуно к 100  –  Классификация товарных запасов торговли 
ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 
Тара всех видов 
Товары для материально-технического снабжения 
(не предназначенные для продажи населению) 
Товары, сданные на комиссию 
Продукция производства подсобных хозяйств тор-
говых организаций 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ТОРГОВЛИ 
По назначе-
нию 
Запасы текущего хранения. 
Запасы сезонного хранения. 
Запасы целевого назначения. 
Запасы досрочного завоза 
По месту  
нахождения 
В организациях розничной торговли. 
В организациях общественного питания. 
В организациях оптовой торговли. 
У поставщиков на ответственном хранении 









По единицам  
измерения 
В стоимостном выражении (млн р.). 
В относительном выражении (дни, разы). 
В натуральном выражении (кг, шт., т, дал. и др.) 
По структуре 
Товарные запасы продовольственных товаров. 







Оценка соответствия товарных запасов нормативу в целом по 
организации и в разрезе товарных групп и торговых объектов. 
Изучение динамики товарных запасов. 







Оценка скорости обращения товаров (товарооборачиваемости). 
Расчет влияния факторов на изменение товарооборачиваемо-
сти. 
Расчет резервов ускорения товарооборачиваемости и опреде-
ление мероприятий по нормализации состояния и оборачивае-
мости товарных запасов 
 





























Рисуно к 103  –  Показатели оценки динамики товарных запасов 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
Бухгалтерская отчетность: 
 бухгалтерский баланс; 
 Отчет о прибылях и убытках 
Статистическая отчетность: 
 форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»; 
 форма № 4-торг (продажа) «Отчет о продаже и запасах товаров»; 
 форма № 1-торг (структура) «Отчет о структуре розничного това-
рооборота» 
Нормативы товарных запасов по организации в целом, по торговым 
объектам и по товарным группам 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
Коэффициент соотношения темпов роста товарных запасов и товаро-
оборота 
Темп изменения товарных запасов на один рубль товарооборота  
(запасоемкость) и изменение этого показателя 





















Рисуно к 104  –  Показатели оценки состояния ассортиментной структуры  
товарных запасов 
 
Таблица 17  –  Показатели состояния и эффективности использования  
товарных запасов 











Óòç   
Утзд – уровень обеспеченности то-
варными запасами, дней; 
ТЗ – сумма товарных запасов на опре-
деленную дату, млн р.; 
РТОоп – однодневный плановый роз-
ничный товарооборот будущего пе-









Утз – уровень товарных запасов, %; 
ТЗ – сумма товарных запасов на опре-
деленную дату, млн р.; 
ÐÒÎ  – среднемесячный розничный 
товарооборот прошедшего периода 






Ñ   
С – скорость товарного обращения, раз; 
РТО – розничный товарооборот от-
четного года, млн р.; 
ÒÇ – средний товарный запас, млн р. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ 
СТРУКТУРЫ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
Доля неходовых и залежалых товаров в общей сумме товарных запа-
сов в целом по организации и по отдельным товарным группам и из-
менение этой доли с предшествующими периодами 
Темп роста неходовых и залежалых товаров по сравнению с темпами 
роста всех запасов 
Сумма уценки товаров и ее доля в товарных запасах 
Уровень (доля) реализации уцененных товаров и его изменения в ди-
намике 






Око нчание таблицы 17  
























Сс – скорость обращения средств, 
вложенных в товарные запасы, раз; 
ïîêÒÇ  – средний товарный запас по 
покупной стоимости, млн р.; 
Дп – удельный вес покупной стоимо-
сти товаров в розничном товарообо-
роте, %; 
НДС – сумма налога на добавленную 
стоимость от реализации товаров,  
млн р.; 
ВД – сумма валового дохода от реали-










Â èëè  
В – время товарного обращения, дней; 
РТОодн – однодневный товарооборот 
отчетного года, млн р.; 
Д – количество дней в периоде (30, 90, 










Âñ èëè  
Вс – время обращения средств в то-
варных запасах, дней 
7. Прибыль-
ность товар-






Птз – прибыльность товарных запа-
сов, р.; 
П – прибыль, млн р.; 
Пост – поступление товаров, млн р.; 
ТЗн – товарные запасы на начало пе-





ñòüÇàïàñîåìêî   
ÒÇ – средний товарный запас, млн р.; 
РТО – розничный товарооборот от-








ÒÇð 1  
ТЗ1р – товарные запасы на один рубль 
товарооборота, р.; 
ТЗ – сумма товарных запасов на опре-
деленную дату, млн р. 
РТОп – розничный товарооборот за 



































Рисуно к 105  –  Основные факторы, влияющие на состояние  
товарных запасов и их товарооборачиваемость 
 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА СОСТОЯНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  





Транспортные условия  












Развитие материально-технической базы. 
Размеры торговых объектов. 
Соотношение общей и торговой площади. 





Условия поставки и др. 





Таблица 18  –  Методика расчета влияния факторов на время товарного  
обращения (товарооборачиваемость)  











ÂÐÒÎ   
ВРТО – влияние изменения 
розничного товарооборота на 
оборачиваемость товаров, дней; 
0ÒÇ  – средний товарный запас 
предшествующего года, млн р.; 
РТОо1 – однодневный товаро-
оборот отчетного года, млн р.; 
РТОо0 – однодневный товаро-
оборот предшествующего го-















Â  – влияние изменения 
средних товарных запасов на 
оборачиваемость товаров, дней; 
1ÒÇ  – средние товарные запа-


















Встр – влияние изменения 
структуры товарооборота на 
товарооборачиваемость, дней; 
Дп1, Дп0 – удельный вес про-
довольственных товаров в 
розничном товарообороте в 
отчетном и предшествующем 
годах, %; 
Дн1, Дн0 – удельный вес не-
продовольственных товаров в 
розничном товарообороте в 
отчетном и предшествующем 
годах, %; 
Вп0 – товарооборачиваемость 
продовольственных товаров в 
предшествующем году, дней; 
Вн0 – товарооборачиваемость 
непродовольственных товаров 















































Рисуно к 108  –  Элементы товарного запаса, определяемого  
по методу технико-экономических расчетов 
Распределение норматива товарных запасов по кварталам планируемо-
го года 
3 
Расчет нормативов товарных запасов в разрезе товарных групп и 
торговых объектов 2 
Расчет норматива товарных запасов в сумме и днях на плани-




 представительный ассортиментный набор; 
 запас в размере однодневного товарооборота; 









ПУТИ УСКОРЕНИЯ ТОВАРООБОРАЧИВАЕМОСТИ 
Повышение эффективности коммерческих и маркетинговых решений 
при заключении коммерческих сделок и при реализации товаров 
Более широкое использование возможностей маневренности товарных 
запасов между торговыми объектами организации 
Применение маркетинговых стратегий ценообразования 
Формирование торгового ассортимента с учетом прибыльности товаров 
Применение принципов мерчендайзинга при размещении товаров 
Содействие реализации хорошо известных товарных брендов 



















































МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
1. Метод скользящей средней 







где ТЗп – плановая сумма товарных запасов на ко-
нец периода, млн р.; 
ТЗотч – сумма товарных запасов за отчетный 
период, млн р.; 
ΔРТОпл – плановый темп прироста розничного 
товарооборота, %; 
УП – удельное приращение (соотношение сред-
негодовых темпов прироста товарных запасов и 
розничного товарооборота), коэффициент. 
3. Модель Уилсона: 
,ÐÒÎïëLÒÇï   
где L – коэффициент соотношения товарных запа-





















ÐÍäí   
где Ндн – норматив товарных запасов, дней; 
Р – рабочий запас, дней; 
2
Ï
 – запас текущего пополнения, дней; 








где Нм – необходимый объем запасов по торговому 
объекту, млн р.; 
Нi – необходимый объем запасов по i-й товар-
ной группе, млн р.; 
Уi – удельный вес i-й товарной группы в общем 





















Рисуно к 110  –  Показатели оценки товарного поступления 
 
 
Тема 8. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  
ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА И ЕГО ТОВАРНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
  
Перечень наглядных материалов 
 
1. Источники информации для проведения анализа оптового това-
рооборота и его показателей (рисунок 111). 
2. Направления анализа оптового товарооборота (рисунок 112). 
3. Показатели анализа оптового товарооборота по общему объему 
и в ассортименте (рисунок 113). 
4. Факторы, оказывающие влияние на оптовый товарооборот (ри-
сунок 114). 
5. Методика расчета отдельных факторов на объем оптового това-
рооборота и звенность товародвижения (таблица 19). 
6. Последовательность анализа товарных запасов оптовой органи-
зации (рисунок 115). 
7. Основные методы планирования оптового товарооборота (рису-
нок 116). 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ТОВАРНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 
Степень выполнения плана и темп роста поступления товаров в целом по 
организации 
Степень выполнения плана и темпы роста поступления по торговым объ-
ектам 
Степень выполнения плана и темпы роста поступления по ассортименту 
товаров (по количеству и качеству) 
Степень выполнения плана и темпы роста поступления в разрезе постав-
щиков товаров или источников поступления 
Структура источников поступления и ее изменение по сравнению с планом 
и в динамике 
Коэффициент равномерности поставок товаров 
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8. Источники информации для планирования оптового товарообо-
рота (рисунок 117). 
9. Методы планирования оптового товарооборота (таблица 20). 

































Рисуно к 111  –  Источники информации для проведения анализа оптового  
товарооборота и его показателей 
 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА  
ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА И ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Результаты экономического анализа за предшествующие годы, планы 
оптового товарооборота и розничного товарооборота зоны обслуживания 
по сопоставимому кругу реализуемых товаров 
Бухгалтерская отчетность: 
 форма № 3 «Отчет о доходах, расходах и финансовых результатах от ре-
ализации товаров» (ведомственная форма отчетности потребительской ко-
операции); 
 Отчет о прибылях и убытках 
Статистическая отчетность: 
 форма № 1-торг (структура) «Отчет о структуре розничного товарообо-
рота»; 
 форма № 4-торг (продажа) «Отчет о продаже и запасах товаров»; 
 форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»; 
 форма № 1-торг (опт) «Отчет о деятельности организации оптовой тор-
говли»; 
 форма № 3-торг (опт) «Отчет о структуре оптового товарооборота» 
Прочие материалы: 
 заявки оптовой организации на товары; 
 данные о выборке фондов товаров; 
 оперативные данные о поступлении товаров в оптовые организации; 
 информация о покупательском спросе населения; 




























Рисуно к 112  –  Направления анализа оптового товарооборота 
 
ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА  
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ И В АССОРТИМЕНТЕ 
Процент выполнения плана всего оптового товарооборота, в том числе по видам 
Показатели динамики всего оптового товарооборота, в том числе по видам 
Процент выполнения плана и показатели динамики розничного товарооборота 
зоны обслуживания по сопоставимому кругу реализуемых товаров 
Процент выполнения плана и показатели динамики оборота собственной розни-
цы оптовой организации 
Коэффициент складской звенности товародвижения и его изменение по сравне-
нию с планом и предшествующим годом 
Сумма излишнего (недостающего) оптового оборота в результате изменения ко-
эффициента звенности товародвижения 
Рисуно к 113  –  Показатели анализа оптового товарооборота  
по общему объему и в ассортименте 
НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА 
Оценка выполнения плана и динамики оптового товарооборота по 
общему объему, видам и структуре 
Оценка соответствия оптового и розничного товарооборота по об-
щему объему и ассортименту 
Оценка соотношения товарных запасов и поступления в оптовых и 
розничных организациях 
Изучение состояния товарных запасов, их оборачиваемости и соот-
ветствия нормативу 
Оценка звенности товародвижения 
Оценка влияния факторов на изменение оптового товарооборота и 
звенности товародвижения 
Оценка уровня организации форм доставки товаров в торговую сеть 
Разработка резервов и путей роста оптового товарооборота, норма-











Рисуно к 114  –  Факторы, оказывающие влияние на оптовый товарооборот 
 
Таблица 19  –  Методика расчета отдельных факторов на объем оптового  
товарооборота и звенность товародвижения 
Факторы Формула расчета Условные обозначения 
1. Физиче-













ОТО – оптовый товарооборот, млн 
р.; 
ОТОсоп – оптовый товарооборот в 
сопоставимых ценах, млн р.; 
Iц – индекс оптовых цен; 
ОТОфиз – изменение оптового то-
варооборота за счет физического 
объема продаж, млн р.; 
ОТОсоп1 – оптовый товарооборот 
отчетного года в сопоставимых це-
нах, млн р.; 
ОТОц – изменение оптового това-
рооборота под влиянием цен, млн р.; 
ОТО1, ОТО0 – оптовый товарообо-
рот отчетного и предшествующего 
годов, млн р. 
2. Товарные 
ресурсы 

























ТЗн, ТЗк – сумма товарных запасов 
на начало и конец года, млн р.; 
П – объем поступления товаров, млн 
р.; 
Ут – стоимостное выражение убыли 
и уценки товаров, млн р.; 
ОТОТЗн – влияние на оптовый това-
рооборот изменения товарных запа-
сов на начало года, млн р.; 
ОТОП – влияние на оптовый това-
рооборот изменения поступления 
товаров, млн р.; 
 
Изменение цен Изменение физического объема продаж 
Изменение численности работников Изменение производительности труда 
Изменение складских площадей 
(емкостей) 
Эффективность использования  
складских площадей (емкостей) 
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ОТОТЗк – влияние на оптовый това-
рооборот изменения товарных запа-
сов на конец года, млн р.; 
ОТОУт – влияние на оптовый това-
рооборот изменения уценки и убыли 
товаров, млн р.; 
ТЗн1, ТЗн0 – товарные запасы на 
начало отчетного и предшествующе-
го годов, млн р.; 
ТЗк1, ТЗк0 – товарные запасы на ко-
нец отчетного и предшествующего 
годов, млн р.; 
П1, П0 – объем товарного поступле-
ния отчетного и предшествующего 
годов, млн р.; 
Ут1, Ут0 – объем уценки и убыли 
товаров в отчетном и предшествую-
щем годах, млн р. 
3. Матери-
ально-техни-


















Н – объем оптового товарооборота 
на единицу складской площади или 
емкости за отчетный (Н1) и пред-
шествующий (Н0) годы, млн р.; 
S – общий размер складской площа-
ди или емкости за отчетный (S1) и 
предшествующий (S0) годы, м
2, м3 
или т; 
ОТОН – изменение оптового това-
рооборота за счет изменения опто-
вого товарооборота на единицу 
площади или емкости, млн р.; 
ОТОS – изменение оптового това-
рооборота под воздействием изме-






ÏÒ×ÎÒÎ  ; 
 
;)( 001 ÎÒÎ××ÎÒÎ ×   
 
101 )( ÎÒÎÏÒÏÒÎÒÎ ÏÒ   
×  – среднесписочная численность 
работников, чел.; 
ПТ – производительность труда, млн 
р.; 
×
ÎÒÎ  – влияние на оптовый това-
рооборот изменения среднесписоч-




Продолжение таблицы 19  
Факторы Формула расчета Условные обозначения 
  ОТОПТ – влияние на оптовый това-
рооборот изменения производитель-
ности труда, млн р.; 
1× , 0×  – средняя численность ра-
ботников в отчетном и предшеству-
ющем годах, чел.; 
ПТ1, ПТ0 – производительность тру-
да работников в отчетном и предше-





;ÑÒÇÎÒÎ   
 
;)( 001 ÑÒÇÒÇÎÒÎ ÒÇ   
 
101 )( ÒÇÑÑÎÒÎ Ñ   
ÒÇ – средний товарный запас, млн р.; 
С – скорость товарного обращения 
(оборачиваемость), раз; 
ÒÇ
ÎÒÎ  – влияние на оптовый то-
варооборот изменения средней стои-
мости товарных запасов, млн р.; 
ОТОС – влияние на оптовый това-
рооборот изменения скорости то-
варного обращения, млн р.; 
1ÒÇ , 0ÒÇ  – средний товарный запас 
отчетного и предшествующего го-
дов, млн р.; 
С1, С0 – скорость товарного обраще-






























ÇñòðÇÇÇñõåì  01  
Зстр – изменение звенности това-
родвижения под воздействием изме-
нения структуры розничного това-
рооборота, %; 
Уп1, Уп0 – удельный вес продоволь-
ственных товаров в розничном това-
рообороте в отчетном и предше-
ствующем годах, %; 
Ун1, Ун0 – удельный вес непродо-
вольственных товаров в розничном 
товарообороте в отчетном и предше-
ствующем годах, %; 
Зп0 – звенность товародвижения по 
продовольственным товарам в пред-
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Факторы Формула расчета Условные обозначения 
  Зн0 – звенность товародвижения по 
непродовольственным товарам в 
предшествующем году, %; 
Зсхем – изменение звенности това-
родвижения под влиянием измене-
ния схем завоза, %; 
З1 – звенность товародвижения в от-
четном году, %; 
З0 – звенность товародвижения в 
предшествующем году, % 
 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА  
ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ОПТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
   
Приведение фактических товарных запасов в сопоставимый вид 
с нормативом 
  
   
Сравнение товарных запасов с нормативом в целом и по каждой то-
варной группе 
 
   
Расчет и сравнение товарооборачиваемости оптовой организации с то-
варооборачиваемостью розничных организаций по сопоставимому кругу 
товаров 
 
Оценка влияния факторов на изменение товарных запасов и времени их 
обращения (товарооборачиваемости) 
 
Выявление путей ускорения товарооборачиваемости, нормализации и 
оптимизации товарных запасов в оптовой организации 
 






















































От частного к общему 
(планирование  
оборотов по каждой 
товарной группе) 




На основании  
потребности  





Экстраполяция Скользящая средняя 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА 
Результаты анализа выполнения плана и динамики оптового товаро-
оборота и звенности товародвижения за предшествующий период 
Заключенные с поставщиками и покупателями договора на поставку 
товаров 
Планы розничного товарооборота по общему объему и ассортимент-
ной структуре зоны обслуживания 
Расчеты необходимого поступления товаров в ассортиментном разре-
зе в организации розничной торговой сети и общественного питания 
зоны обслуживания на планируемый год 
Планы производства товаров народного потребления, в том числе за 
счет собственных источников 
Результаты выставочно-ярмарочной деятельности 
Комплекс намечаемых мероприятий по упорядочению звенности то-
вародвижения и схем завоза товаров на планируемый период 
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Таблица 20  –  Методы планирования оптового товарооборота 

















ОТОп – плановый объем оптового 
товарооборота, млн р.; 
ОТОтг – сумма оптового товаро-
оборота по товарным группам,  
млн р.; 
ОТОтг – оптовый товарооборот по 
товарной группе, млн р.; 
Побщ – общая потребность обслу-
живаемых организаций в данной то-
варной группе, млн р.; 
Ппост – объем прямых поставок в 
организации от производителей, 
млн р.; 
Прозн – потребность организаций 
розничной торговли, млн р.; 
Побщ – потребность организаций 
общественного питания, млн р.; 
Ппром – потребность промышлен-
ных организаций, млн р.; 
Пип – потребность индивидуальных 











РТОп – плановый объем розничного 
товарооборота зоны обслуживания, 
млн р.; 























Тб – точка безубыточности, млн р.; 
Рпост – плановая сумма постоян-
ных расходов, млн р.; 
УД – плановый уровень доходов от 
реализации, %; 
УРпер – плановый уровень пере-
менных расходов, %; 
Тмр – точка минимальной рента-
бельности, млн р.; 
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 ÎÒÎòãÎÒÎï  
Кэл – коэффициент эластичности 
оптового товарооборота от рознич-
ного товарооборота по товарной 
группе; 
ОТОтг – среднегодовой темп при-
роста оптового товарооборота в со-
поставимых ценах, %; 
РТОтг – среднегодовой темп при-
роста розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах, %; 
ТОТОтг – плановый темп прироста 
оптового товарооборота по товарной 
группе, %; 
ОТОтгп – плановый объем оптового 
товарооборота по товарной группе, 
млн р.; 
ОТОтгож – ожидаемый оптовый то-
варооборот по товарной группе в 
отчетном году, млн р.; 
IОТОтг – плановый индекс роста 
оптового товарооборота по товар-
ной группе; 
Iц – прогнозный индекс цен по то-
варной группе, раз 
5. На основа-
нии балансо-




ÍêÏïÇíÎÒÎï   Зн – товарные запасы на начало пе-
риода, млн р.; 
Пп – план поступления, млн р.; 
Нк – норматив товарных запасов на 











































Рисуно к 118  –  Методы планирования товарных запасов в оптовой торговле 
 
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  






1. Метод скользящей средней (на основании нормативов  
товарных запасов в днях за предшествующие годы). 
 







где ТЗп – плановая сумма товарных запасов на конец периода, 
млн р.; 
ТЗотч – сумма товарных запасов на конец отчетного пе-
риода, млн р.; 
ΔОТОпл – плановый темп прироста оптового товарообо-
рота в действующих ценах, %; 
УП – удельное приращение (соотношение среднегодовых 
темпов прироста товарных запасов и оптового товарообо-
рота), коэффициент. 
 
3. Модель Уилсона: 
,ÎÒÎïëLÒÇï   
где L – коэффициент соотношения товарных запасов (ТЗ) и 




















ÌÍäí   
где Ндн – норматив товарных запасов, дней; 
М – минимальный запас, дней; 
2
Ï
 – запас текущего пополнения, дней 
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Тема 9. ДОХОДЫ ТОРГОВЛИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Совокупные доходы организации торговли (рисунок 119). 
2. Состав прочих доходов по текущей деятельности (рисунок 120). 
3. Состав доходов по инвестиционной деятельности (рисунок 121). 
4. Состав доходов по финансовой деятельности (рисунок 122). 
5. Денежные поступления, не являющиеся доходами организации 
(рисунок 123). 
6. Формирование и распределение валового дохода от реализации 
товаров (рисунок 124). 
7. Показатели состояния и динамики валовых доходов от реализа-
ции (таблица 21). 
8. Классификация валового дохода от реализации в торговле (ри-
сунок 125). 
9. Показатели валового дохода от реализации по структуре рас-
пределения (таблица 22). 
10. Органы государственного регулирования цен на отдельные то-
вары (рисунок 126). 
11. Показатели источников образования валовых доходов от реа-
лизации (таблица 23). 
12. Источники информации для анализа валовых доходов торговой 
организации (рисунок 127). 
13. Последовательность анализа доходов организации торговли 
(рисунок 128). 
14. Показатели оценки степени выполнения плана и динамики до-
ходов (рисунок 129). 
15. Показатели оценки источников образования валовых доходов 
от реализации (рисунок 130). 
16. Факторы, определяющие сумму и уровень валовых доходов от 
реализации (рисунок 131). 
17. Методика расчета влияния отдельных факторов на изменение 
суммы и уровня валовых доходов (таблица 24). 
18. Группы показателей доходности торговой организации (рису-
нок 132). 
19. Слагаемые показателей доходности торговой организации и 
источники их информации (таблица 25). 
20. Система показателей доходности торговой организации (таб-
лица 26). 
21. Резервы роста валовых доходов от реализации (рисунок 133). 
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22. Пути увеличения доходов организации (рисунок 134). 
23. Источники информации для планирования валовых доходов от 
реализации (рисунок 135). 
24. Методы планирования валовых доходов от реализации (рису-
нок 136). 
25. Характеристика основных методов планирования валовых до-




















Рисуно к 119  –  Совокупные доходы организации торговли 
 
СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
Доходы  
по инвестиционной  
деятельности 
Доходы  
по текущей  
деятельности 
Доходы  





















































Рисуно к 120  –  Состав прочих доходов по текущей деятельности 
 
 
1. Полученные штрафы, пени, неустойки за нару-
шения условий договоров 
2. Доходы от реализации запасов (за исключением то-
варов) 
3. Стоимость излишних запасов, выявленных по ре-
зультатам инвентаризации 
4. Стоимость запасов, работ, услуг полученных без-
возмездно 
5. Доходы, связанные с чрезвычайными ситуациями 
6. Финансовая помощь, государственная поддерж-
ка, связанная с текущей деятельностью (приобрете-
ние запасов и др.) 
7. Поступления средств, связанные с благотвори-
тельной деятельностью, шефской помощью и др. 
9. Другие доходы по текущей деятельности 

















































Рисуно к 122  –  Состав доходов по финансовой деятельности 
 
1. Доходы по реализации основных средств и дру-
гих внеоборотных активов, доходы по реализации 
финансовых вложений 
2. Стоимость основных средств и других внеобо-
ротных активов, оказавшихся в излишке по резуль-
татам инвентаризации 
3. Доходы от участия в уставных фондах других 
организаций 
4. Полученные (подлежащие получению) проценты 
от вложения средств на депозиты, проценты за ис-
пользование банками средств на расчетном счете 
5. Доходы от участия в совместной деятельности 
6. Сумма дооценки основных средств и других вне-
оборотных активов 
7. Стоимость безвозмездно переданных основных 
средств и других внеоборотных активов 
9. Другие доходы по инвестиционной деятельности 
8. Доходы по аренде (лизингу) имущества, в том 
числе прав и других видов интеллектуальной соб-
ственности 
Доходы  





1. Доходы по операциям с ценными бумагами 
2. Положительные курсовые разницы 



































ВДр – валовой доход от реализации; Т – товарооборот (оборот по реализации),  
НДСр – налог на добавленную стоимость с реализованных товаров; ПСр – покупная 
стоимость реализованных товаров; ПТ – прибыль от реализации в торговле; Рр – рас-
ходы на реализацию (издержки обращения); Ру – управленческие расходы 
 
Рисуно к 124  –  Формирование и распределение валового дохода  




ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
ДОХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Суммы НДС, акцизов и других обязательных платежей в составе вы-
ручки и других доходов 
Суммы авансов, задатков и предоплаты за товары и готовую продук-
цию 
Стоимость имущества, полученного в залог 
Вклады других организаций и физических лиц в уставный фонд данной 
организации и др. 
ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
По формированию рассчитывается по формуле 
ÏÑðÍÄÑðÒÂÄð ðåàëèçàöèèïîîáîðîò  )(  
По распределению (состав) вычисляется по формуле 
ÐóÐðÏÂÄð Ò   
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Таблица 21  –  Показатели состояния и динамики валовых доходов  
от реализации 









УВДц – уровень валового до-
хода по организации в це-
лом, %; 
ВД0 – валовой доход от реа-
лизации по организации в 
целом, млн р.; 
ВТ – валовой товарооборот 
(сумма розничного и оптово-
го товарооборота, товаро-
оборота общественного пи-














УВДт – уровень валового до-
хода розничной торговли, %; 
ВДт – валовой доход роз-
















УВДтг – уровень валового до-
хода по товарной группе, %; 
ТНт – размер торговой 
надбавки в розничной тор-
говле, %; 
ТНо – размер оптовой 
надбавки, %; 






)(01 ïëàíÂÄÂÄÓ ÓÓÐ   РУ – размер изменения 
уровня валовых доходов, %; 
УВД1 – уровень валовых до-
ходов от реализации отчет-
ного года, %; 
УВД0(план) – уровень валовых 


















ТУ – темп изменения уровня 
























Рисуно к 125  –  Классификация валового дохода от реализации в торговле 
 
Таблица 22  –  Показатели валового дохода от реализации по структуре  
распределения 




ЧПф = ВДр – РбезРОТ ЧПф – чистая продукция по формиро-
ванию; 
ВДр – валовой доход от реализации; 
РбезРОТ – сумма расходов на реализа-




ЧПр = РОТт + Пр ЧПр – чистая продукция по распреде-
лению; 
РОТт – сумма расходов на оплату тру-
да работников торговли; 
Пр – прибыль от реализации в торговле 
3. Чистый доход ЧД =ЧРОТт + ЧПт ЧД – чистый доход; 
ЧПт – чистая прибыль от реализации в 
торговле; 
ЧРОТт – сумма расходов на оплату 




Валовой доход от реализации товаров по регулиру-
емым ценам. 
Валовой доход от реализации товаров по ценам, 
определенным согласно конъюнктуры рынка 
По структуре  
продаж 
Валовой доход-брутто (весь). 
Чистая продукция. 
Чистый доход 
Валовой доход от реализации непродовольственных 
товаров. 
Валовой доход от реализации продовольственных 
товаров 
По виду торговли 
Валовой доход от реализации в розничной торговле. 
Валовой доход от реализации в оптовой торговле 
По структуре  
распределения 
ВИДЫ ВАЛОВОГО ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В ТОРГОВЛЕ 
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
Президент Республики Беларусь – лекарственные средства, изделия медицин-
ского назначения, медтехника 
Министерство торговли: 
 социально-значимые продовольственные товары; 
 алкогольная продукция крепостью выше 28% 
Облисполкомы и Минский горисполком: 
 сельхозпродукция, яблоки; 
 дрова и топливо для населения 
Государственный концерн «Белнефтехим» – автомобильное топливо 
 
Рисуно к 126  –  Органы государственного регулирования цен  
на отдельные товары 
 
Таблица 23  –  Показатели источников образования валовых доходов  
от реализации 


























ÒÍð  – средний размер торговой 
надбавки по организации рознич-
ной торговли, %; 
ТНт1, ТНт2, ТНтn – размеры 
надбавок, установленные по кон-
кретным товарам или товарным 
группам, %; 
Дрп1, Дрп2, Дрпn – удельный вес в 
товарообороте или поступлении 























ÎÍ  – средний размер оптовой 
надбавки, %; 
ОНт1, ОНт2, ОНтn – размеры 
оптовых надбавок, установленные 
по конкретным товарам или то-
варным группам, %; 
Дрп1, Дрп2, Дрпn – удельный вес в 
поступлении товаров из оптовых 
организаций конкретных товаров 





Око нчание таблицы 23  

















УВДр – уровень валового дохода от 
реализации в розничной торговле, 
%; 
ÍÄÑÊ  – средний коэффициент 





















ÍÄÑÑ  – средний коэффициент 
ставки НДС по организации; 
10, 20 – ставки НДС в процентах к 
сумме покупной стоимости товара 
и торговой надбавки, %; 
Дт10, Дт20 – удельный вес в това-
рообороте реализации товаров, 
облагаемых НДС по соответству-
ющим ставкам (10, 20), %; 
НДСт – сумма налога на добав-
ленную стоимость, приходящаяся 
на торговлю, млн р.; 




















Ñ  – средневзвешенная ставка 
налога на добавленную стоимость 
в процентах к товарообороту (рас-
считывается аналогично, только 
ставки НДС берутся в процентах к 
















ÒÍòã  – размер торговой надбав-
ки по товарной группе, %; 
ВДтг – валовой доход по товар-
ной группе; 
РТОтг – розничный товарооборот 
(оборот по реализации) по товар-
ной группе; 
НДСтг – сумма налога на добав-
ленную стоимость, приходящаяся 











 Отчет о прибылях и убытках; 
 форма № 3 «Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализа-
ции товаров» (для организаций потребительской кооперации) 
 
Статистическая отчетность: 
 форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»; 
 форма № 1-торг (структура) «Отчет о структуре розничного товарооборота»; 
 форма № 1-МП «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
малого предпринимательства» (для субъектов малого предпринимательства); 
 форма № 1-ф (офп) «Отчет об отдельных финансовых показателях»; 
 форма № 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах»; 
 форма № 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции» 
 
Размеры применяемых надбавок 
 
Шкала распределения надбавок между оптом и розницей 
 
Товарные и товарно-транспортные накладные 
 
Регистр аналитического учета по счету 42 «Торговая наценка» (данные о торго-
вых надбавках по товарам) 
 











ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ 
 
Оценка общей суммы, структуры и динамики 
изменения совокупного дохода организации 
 
Оценка динамики выполнения плана и динамики 
валового дохода от реализации товаров 
 
Оценка источников образования валового дохода от ре-
ализации товаров 
 
Оценка структуры распределения валового дохода от реа-
лизации товаров 
 
Оценка факторов, повлиявших на уменьшение суммы и уровня 
валового дохода от реализации товаров 
 
Оценка доходности торговой деятельности 
 
Оценка доходов от реализации в других отраслях деятельности 
 
Оценка прочих доходов, доходов по инвестиционной и финансовой дея-
тельности 
 
Расчет упущенных возможностей и резервов роста валового дохода от реали-
зации 
 
Разработка мероприятий по повышению доходности организации 
 












Рисуно к 129  –  Показатели оценки степени выполнения плана  
и динамики доходов 
Показатели оценки степени выполнения плана и динамики доходов 
Процент выполнения плана доходов 
Темп роста доходов 
Значение 1% прироста доходов 
Размер изменения уровня доходов 












































ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
ВАЛОВЫХ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
Удельные веса валовых доходов, полученных от продажи товаров по 
регулируемым ценам и по ценам, определенным согласно конъюнкту-
ре рынка, и их отклонение от плана и предшествующих лет 
Уровни валовых доходов, полученных от продажи товаров по регули-
руемым ценам и по ценам, определенным согласно конъюнктуре рын-



















Изменение эффективности  
использования экономических  
ресурсов 




Таблица 24  –  Методика расчета влияния отдельных факторов на изменение 


















ВДрц – изменение валового 
дохода от реализации за счет 
изменения цен, млн р.; 
Тдц1 – товарооборот отчетного 
года в действующих ценах, 
млн р.; 
Тсц1 – товарооборот отчетного 
года в сопоставимых ценах, 
млн р.; 
УВДт0(план) – уровень доходов 
от реализации предшествую-

















ВДрф – изменение валового 
дохода от реализации за счет 
изменения физического объе-
ма товарооборота, млн р.; 
Т0(план) – товарооборот предше-














ВДру – изменение валового 
дохода от реализации за счет 
изменения размеров надбавок 





























Ó  – изменение уровня 
валового дохода от реализации 
за счет изменения структуры 
товарооборота, %; 
Дп1, Дн1 – удельный вес про-
довольственных и непродо-
вольственных товаров в роз-
ничном товарообороте в от-










Формула расчета Условные обозначения 
  УВДп0, УВДн0 – уровни валовых 
доходов от реализации по про-
довольственным и непродо-
вольственным товарам в 
предшествующем году, %; 
УВДт0 – уровень валовых дохо-
дов от реализации в целом по 
организации в предшествую-
щем году, %; 
ВДТРстр – влияние структуры 
товарооборота на сумму вало-





















   
×
ÂÄ  – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения численности 
работников торговли, млн р.; 
1×  – средняя численность ра-
ботников торговли в отчетном 
периоде, чел.; 
0×  – средняя численность ра-
ботников торговли в предше-
ствующем периоде, чел.; 
УВД0 – уровень валовых дохо-
дов от реализации в предше-
ствующем периоде, %; 
ВДПТ – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения производи-
тельности труда, млн р.; 
 ПТ1 – производительность 
труда в отчетном периоде, млн 
р.; 
ПТ0 – производительность труда 































ÂÄ  – изменение суммы 
валовых доходов от реализа-
ции за счет изменения средней 
стоимости основных средств 
торговли, млн р.; 
1ÎÑ  – среднегодовая стои-
мость основных средств тор-
говли в отчетном периоде,  
млн р.; 
0ÎÑ  – среднегодовая стои-
мость основных средств тор-
говли в предшествующем пе-
риоде, млн р.; 
ВДФО – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения отдачи ос-
новных средств, млн р.; 
ООс1 – отдача основных 
средств в отчетном периоде, 
р.; 
ООс0 – отдача основных 






















ÂÄ  – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения средней 
стоимости товарных запасов, 
млн р.; 
1ÒÇ  – среднегодовая стои-
мость товарных запасов в от-
четном периоде, млн р.; 
0ÒÇ  – среднегодовая стои-











Формула расчета Условные обозначения 
  ВДОр – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения скорости 
товарного обращения (товаро-
оборачиваемости в разах),  
млн р.; 
Ор1 – скорость товарного об-
ращения в отчетном периоде, 
раз; 
Ор0 – скорость товарного об-



























УВДз – изменение уровня ва-
ловых доходов от реализации 
под влиянием изменения звен-
ности товародвижения, %; 
Дпрям1, Дпрям0 – удельный 
вес в поступлении товаров 
прямых поставок в отчетном и 
предшествующем годах, %; 
УВДпрям0 – уровень валового 
дохода по прямым поставкам в 
предшествующем году, %; 
Дпоср1, Дпоср0 – удельный вес 
в поступлении товаров поста-
вок через посредников в от-
четном и предшествующем 
годах, %; 
УВДпоср0 – уровень валового до-
хода по товарам, поступившим 
через посредников в предше-




















Рисуно к 132  –  Группы показателей доходности торговой организации 
 
Таблица 25  –  Слагаемые показателей доходности торговой организации  
и источники их формирования 
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
1. Прибыль до налогообло-
жения 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, колонка 3) 
2. Прибыль от реализации в 
торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров* (стр. 37 000, колонка 1) 
3. Расходы на оплату труда Форма № 6-Т «Отчет о составе фонда заработной 
платы и прочих выплат» (сумма строк 06, 13, колон-
ка 1) 
4. Расходы на оплату труда в 
торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 22 000, колонка 3) 
5. Чистая продукция Сумма строк 1 и 3 данной таблицы 
6. Чистая продукция торгов-
ли 
Сумма строк 2 и 4 данной таблицы 
7. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 
8. Розничный товарооборот 
розничной торговли 
Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торгов-
ле» (стр. 01, колонка 1) 
9. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 
10. Товарооборот обществен-
ного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 
11. Оборот по реализации в 
заготовительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 30 000, колонка 1) 
12. Выручка от реализации 
произведенной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 310, колонка 1) 
13. Выручка от реализации в 
других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 410, колонка 1) 
14. Валовой товарооборот Суммы строк 8, 9, 10, 11 данной таблицы 
 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Показатели доходности  
объемов деятельности 
Показатели доходности  
экономических ресурсов 
Показатели доходности 
расходов отраслей и 
видов деятельности 
Обобщающие показатели доходности 
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Продолжение таблицы 25  
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
15. Совокупные доходы (ва-
ловая выручка) 
Сумма строк 16, 21, 22 данной таблицы 
16. Доходы по текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070, 
колонка 3) 
17. Валовой доход от реали-
зации в торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 
18. Валовой доход от реали-
зации в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 
19. Валовой доход обще-
ственного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 
20. Валовой доход заготови-
тельной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 
21. Доходы по инвестицион-
ной деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 
22. Доходы по финансовой 
деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 
23. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 02, колонка 2) 
24. Фонд заработной платы 
работников торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
25. Средняя стоимость иму-
щества организации 
Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
26. Средняя стоимость иму-
щества торговли 
Сумма строк 28 и 30 данной таблицы 
27. Средняя стоимость ос-
новных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
28. Средняя стоимость ос-
новных средств торговли 
Форма статистической отчетности № 1-ф (ОС) «От-
чет о наличии и движении основных средств и дру-
гих внеоборотных активов» (стр. 160, среднее ариф-
метическое колонок 1 и 7) 
29. Средняя стоимость обо-
ротных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
30. Средняя стоимость обо-
ротных средств торговли 
Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной 
торговле за отчетный и предшествующий годы» 
(стр. 05, среднее арифметическое колонки 1 +  
+ [(стр. 290 – стр. 210 баланса)  доля розничного то-
варооборота в валовой выручке : 100]). 
Валовая выручка (стр. 15 данной таблицы) 
31. Средняя стоимость соб-
ственных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифмети-





Око нчание таблицы 25  
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
32. Средняя стоимость соб-
ственных средств торговли 
Стр. 28 + (стр. 30 данной таблицы  доля собствен-
ных средств в оплате товаров : 100) 
33. Стоимость экономиче-
ских ресурсов 
Сумма строк 23, 27, 29 данной таблицы 
34. Стоимость экономиче-
ских ресурсов торговли 
Сумма строк 24, 26, 28 данной таблицы 
35. Совокупные расходы ор-
ганизации 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 
36. Расходы по текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 
37. Расходы на реализацию 
товаров в розничной торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1) 
38. Расходы на реализацию 
товаров в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 2) 
39. Расходы на реализацию 
товаров в общественном пи-
тании 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 4) 
40. Расходы на реализацию 
товаров в заготовительной 
отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 5) 
41. Себестоимость реализо-
ванной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 340, колонка 1) 
42. Себестоимость продукции 
в других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 430, колонка 3) 
43. Расходы по инвестицион-
ной деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 
44. Расходы по финансовой 
деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 
 
Таблица 26  –  Система показателей доходности торговой организации 
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
из таблицы 25) 
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Продолжение таблицы 26  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
из таблицы 25) 






















































1.3. Доля доходов по 
текущей деятельности 

























1.5. Доля доходов по 
финансовой деятель-
ности в совокупных 
доходах 
100




























Продолжение таблицы 26  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
из таблицы 25) 
2.2. Доходность опто-
вой торговли 
  âàðîîáîðîòÎïòîâûé òî
òîðãîâëå â îïòîâîé 






























































































Продолжение таблицы 26  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  










































































































Продолжение таблицы 26  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  
из таблицы 25) 
по валовому дохо-






















































































ходов на реализацию 














Око нчание таблицы 26  
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны 
из таблицы 25) 
4.3. Доходность рас-
ходов на реализацию 
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ходов по финансовой 
деятельности 
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Рисуно к 134  –  Пути увеличения доходов организации 
РЕЗЕРВЫ РОСТА ВАЛОВЫХ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
Суммы недополученных доходов в результате недовыполнения плана до-
ходов по отдельным товарным группам и торговым объектам 
Суммы недополученных доходов в результате отрицательного влияния 
факторов на их рост 
Суммы возможного роста доходов за счет изучения опыта лучшего торго-
вого объекта или торговой организации в системе 
Суммы недополученных доходов в результате применения торговых 
надбавок ниже предельного размера на товарные позиции, регулируемые 
государством 
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Увеличение физических объемов продаж 
Увеличение продаж непродовольственных товаров с более высокими 
размерами торговых надбавок 
Ускорение товарооборачиваемости 
Применение маркетинговых стратегий ценообразования, учитывающих 
эластичность реализации отдельных товаров 
Активизация сезонных распродаж товаров 
Усиление эффективности коммерческой работы по изысканию постав-
щиков с наиболее выгодными условиями поставки 
Сдача в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
Выбор кредитных учреждений с более выгодными условиями вложения 















































Прямой счет Экономико-математическое  
моделирование 
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ВАЛОВЫХ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
План товарооборота в целом по организации и по товарным группам 
Источники поступления товаров и условия их поставки 
Предельные размеры торговых надбавок на товары, цены на которые 
регулируются государством 
Планируемые размеры торговых надбавок на остальные товары 
Шкала распределения торговых надбавок между оптовой и розничной 
торговлей 
Плановые суммы расходов и прибыли от реализации 
Ставки налогов и сборов, предусмотренные Законом Республики Бела-
русь «О бюджете Республики Беларусь» на планируемый год 
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Таблица 27  –  Характеристика основных методов планирования валовых  
доходов от реализации 














ВДг – валовой доход по товарной группе, 
млн р.; 
Тп – план товарооборота по товарной 
группе, млн р.; 
Утн(тс) – уровень торговой (оптовой) 
надбавки или скидки по товарным груп-
пам, приходящийся на оптовую или роз-











ВДд – плановая сумма доходов по заклю-
ченному договору, млн р.; 
Пд – объем поступления товара согласно 
заключенному договору, млн р.; 
Ртн – размер торговой надбавки в пользу 













ВДтп – итоговая сумма валовых доходов 
от реализации, млн р.; 
Тп – план общего объема товарооборота, 
млн р.; 
Увдт1 – ожидаемый уровень доходов от 





































К1, К2, К3 – средние отрезки динамиче-
ского ряда уровня доходов, %; 
У1, , У5 – уровни валовых доходов от 
реализации за 1–5-й годы, предшествую-
щие планируемому, %; 
  – средняя величина прироста уровня 
валовых доходов, %; 
n – количество отрезков динамического 
ряда, ед.; 
Увдmn – плановый уровень валового до-
хода от реализации, %; 
ВДр – плановая сумма валового дохода от 
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Прп – плановая сумма прибыли от реали-
зации в торговле, млн р.; 
Рп – плановая сумма расходов на реали-
зацию, млн р.; 
Ру – плановая сумма управленческих 
расходов, млн р.; 
Пж – желаемая прибыль; 
Н – доля налогов и отчислений из прибы-
ли в отчетном году 
 
 
Тема 10. РАСХОДЫ ТОРГОВЛИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Совокупные затраты организации (рисунок 137). 
2. Источники финансирования затрат организации (рисунок 138). 
3. Классификация расходов организации (рисунок 139). 
4. Состав прочих расходов по текущей деятельности (рисунок 140). 
5. Состав расходов по инвестиционной деятельности (рисунок 141). 
6. Состав расходов по финансовой деятельности (рисунок 142). 
7. Выбытия средств, не являющиеся расходами организации (ри-
сунок 143). 
8. Классификация расходов на реализацию товаров (рисунок 144). 
9. Классификация расходов на реализацию на постоянные и пере-
менные (рисунок 145). 
10. Номенклатура статей расходов на реализацию товаров органи-
заций Министерства торговли Республики Беларусь (рисунок 146). 
11. Номенклатура статей расходов на реализацию товаров органи-
зации потребительской кооперации (рисунок 147). 
12. Этапы анализа расходов на реализацию в организациях торгов-
ли (рисунок 148). 
13. Источники информации для анализа расходов организации 
(рисунок 149). 
14. Направления анализа общей суммы и уровня расходов на реа-
лизацию (рисунок 150). 




16. Показатели оценки структуры, выполнения плана и динамики 
каждой статьи расходов (рисунок 151). 
17. Факторы, влияющие на расходы по реализации товаров (рису-
нок 152). 
18. Методика расчета влияния факторов на сумму и уровень рас-
ходов на реализацию (таблица 29). 
19. Методика расчета влияния факторов на отдельные статьи рас-
ходов (таблица 30). 
20. Система показателей расходов торговой организации (рису-
нок 153). 
21. Слагаемые показателей эффективности расходов организации 
(таблица 31). 
22. Система показателей эффективности расходов торговой орга-
низации (таблица 32). 
23. Резервы экономии и снижения расходов (рисунок 154). 
24. Пути экономии и оптимизации расходов (рисунок 155). 
25. Информационная база планирования расходов на реализацию 
товаров (рисунок 156). 
26. Этапы планирования расходов на реализацию товаров (рису-
нок 157). 
27. Методы планирования общего уровня и суммы расходов на ре-
ализацию (рисунок 158). 
28. Основные методы планирования общего уровня и суммы рас-
ходов на реализацию (таблица 33). 






Текущие  Авансируемые  Единовременные 


































Рисуно к 137  –  Совокупные затраты организации 
 































































































Себестоимость реализованной продукции 
Налоги и платежи за счет выручки (НДС, 
акцизы и др.) 
Управленческие расходы 
Расходы на реализацию 
Расходы по инвестиционной деятельности 
Расходы по финансовой деятельности 
Прочие расходы по текущей деятельности 
Налоги и платежи за счет прибыли 
Выплаты стимулирующего и социального 
характера работникам 
Дивиденды 

























































































ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  
ПО ТЕКУЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров 
Штрафы, пени по платежам в бюджет и социальному 
страхованию 
Расходы по реализации запасов (тары) (за исключением 
товаров) 
Стоимость запасов, работ, услуг, переданных безвоз-
мездно 
Расходы по рассмотрению дел в судах 
Недостачи и потери от порчи имущества 
Расходы обслуживающих производств и хозяйств 
Материальная помощь работникам, вознаграждения по 
итогам за год 
Расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями 
Другие расходы по текущей деятельности (благотвори-
тельная деятельность, шефская помощь и др.) 























































Расходы по реализации основных средств и дру-
гих внеоборотных активов 
Расходы по участию в уставных фондах других 
организаций 
Расходы по участию в совместной деятельности 
Суммы уценки основных средств и других вне-
оборотных активов 
Стоимость безвозмездно переданных долгосроч-
ных активов 
Расходы по аренде основных средств 







Уплаченные (причитающиеся к уплате) проценты 
за предоставленные кредиты и займы 
Расходы по операциям с ценными бумагами 
Отрицательные курсовые разницы 
Расходы по лизингу имущества 
Другие расходы по финансовой деятельности 
ВЫБЫТИЯ СРЕДСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РАСХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Стоимость приобретения и создания долгосрочных активов (основ-
ные средства и др.) 
Вклады в уставные фонды других организаций 
Стоимость акций и других ценных бумаг 
Авансы, предоплата, задатки и залог (в том числе недвижимость) 

















































Расходы розничной торговли 
Расходы оптовой торговли 
Расходы общественного питания 
Условно-переменные 
Условно-постоянные 
Расходы по реализации продоволь-
ственных товаров 
Расходы по реализации непродоволь-
ственных товаров 
Материальные затраты 
Расходы на оплату труда 
Амортизация основных средств 
Отчисления на социальные нужды 
Прочие 
Расходы организации в целом 
























Отражение в учете 
и отчетности 

















































Рисуно к 145  –  Классификация расходов на реализацию на постоянные  
и переменные 
 
Постоянные расходы Переменные расходы 
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 
Транспортные расходы 
Расходы на содержание зданий, со-
оружений 
Расходы на ремонт основных 
средств 
Расходы на оплату труда аппарата 
управления и специалистов по 
окладам 
Отчисления в Фонд социальной за-
щиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республи-
ки Беларусь (пропорционально доле 
окладов аппарата управления и спе-
циалистов в расходах на оплату 
труда) 
Расходы на консультационные 
услуги 
Земельный налог 
Налог на недвижимость 
Канцелярские расходы 
Другие (50%) 
Расходы на хранение и упаковку то-
варов 
Нормируемые потери товаров 
Экологический налог 
Расходы на оплату труда без суммы 
окладов аппарата управления и спе-
циалистов 
Отчисления в Фонд социальной за-
щиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республи-
ки Беларусь (за минусом постоян-
ной части отчислений) 
Страховые взносы 
Отчисление на подготовку кадров 
Расходы на рекламу 
Таможенные пошлины 
Другие (50%) 





































Рисуно к 146  –  Номенклатура статей расходов на реализацию товаров  







СТАТЬИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ  
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в органи-
зации торговли и общественного питания 
Транспортные расходы по доставке товаров покупателям 
Расходы на оплату труда персонала 
Расходы на содержание сооружений, помещений и инвентаря 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 
Затраты и отчисления на ремонт основных средств 
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку то-
варов 
Расходы на торговую рекламу 
Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации в 
пределах норм, технологические отходы 
Налоги, отчисления и сборы, включаемые в расходы 
Прочие нормируемые затраты, включаемые в расходы 















































Рисуно к 147  –  Номенклатура статей расходов на реализацию  









Рисуно к 148  –  Этапы анализа расходов на реализацию  
в организациях торговли 
СТАТЬИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
Транспортные расходы 
Расходы на содержание и обслуживание зданий, сооружений, авто-
транспорта, оборудования 
Расходы на хранение, подработку, подсортировку, упаковку товаров 
Потери товаров в пределах норм 
Расходы на ремонт основных средств 
Налоги, сборы и пошлины 
Расходы на оплату труда 
Отчисления на социальное страхование в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь 
Расходы на уплату страховых взносов 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 
Прочие расходы: 
 отчисления на подготовку кадров; 
 расходы на рекламу, маркетинговые и консультационные услуги, 
представительские цели; 
 канцелярские расходы; 
 другие расходы 
Анализ суммы и уровня отдельных статей расходов 2 
Анализ общей суммы и уровня расходов на реализацию 1 










































Рисуно к 150  –  Направления анализа общей суммы и уровня расходов  
на реализацию 
НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБЩЕЙ СУММЫ И УРОВНЯ РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
Оценка выполнения плана и динамики расходов на реализацию в це-
лом по организации 
Оценка выполнения плана и динамики расходов по структурным 
подразделениям организации (торговым объектам, отделам, секциям) 
Оценка структуры расходов на реализацию, выполнения плана и ди-
намики каждой статьи расходов 
Оценка расходоемкости (затратности) отдельных товарных групп 
Оценка влияния отдельных факторов на изменение суммы и уровня 
расходов на реализацию 
Оценка эффективности расходов на реализацию 
Оценка прочих расходов по текущей деятельности, по инвестицион-
ной и финансовой деятельности 
Расчет резервов и определение направлений сокращения и оптими-
зации расходов 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА РАСХОДОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
Бизнес-план организации, в частности план расходов в целом и по каждой 
статье 
Бухгалтерская отчетность: 
 Отчет о прибылях и убытках; 
 форма № 3 «Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров» 
Статистическая отчетность: 
 форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»; 
 форма 1-торг (структура) «Отчет о структуре розничного товарооборота»; 
 форма 4-Ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции»; 
 форма 12-Т «Отчет по труду» 
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Таблица 28  –  Показатели состояния и динамики расходов на реализацию 













Урц – уровень расходов на реали-
зацию в целом по организации, %; 
Рр – расходы на реализацию в 
розничной торговле, млн р.; 
Ро – расходы на реализацию в 
оптовой торговле, млн р.; 
Роп – расходы общественного пи-
тания, млн р.; 
РТО – розничный товарооборот, 
млн р.; 
ОТО – оптовый товарооборот,  
млн р.; 
ТОП – товарооборот обществен-










Урр – уровень расходов на реали-










Уро – уровень расходов на реали-
зацию в оптовой торговле, % 
4. Размер из-
менения уров-











Риу – размер изменения уровня, 
%; 
Урц1, Урц0 – уровни расходов на 
реализацию в целом по организа-
ции отчетного и предшествующе-
го годов, %; 
Урр1, Урр0 – уровни расходов на 
реализацию розничной торговли 
отчетного и предшествующего го-
дов, %; 
Уро1, Уро0 – уровни расходов на 
реализацию оптовой торговли от-













Тиу – темп изменения уровня рас-
ходов на реализацию, % 
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Око нчание таблицы 28  











ОЭр – сумма относительной эко-
номии (перерасхода) расходов на 
реализацию, млн р.; 
Т1 – соответствующий товарообо-
рот отчетного года (розничный, 














Рисуно к 151  –  Показатели оценки структуры, выполнения плана  


















Рисуно к 152  –  Факторы, влияющие на расходы по реализации товаров 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 
Изменение объема товарооборота 
Изменение структуры товарооборота 





Изменение тарифов и ставок за 
услуги сторонних организаций 
Изменение уровня розничных цен на 
материальные ресурсы 
Изменение времени товарного обраще-
ния 
Изменение звенности товародвижения 
Размещение объектов торговой сети 
Изменение курса национальной валюты 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  
И ДИНАМИКИ КАЖДОЙ СТАТЬИ РАСХОДОВ 
Уровень, размер изменения уровня, темп изменения уровня и сумма 
относительной экономии (перерасхода) по каждой статье 
Доля каждой статьи в общей сумме расходов и изменение этой доли в 
динамике 
Уровень условно-переменной и условно-постоянной части расходов и 
изменение этих уровней в динамике 
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Таблица 29  –  Методика расчета влияния факторов на сумму и уровень  
расходов на реализацию 








































РперТ – влияние товарообо-
рота на сумму переменных 
расходов, %; 
Т1 – товарооборот отчетного 
года, млн р.; 
Т0 – товарооборот предше-
ствующего года, млн р.; 
Упер0 – уровень переменных 
расходов предшествующего 
года, %; 
УперТ – влияние товарообо-
рота на уровень переменных 
расходов, %; 
УпостТ – влияние товаро-
оборота на уровень постоян-
ных расходов, %; 
Пост0 – сумма постоянных 
расходов предшествующего 
года, млн р.; 
Упост0 – уровень постоянных 
расходов предшествующего 
года, %; 
РТ – влияние товарооборота 
на сумму всех расходов на ре-
ализацию, %; 
УрТ – влияние товарооборота 






















УРстр – влияние изменения 
структуры товарооборота на 
уровень расходов, %; 
Дн1, Дн0 – удельный вес не-
продовольственных товаров в 
товарообороте в отчетном и 
предшествующем годах, %; 
Дп1, Дп0 – удельный вес про-
довольственных товаров в то-
варообороте в отчетном и 
предшествующем годах, %; 
УРн0 – уровень расходов по 
непродовольственным товарам 
в предшествующем году, %; 
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Продолжение таблицы 29  
Показатели Формула расчета Условные обозначения 
  УРп0 – уровень расходов по 
продовольственным товарам в 
предшествующем году, %; 
Рстр – влияние структуры 
товарооборота на сумму рас-
ходов на реализацию, % 
















Ртар – влияние изменения 
тарифов и ставок на сумму 
расходов, млн р.; 
Рзав – сумма расходов на реа-
лизацию, зависящая от изме-
нения тарифов и ставок 
(транспортные расходы, рас-
ходы на электроэнергию, воду, 
связь, расходы по аренде и 
др.), млн р.; 
Рзавсоп – сумма расходов, за-
висящие от изменения тари-
фов и ставок в сопоставимом 
виде, млн р.; 
УРтар – влияние изменения 
тарифов и ставок на уровень 











Ркурс – влияние изменения 
курса национальной валюты 
на сумму расходов, млн р.; 
Рзавк – расходы, зависящие от 
курса национальной валюты 
(проценты за пользование ва-




вочные расходы за границу), 
млн р.; 
Рзавсоп – сумма расходов, за-
висящая от курса националь-
ной валюты, в сопоставимом 
виде, млн р.; 
УРкурс – влияние изменения 
курса национальной валюты 




Продолжение таблицы 29  














УРпт – влияние изменения 
производительности труда на 
уровень расходов, %; 
ТРсзп – темп роста средней за-
работной платы, %; 
ТРпт – темп роста производи-
тельности труда, %; 
Рпт – влияние изменения 
производительности труда на 
сумму расходов на реализа-
цию, млн р.; 
Т1 – товарооборот отчетного 
























Ошибка! Ошибка связи. 
УРразм – влияние размеще-
ния объектов торговой сети на 
уровень расходов на реализа-
цию, %; 
ДТ1, ДТ0 – удельный вес торго-
вых объектов организации в 
товарообороте за отчетный и 
предшествующий годы, %; 
УРТ0 – уровень расходов на ре-
ализацию по каждому торго-
вому объекту в предшествую-
щем году, %; 
Рразм – влияние размещения 
торговых объектов на сумму 
расходов, млн р.; 
Т1 – товарооборот отчетного 






















Рв – изменение суммы рас-
ходов на реализацию за счет 
ускорения или замедления то-
варооборачиваемости, млн р.; 
В – изменение времени об-
ращения товаров в отчетном 
году, дней; 
Тодн1 – однодневный товаро-
оборот отчетного года, млн р.; 
Дп – удельный вес покупной 





Око нчание таблицы 29  
Показатели Формула расчета Условные обозначения 
  Дк – удельный вес кредита в 
средних товарных запасах, %; 
С% – ставка банка за пользо-
вание кредитом, %; 
УРв – изменение уровня рас-
ходов на реализацию под влия-
нием товарооборачиваемости, % 
 
Таблица 30  –  Методика расчета влияния факторов на отдельные статьи  
расходов 
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ТР – транспортные расходы, 
млн р.; 
ТРсоп – транспортные расходы 
в сопоставимом виде, млн р.; 
iтарифа – индекс транспортного 
тарифа; 
ТРтариф – влияние на сумму 
транспортных расходов изме-
нения тарифа, млн р.; 
ТР1, ТР0 – транспортные расхо-
ды в отчетном и предшеству-
ющем годах, млн р.; 
ТРфиз – влияние на сумму 
транспортных расходов физи-
ческого объема товарооборота 
(перевозок), млн р.; 
УТРтариф – влияние на уровень 
транспортных расходов изме-
нения тарифа, %; 
УТРфиз – влияние на уровень 
транспортных расходов физи-






















РК – сумма расходов по уплате 
процентов по кредитам и зай-
мам, млн р.; 
Тодн – однодневный товаро-
оборот по покупной стоимости 
в отчетном (Тодн1) и предше-




Продолжение таблицы 30  






































В – время обращения товаров в 
отчетном (В1) и предшествую-
щем (В0) годах, дней; 
Дк – доля кредита в покупной 
стоимости товара в отчетном 
(Дк1) и предшествующем годах 
(Дк0), %; 
С% – ставка банка за пользова-
ние кредитом в отчетном (С%1) 
и предшествующем (С%0) го-
дах, %; 
Т – товарооборот, млн р.; 
НДС – сумма налога на добав-
ленную стоимость с объема 
проданных товаров, млн р.; 
ВД – валовой доход от реали-
зации, млн р.; 
Д – количество дней в периоде; 
РКТодн – влияние на сумму 
расходов по кредиту изменения 
однодневного товарооборота, 
млн р.; 
РКв – влияние на сумму рас-
хода по кредиту изменения 
времени товарного обращения, 
млн р.; 
Дк – влияние на сумму расхо-
дов по кредиту доли кредита в 
покупной стоимости товаров, 
млн р.; 
С% – влияние на сумму расхо-
дов по кредиту изменения бан-
























РОТ – расходы на оплату тру-
да, млн р.; 
×  – среднесписочная числен-
ность работников, чел; 
ÇÏ  – средняя заработная пла-
та в отчетном ( 1ÇÏ ) и предше-
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РТО – розничный товарооборот 
в отчетном (РТО1) и предше-
ствующем (РТО0) годах, млн р.; 
ПТ – производительность труда 
в отчетном (ПТ1) и предше-
ствующем (ПТ0) годах, млн р.; 
РОТРТО – влияние на измене-
ние суммы расходов на оплату 
труда розничного товарооборо-
та, млн р.; 
ÇÏ
ÐÎÒ  – влияние на измене-
ние суммы расходов на оплату 
труда средней заработной пла-
ты, млн р.; 
ÏÒ
ÐÎÒ  – влияние на измене-
ние суммы расходов на оплату 
труда производительности тру-

















Рисуно к 153  –  Система показателей расходов торговой организации 
 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАСХОДОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 






сти расходов отраслей 









Таблица 31  –  Слагаемые показателей эффективности расходов организации 
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
1. Прибыль до налогообло-
жения 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, колонка 3) 
2. Прибыль от текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, колонка 3) 
3. Прибыль от реализации в 
торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 1) 
4. Прибыль от реализации в 
оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 2) 
5. Прибыль от реализации в 
общественном питании 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 4) 
6. Прибыль от реализации в 
заготовительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 5) 
7. Прибыль от реализации в 
промышленности 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 380, колонка 1) 
8. Прибыль от реализации в 
других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 470, колонка 5) 
9. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 
10. Розничный товарооборот 
розничной торговли (сети) 
Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торгов-
ле» (стр. 01, колонка 1) 
11. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 
12. Товарооборот обще-
ственного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 
13. Оборот по реализации в 
заготовительной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 30 000, колонка 1) 
14. Выручка от реализации 
произведенной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 160, колонка 1) 
15. Выручка от реализации в 
других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 410, колонка 1) 
16. Совокупные доходы (ва-
ловая выручка) 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 +  
+ стр. 100 + стр. 120, колонка 3) 
17. Доходы по текущей дея-
тельности 




18. Валовой доход от реали-
зации в торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 
19. Валовой доход от реали-
зации в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 
20. Валовой доход обще-
ственного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 
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Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
21. Валовой доход заготови-
тельной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 
22. Доходы по инвестицион-
ной деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 
23. Доходы по финансовой 
деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 
24. Совокупные расходы ор-
ганизации 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 
25. Расходы по текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 
26. Расходы на реализацию 
товаров в розничной торгов-
ле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1) 
27. Расходы на реализацию 
товаров в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 2) 
28. Расходы на реализацию 
товаров в общественном пи-
тании 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 4) 
29. Расходы на реализацию 
товаров в заготовительной 
отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 5) 
30. Себестоимость реализо-
ванной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 340, колонка 1) 
31. Себестоимость продук-
ции в других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 430, колонка 3) 
32. Расходы по инвестицион-
ной деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 
33. Расходы по финансовой 
деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 
 
Таблица 32  –  Система показателей эффективности расходов торговой  
организации 






1. Обобщающие показатели эффективности расходов 
1.1. Итоговая расхо-
доотдача ðàñõîäû Ñîâîêóïíûå
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1.6. Доля расходов по 
финансовой деятель-

















текущей деятельности òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  ïî Ðàñõîäû
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других отраслей îòðàñëÿõ äðóãèõ âïðîäóêöèè  ñòüÑåáåñòîèìî







Уровень расходов отраслей 




òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  ïî Äîõîäû
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òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  ïî Ðàñõîäû








































































































3. Показатели доходности расходов отраслей и видов деятельности 
3.1. Доходность рас-
ходов на реализацию 
в розничной торговле òîðãîâëåðîçíè÷íîé  â
òîâàðîâ ðåàëèçàöèþ íà Ðàñõîäû
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ходов на реализацию 
в оптовой торговле 
òîðãîâëåîïòîâîé  â
òîâàðîâ ðåàëèçàöèþ íà Ðàñõîäû
òîðãîâëåîïòîâîé  â








ном питании ïèòàíèè îìîáùåñòâåíí â
òîâàðîâ ðåàëèçàöèþ íà Ðàñõîäû








ходов на реализацию 
в заготовительной от-
расли îòðàñëèëüíîé çàãîòîâèòå â
òîâàðîâ ðåàëèçàöèþ íà Ðàñõîäû
îòðàñëèëüíîé çàãîòîâèòå â































òèäåÿòåëüíîñííîé èíâåñòèöèî ïî Ðàñõîäû








ходов по финансовой 
деятельности 
òèäåÿòåëüíîñ ôèíàíñîâîé ïî Ðàñõîäû








Резервы экономии и снижения расходов 
Суммы относительного перерасхода в разрезе отдельных статей и то-
варных групп 












Рисуно к 154  –  Резервы экономии и снижения расходов 
ПУТИ ЭКОНОМИИ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ 
  
Увеличение объема товарооборота, равномерное и ритмичное обеспечение 
продажи товаров в плановом периоде 
Более эффективное использование материально-технической базы торговли 
Внедрение прогрессивных форм обслуживания покупателей 
Повышение производительности труда 
Своевременный ввод дополнительных рабочих мест 
Соблюдение сроков ремонтов, инвентаризаций 
Сокращение звенности товародвижения, простоя транспорта, переход на пол-
ную механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ 
Прогрессивная доставка товаров 
Сокращение и ликвидация потерь товаров и тары 
Ускорение оборачиваемости товаров 
Усиление контроля за расходами в разрезе отдельных статей с целью выявле-
ния нерациональных затрат 
Разукрупнение статей с целью удобства их учета и анализа 
Введение сплошного или выборочного учета расходов 
Нормирование расходов с учетом потоварной издержкоемкости 
Внедрение режима экономии и ответственности персонала за нерациональное 
использование ресурсов 
 










ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 
Итоги факторного анализа общей суммы и отдельных статей расходов на 
реализацию 
Нормативы расходования средств, материалов, действующие тарифы на 
грузовые перевозки, коммунальные услуги, ставки арендной платы и др. 
Плановые показатели торговых организаций (товарооборот, товарные за-
пасы, доходы, прибыль и др.) 
Результаты экономического анализа общей суммы и отдельных статей 













Рисуно к 156  –  Информационная база планирования расходов  
































ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ТОВАРОВ 
Предплановый анализ расхо-
дов на реализацию товаров 
Расчет максимально возмож-
ной суммы расходов для 
обеспечения безубыточной 
работы организации 
Расчет плана расходов на реа-
лизацию по общему объему и 
в разрезе отдельных статей 
Разработка основных направ-





скользящая средняя,  
с использованием коэффици-
ента эластичности 

















Таблица 33  –  Основные методы планирования общего уровня и суммы  
расходов на реализацию 
Методы Формула расчета Условные обозначения 














РТп – плановая сумма расходов 
на реализацию в торговле, млн 
р.; 
ВДТп – плановая сумма валовых 
доходов от реализации в торгов-
ле, млн р.; 
ПТп – плановая сумма прибыли 
от реализации в торговле, млн 
р.; 
Ру – плановая сумма управлен-
ческих расходов; 
УРТп – плановый уровень расхо-
дов на реализацию в торговле, 
%; 
РТОп – плановый розничный то-
варооборот, млн р. 








УРС – среднеотраслевой уровень 
расходов, сложившийся в отчет-
ном периоде (торговля в целом, 
Белкоопсоюз, отдельные торго-
вые системы, организации) 



































321 ,, ÓðÓðÓð  – средние отрезки 
динамического ряда уровня рас-
ходов, %; 
У1, У2, …, У5 – уровни расходов 
на реализацию за предшеству-
ющие годы – от базисного (У1) 
до отчетного (У5), % 
3.2. Прирост среднего 










Óð  – прирост среднего уровня 
расходов на реализацию, %; 
к – количество расчетов средних 
отрезков динамического ряда 
3.3. Плановый уро-
вень расходов на реа-
лизацию 
ÓðÓðÓÐÒï  23  
УРТп – плановый уровень расхо-
дов на реализацию, % 
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Методы Формула расчета Условные обозначения 








ПТп – плановая сумма расходов 
на реализацию, млн р. 


















Кэл – коэффициент эластично-
сти переменных расходов в от-
четном году; 
%Рпер1 – темп прироста суммы 
переменных расходов на реали-
зацию в отчетном году, %; 
%РТО1 – темп прироста роз-
ничного товарооборота в отчет-
ном году, % 





%Рперп – плановый темп при-
роста переменных расходов, %; 
%РТОп – плановый темп при-
роста розничного товарооборо-
та, % 
4.3. Плановая сумма 
переменных расходов 
nn InepPnepPnep  1  Рперп – плановая сумма пере-
менных расходов на реализа-
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на реализацию цию, млн р.; 
Рпер1 – ожидаемая сумма пере-
менных расходов в отчетном го-
ду, млн р.; 
Iперп – плановый индекс пере-
менных расходов 
4.4. Плановая сумма 
всех расходов на реа-








РТп – плановая сумма всех рас-
ходов на реализацию в торговле, 
млн р.; 
Дпер1 – удельный вес перемен-
ных расходов во всех расходах 







Таблица 34  –  Планирование отдельных расходов организаций торговли 
Расходы Формула расчета Условные обозначения 












РАПп – плановая сумма 
расходов по автомобиль-
ным перевозкам, млн р.; 
ТГ – транспортный грузо-
оборот, т; 
Т1т – тариф за 1 ткм, тыс. р.; 
ПРР – стоимость погру-
зочно-разгрузочных работ, 
тыс. р.; 
Э – стоимость работ по 
экспедиции груза, тыс. р.; 
О – объем перевозки груза, 
т; 
ВТ – вес тары, т; 
ПП – объем повторных пе-
ревозок, т 













РКп – плановая сумма рас-
ходов по кредиту, млн р.; 
Кп – плановая сумма кре-
дита, млн р.; 
Ст% – прогнозируемая 


















ÒÇïë – плановая сумма 
среднего товарного запаса 
по покупной стоимости, 
млн р.; 
ДСОС – доля собственных 
средств в оплате товаров, 
%; 
ÒÇï  – плановая сумма 
среднего товарного запаса 
в розничных ценах, млн р.; 
УВДп – плановый уровень 
валового дохода от реали-
зации, %; 
УНДСп – плановый уровень 
налога на добавленную 
стоимость, %; 
Ñ  – средняя ставка налога 
на добавленную стоимость 
по организации, % 
Продолжение таблицы 34  
Расходы Формула расчета Условные обозначения 
3. Расходы по 
аренде: 
  
3.1. Расходы по 
аренде зданий 



















РАПп – плановая сумма  
расходов по аренде зданий  
(сооружений) и их частей, 
млн р.; 
БС – размер базовой став-
ки для населенных пунк-
тов, тыс. р.; 








К3 – понижающий или по-
вышающий коэффициент в 
зависимости от характера и 
видов деятельности (0,1–
21); 




щий коэффициент (по ре-
шению Президента Рес-
публики Беларусь); 
S – объем арендуемой 
площади, м2; 
М – количество месяцев 
аренды, ед.; 
БАВ – базовая арендная 
величина, тыс. р.; 
Кп – коэффициент для 
населенных пунктов (0,1–









Продолжение таблицы 34  
Расходы Формула расчета Условные обозначения 
3.2. Расходы по 
аренде торговых 






ственности и в 
собственности 
хозяйственных 













РАРЦп – плановая сумма 
расходов по аренде торго-
вых мест на рынках и тор-
говых объектов в торговых 
центрах, млн р.; 
БСтц – размер базовой 
ставки для рынков и торго-
вых центров, тыс. р.; 




К2 – повышающий коэф-
фициент, если размер 
арендной платы не покры-
вает суммы расходов по 
содержанию торгового 







Кп – коэффициент для 
населенных пунктов (0,3–
1,1; Минск – 1,1, Гомель – 
0,7) 





















РРп – плановая сумма рас-
ходов на рекламу с исполь-
зованием объектов комму-
нальной собственности, в 
том числе транспортных 
средств, млн р.; 
БС – базовая ставка (1 ба-
зовая величина Республики 
Беларусь за 1 м2 рекламно-
го поля в месяц или 50 ба-
зовых величин в месяц при 
размещении на транспорт-
ном средстве или с исполь-
зованием конструкций, 
зонтов, растяжек, воздуш-
ных шаров, вертолетов и 
другой техники), тыс. р.; 
 
Око нчание таблицы 34  
Расходы Формула расчета Условные обозначения 
  S* – арендная площадь (при 
рекламе на транспортных 
средствах, конструкциях не 
используется), м2; 
К1 – понижающий коэффици-
ент, устанавливаемый облис-
полкомом (0,5–0,9); 
К2 – понижающий коэффици-
ент для территорий I и II кате-
горий; 
К3 – понижающий коэффици-
ент при реализации товаров, 
произведенных в Республике 
Беларусь; 
К4 – понижающий коэффици-
ент в зависимости от площади 
рекламного поля (от 18 до  
50 м2 – 0,7; свыше 50 м2 – 0,5); 
К5 – понижающий коэффици-
ент для технически сложных 
средств рекламы (электронные 
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табло, бегущая строка, свето-
диодные экраны и др. – 0,75); 
К6 – понижающий коэффици-
ент при использовании растя-
жек – 0,7 
 
 
Тема 11. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЛИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Источники прибыли организаций торговли (рисунок 159). 
2. Классификация видов прибыли (рисунок 160). 
3. Формирование прибыли торговой организации (рисунок 161). 
4. Методика расчета отдельных видов прибыли (таблица 35). 
5. Система показателей рентабельности торговой организации (ри-
сунок 162). 
6. Слагаемые показателей рентабельности и источники информа-
ции (таблица 36). 
7. Система показателей рентабельности торговой организации 
(таблица 37). 
8. Источники информации для анализа прибыли торговой органи-
зации (рисунок 163). 
9. Этапы анализа прибыли организации торговли (рисунок 164). 
10. Показатели оценки структуры и выполнения плана прибыли 
(рисунок 165). 
11. Показатели оценки динамики прибыли (рисунок 166). 
12. Факторы, влияющие на изменение прибыли торговой органи-
зации (рисунок 167). 
13. Методика расчета влияния отдельных факторов на прибыль от 
реализации в торговле (таблица 38). 
14. Показатели оценки распределения и использования прибыли 
(рисунок 168). 
15. Показатели оценки прибыли и рентабельности по структурным 
подразделениям торговой организации (торговым объектам) (рису-
нок 169). 
16. Резервы роста прибыли и рентабельности (рисунок 170). 
17. Направления роста прибыли и рентабельности (рисунок 171). 




19. Методы планирования прибыли (рисунок 173). 








































ИСТОЧНИКИ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
Труд 
Процесс реализации товаров 
















От текущей деятельности: 
 от реализации; 
 от прочих доходов и расходов по текущей деятель-
ности. 
От инвестиционной и финансовой деятельности: 
 от инвестиционной деятельности; 
 от финансовой деятельности 
От реализации в торговле (розничной и оптовой). 
От реализации в общественном питании. 
От реализации в производстве. 






























ДОХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 Выручка от реализации   
     
Выручка от реализации  
произведенных товаров  





 Прочие доходы по 
текущей деятель- 
ности (без налогов) 
(–) минус  (–) минус  (–) минус 
Себестоимость произве-




ванных товаров (покупная 
стоимость товаров) 
 Прочие расходы по 
текущей 
деятельности 
(=) равно  (=) равно  (=) равно 
Валовая прибыль  
Валовой доход  
от реализации  
(валовая прибыль) 
 Прибыль от прочих  
доходов и расходов 
по текущей дея-
тельности 
(–) минус  (–) минус   
Расходы на реализацию и управленческие расходы   
(=) равно  (=) равно   
Прибыль от реализации   Прибыль от реализации    
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произведенных товаров  
и оказанных услуг 
в торговле и обществен-
ном питании 
     
  Прибыль от реализации   
 
Прибыль от текущей деятельности 
  
Доходы по инвестиционной деятельности без налогов 
(–) минус 
Расходы по инвестиционной деятельности 
(+) плюс 
Доходы по финансовой деятельности без налогов 
(–) минус 
Расходы по финансовой деятельности 
(=) равно 
Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Рисуно к 161  –  Формирование прибыли торговой организации 
Таблица 35  –  Методика расчета отдельных видов прибыли 
Показатели Формула расчета Условные обозначения 
1. Валовая при-
быль 
ВП = В – Н – С ВП – валовая прибыль, млн р.; 
В – выручка от реализации про-
дукции, товаров и услуг, млн р.; 
Н – налоги и отчисления, упла-
чиваемые из выручки (НДС и 
др.), млн р.; 
С – себестоимость реализуемой 
продукции, млн р. 




Птд = В – Н – С – Ур – 
– Рр + Пдтд – Нп – Пртд 
Птд – прибыль от текущей дея-
тельности, млн р.; 
Ур – управленческие расходы, 
млн р.; 
Рр – расходы на реализацию, 
млн р.; 
Пдтд – прочие доходы по теку-
щей деятельности, млн р.; 
Нп – налоги от прочих доходов 
по текущей деятельности; 




3. Прибыль от ре-
ализации (по 
формированию) 
Пр = В – Н – С – Ур – Рр Пр – прибыль от реализации 
4. Прибыль от 




Ппдр = Пдтд – Нп – Пртд Ппдр – прибыль от прочих до-
ходов и расходов по текущей 
деятельности 




Птд = Пр + Ппдр Птд – прибыль от текущей дея-
тельности 




Пиф = Пинв + Пф Пиф – прибыль от инвестици-
онной и финансовой деятельно-
сти, млн р.; 
Пинв – прибыль от инвестици-
онной деятельности, млн р.; 
Пф – прибыль от финансовой 
деятельности, млн р. 
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Показатели Формула расчета Условные обозначения 
7. Прибыль от ин-
вестиционной де-
ятельности 
Пинв = Динв – Нинв – Ринв Пинв – прибыль от инвестици-
онной деятельности, млн р.; 
Динв – доходы по инвестицион-
ной деятельности, млн р.; 
Нинв – налоги от доходов по  
инвестиционной деятельности, 
млн р.; 
Ринв – расходы по инвестици-
онной деятельности, млн р. 
8. Прибыль от 
финансовой дея-
тельности 
Пф = Дф – Нф – Рф Пф – прибыль от финансовой 
деятельности, млн р.; 
Дф – доходы по финансовой де-
ятельности, млн р.; 
Нф – налоги от доходов по фи-
нансовой деятельности, млн р.; 
Рф – расходы по финансовой 
деятельности, млн р. 
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П = Птд + Пиф П – прибыль до налогообложе-
ния, млн р. 




Пт, Поб = ВДтд, об, –  
– Рт, об – УРт, об 
Пт – прибыль от торговой дея-
тельности, млн р.; 
Поб – прибыль общественного 
питания, млн р.; 
ВДтд, об – валовые доходы от 
реализации в торговле, обще-
ственном питании, млн р.; 
Рт, об – расходы на реализацию 
товаров в торговле, обществен-
ном питании, млн р.; 
УРт, об – управленческие рас-
ходы в торговле, общественном 
питании 
11. Прибыль от 
реализации про-
дукции, производ-
ства и оказания 
услуг 
Ппр, усл = В– Н – СБ –  
– Рр – У 
Ппр, усл – прибыль от реализа-
ции продукции, производства и 
оказания услуг, млн р.; 
В – выручка от реализации про-
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Показатели Формула расчета Условные обозначения 
  Н – сумма налогов, уплачивае-
мых за счет выручки от реали-
зации продукции, услуг, млн р.; 
СБ – себестоимость реализован-
ной продукции, услуг, млн р.; 
Рр – расходы на реализацию 
произведенной продукции, 
услуг, млн р.; 




12. Прибыль от 
реализации про-
дукции, товаров, 
работ, услуг (по 
распределению) 
Пр = Пт + Поб + Пз +  
+ Ппр + Пусл 
Пр – прибыль от реализации, 
млн р.; 
Пт – прибыль от реализации в 
торговле (прибыль розничной и 
оптовой торговли), млн р.; 
Поб – прибыль от реализации в 
общественном питании, млн р.; 
Пз – прибыль от реализации в 
заготовительной отрасли, млн р.; 
Ппр – прибыль от реализации в 
производстве, млн р.; 
Пусл – прибыль от оказания 
услуг, млн р. 
13. Налогооблага-
емая прибыль 
Пн = П – Плг Пн – налогооблагаемая прибыль, 
млн р.; 





Пч = П – НП  Иао Пч – чистая прибыль, млн р.; 
НП – сумма налога на прибыль, 
млн р.; 
Иао – изменение отложенных 
налоговых активов и отложенных 




Пч = ВС + Фп +Фн +  
+ Фпр + Фр 
ВС – прибыль, отчисления выше-
стоящим организациям, млн р.; 
Фп – фонд потребления, кото-
рый направляется на оплату 
труда, не относимую к себесто-
имости и расходам на реализа-
цию, внутренние ссуды, надбав-
ки к пенсиям, путевки, лечение, 
оздоровление, питание и др., 
млн р.; 
Продолжение таблицы 35  
Показатели Формула расчета Условные обозначения 
  Фн – фонд накопления, создава-
емый для экономического раз-
вития организации, т. е. финан-
сирования инвестиций и попол-
нения собственных оборотных 
средств, млн р.; 
Фпр – прочие специальные фон-
ды, сформированные в том слу-




ние социальной сферы, помощь 
инвалидам, финансирование мас-
совых мероприятий, млн р.; 
Фр – резервный фонд для обес-
печения выплаты заработной 
платы, предназначенный для 
финансирования непредвиден-
ных затрат по оплате труда, свя-
занных с рисками хозяйствен-
ной деятельности (этот фонд 
может создаваться в размере до 
25% годового фонда заработной 
платы), млн р. 
16. Совокупная 
прибыль 
ПС = Пч + ПР  ПО ПС – совокупная прибыль,  
млн р.; 
ПР – сумма переоценки долго-
срочных активов, млн р.; 
ПО – результат от прочих опе-
раций, не включенных в чистую 










Пmin – минимальная чистая при-
быль, млн р.; 
Кс – стоимость собственных ос-
новных и оборотных средств ор-
ганизации; 
МУР – минимальный уровень 
рентабельности собственных 
средств, %; 
ДНб – доля налогов, уплачивае-
мых из прибыли в отчетном пе-
риоде, % 
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Пц – целевая прибыль, млн р.; 
С – сумма средств, необходи-
мых на реализацию целей (за-






СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Обобщающие показатели рентабельности 
Показатели  














Рисуно к 162  –  Система показателей рентабельности торговой  
организации 
 
Таблица 36  –  Слагаемые показателей рентабельности и источники  
информации 
Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
1. Прибыль до налогообло-
жения 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, колонка 3) 
2. Прибыль от текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, колонка 3) 
3. Прибыль от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 – 020 – 040 –  
– 050, колонка 3) 
4. Прибыль от реализации в 
розничной торговле 
Отчет о расходах доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 1) 
5. Прибыль оптовой торговли Отчет о расходах доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 2) 
6. Прибыль общественного 
питания 
Отчет о расходах доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 4) 
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Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
7. Прибыль заготовительной 
отрасли 
Отчет о расходах доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 5) 
8. Прибыль от реализации 
произведенной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 380, колонка 1) 
9. Прибыль от реализации в 
других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 470, колонка 5) 
10. Прибыль от прочих дохо-
дов и расходов по текущей 
деятельности 




11. Прибыль от инвестици-
онной и финансовой дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 100 – 110 + 120 –  
– 130) 
12. Чистая прибыль Отчет о прибылях и убытках (стр. 210, колонка 3) 
13. Розничный товарооборот Форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной тор-
говле» (стр. 01, колонка 1) 
14. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 
15. Товарооборот обще-
ственного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 
16. Оборот по реализации в 
заготовительной отрасли 
Отчет о расходах доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 30 000, колонка 1) 
17. Выручка от реализации 
произведенной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 310, колонка 1) 
18. Выручка от реализации в 
других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 410, колонка 1) 
19. Совокупные доходы (ва-
ловая выручка) 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 +  
+ стр. 100 + 120) 
20. Доходы по текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр.010 + 070) 
21. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 
22. Прочие доходы по теку-
щей деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 070) 
23. Валовой доход от реали-
зации 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 6) 
24. Валовой доход от реали-
зации в розничной торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 
25. Валовой доход от реали-
зации в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 
26. Валовой доход обще-
ственного питания 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 
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Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
27. Валовой доход заготови-
тельной отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 
28. Доходы по инвестицион-
ной деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 
29. Доходы по финансовой 
деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 
30. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 02, колонка 2) 




32. Средняя стоимость иму-
щества организации 
Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
33. Средняя стоимость иму-
щества торговли 
Сумма строк 35 и 37 данной таблицы 
34. Средняя стоимость ос-
новных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
35. Средняя стоимость ос-
новных средств торговли 
Стр. 160 формы статистической отчетности № 1-ф 
(ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (среднее 
арифметическое колонок 1 и 7) 
36. Средняя стоимость обо-
ротных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
37. Средняя стоимость обо-
ротных средств торговли 
Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной  
торговле за отчетный и предшествующий годы» 
(стр. 92, среднее арифметическое колонки 3 +  
+ [(стр. 220 – стр. 210 баланса)  доля розничного то-
варооборота в валовой выручке : 100]) 
Валовая выручка (стр. 19 данной таблицы) 
38. Средняя стоимость соб-
ственных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
39. Средняя стоимость соб-
ственных средств торговли 
Стр. 37  доля собственных средств в оплате това- 
ров : 100 + стр. 35 данной таблицы 
40. Стоимость экономиче-
ских ресурсов 
Сумма строк 30, 34, 36 данной таблицы 
41. Стоимость экономиче-
ских ресурсов торговли 
Сумма строк 31, 35, 37 данной таблицы 
42. Совокупные расходы Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 +стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 
43. Расходы по текущей дея-
тельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 
44. Прочие расходы по теку-
щей деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 080, колонка 3) 
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Слагаемые показателей  
рентабельности 
Источник информации 
45. Расходы на реализацию 
товаров в розничной торгов-
ле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1) 
46. Расходы на реализацию 
товаров в оптовой торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 2) 
47. Расходы на реализацию 
товаров в общественном пи-
тании 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 4) 
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48. Расходы на реализацию 
товаров в заготовительной 
отрасли 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 5) 
49. Себестоимость реализо-
ванной продукции 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 340, колонка 1) 
50. Себестоимость продук-
ции в других отраслях 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 430, колонка 3) 
51. Расходы по инвестицион-
ной деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 
52. Расходы по финансовой 
деятельности 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 
  
Таблица 37  –  Система показателей рентабельности торговой организации 
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Продолжение таблицы 37  
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 бухгалтерский баланс; 
 Отчет о прибылях и убытках и его расшифровки по отраслям; 












































ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
Оценка рентабельности организации и места прибыли в соотношении тем-
пов роста показателей финансово-хозяйственной деятельности 
Изучение распределения и использования прибыли 
Оценка влияния факторов на выполнение плана и динамику прибыли 
Оценка прибыли и рентабельности по структурным подразделениям торго-












































ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПЛАНА ПРИБЫЛИ 
Удельные веса в прибыли до налогообложения прибыли от текущей де-
ятельности и прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности и 
их отклонение от плана 
Абсолютное отклонение фактической суммы прибыли за отчетный пе-
риод от плановой 
Абсолютное отклонение фактической суммы прибыли от реализации по 
отраслям деятельности от плановой 
Абсолютное отклонение фактической суммы прибыли по финансовой и 
инвестиционной деятельности от плана (если эти виды прибыли плани-
руются) 
Процент выполнения плана прибыли от реализации, прибыли от реали-
зации в торговле, прибыли в целом 
Структура плановой и фактической прибыли и ее изменение 
Структура плановой и фактической прибыли от реализации (в разрезе 
отраслей) и ее изменение 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ 
Цепные и базисные темпов роста видов прибыли 
Цепные и базисные темпов прироста видов прибыли 
Значение 1% прироста прибыли 







































Таблица 38  –  Методика расчета влияния отдельных факторов на прибыль  
от реализации в торговле 
Факторы Формула расчета Условные обозначения 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
Внешние Внутренние 
Экономическое состояние в государстве. 
Государственное регулирование торгов-
ли (ценообразование, налогообложение 
и др.). 
Изменение цен и тарифов. 
Покупательная способность населения. 
Изменение спроса на отдельные товары. 
Конкуренция. 
Другие (природные условия, демографи-
ческая ситуация и т. д.) 
Изменение физического объема про-
даж. 
Изменение структуры продаж. 
Изменение уровня валовых доходов 
от реализации. 
Изменение уровня условно-перемен- 
ных расходов. 




Изменение доходов и расходов по 

















Пцен – влияние изменения цен 
на прибыль от торговой деятель-
ности, млн р.; 
Тдц1 – товарооборот отчетного го-
да в действующих ценах, млн р.; 
Тсц1 – товарооборот отчетного го-
да в сопоставимых ценах, млн р.; 
Р0(план) – рентабельность продаж 
предшествующего года (плано-
вая), %; 
Урпост0 – уровень условно-посто- 
янных и управленческих расходов 

















Пфиз – влияние изменения фи-
зического объема товарооборота, 
млн р.; 
Т0(план) – товарооборот предше-





ÏôèçÏöåíÏò   Пт – изменение прибыли под 
воздействием всего объема това-




















Пстр – влияние изменения 
структуры товарооборота на при-
быль, млн р.; 
Дп1, Дп0 – удельный вес продо-
вольственных товаров в товаро-
обороте в отчетном и предше-
ствующем годах, %; 
Дн1, Дн0 – удельный вес непродо-
вольственных товаров в товаро-
обороте в отчетном и предше-
ствующем годах, %; 
Рп0 – рентабельность реализации 
продовольственных товаров в 
предшествующем году, %; 
Рн0 – рентабельность реализации 
непродовольственных товаров в 
предшествующем году, %; 
Т1 – товарооборот отчетного года, 
млн р. 
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Пвд – влияние изменения уровня 
валового дохода на сумму прибы-
ли, млн р.; 
Увд1 – уровень валового дохода 
отчетного года, %; 
  Увд0(план) – уровень валового дохо-
да предыдущего года (плано-
вый),%; 













ПуРП – влияние изменения уров-
ня переменных расходов на сумму 
прибыли, млн р.; 
УРП1 – уровень переменных рас-
ходов на реализацию товаров от-
четного года, %; 
УРП0(план) – уровень расходов на 
реализацию товаров предшеству-






ППУР = ПУР1 – ПУР0(план) ППУР – влияние изменения сум-
мы постоянных и управленческих 
расходов на прибыль, млн р.; 
ПУР1 – сумма постоянных и 
управленческих расходов в отчет-
ном году, млн р.; 
ПУР0(план) – сумма постоянных и 
управленческих расходов предше-











Ппт – изменение прибыли за 
счет изменения эффективности 
использования трудовых ресур-
сов, млн р.; 
Тпт – изменение товарооборота 
под воздействием производитель-
ности труда, млн р.; 












Пос – изменение прибыли за 
счет изменения эффективности 
использования оборотных средств, 
млн р.; 
Око нчание таблицы 38  
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  Тоб – изменение товарооборота 
под воздействием скорости товар-











Поф – влияние на сумму прибы-
ли эффективности использования 
основных фондов, млн р.; 
Тфо – изменение товарооборота 






























Рисуно к 169  –  Показатели оценки прибыли и рентабельности  
по структурным подразделениям торговой организации (торговым объектам) 
 
 
РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
 
  
 Упущенные возможности снижения расходов на реализацию в отчет-
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБЫЛИ 
Удельный вес налога на прибыль и других платежей в составе прибыли 
и его изменение в динамике 
Доля чистой прибыли в прибыли и изменение этой доли в динамике 
Удельные веса фондов накопления, потребления и других фондов в со-
ставе чистой прибыли и изменение этих удельных весов в динамике 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ) 
Процент выполнения плана прибыли по каждому структурному подраз-
делению (торговому объекту) организации 
Рентабельность продаж каждого структурного подразделения (торгового 
объекта) организации 
Размер изменения рентабельности каждого структурного подразделения 
(торгового объекта) организации 
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 ном году и других расходов 
 Упущенные возможности роста валового дохода от реализации и дру-
гих доходов  
 Сумма недополучения прибыли в результате невыполнения плана при-
были по структурным подразделениям (торговым объектам)  
 Сумма недополучения прибыли в результате убыточной работы отдель-
ных структурных подразделений  
 Возможности роста прибыли за счет изучения опыта работы однотип-
ных организаций (торговых объектов) c более высоким уровнем рента-
бельности 
 
 Упущенные возможности роста прибыли за счет достижения наиболь-
шей доли рынка, занимаемой однотипной организацией в регионе  
 Суммы отрицательного воздействия других факторов на прибыль тор-
говой организации  
 




НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
  
 
Увеличение физического объема розничного товарооборота  
 
Увеличение доли непродовольственных товаров с учетом глубокого 
изучения структуры спроса на эти товары 
 
 
Рост доли собственных средств в оплате товаров  
 
Внедрение инновационных форм и методов продаж  
 
Совершенствование уровня планово-аналитической работы  
 
Повышение эффективности коммерческой деятельности по закупке и 
реализации товаров (партий товаров), своевременное взыскание с по-
ставщиков штрафных санкций 
 
 
Применение гибких ценовых стратегий, учитывающих эластичность 
спроса на различные товарные группы (позиции) 
 
 
Соблюдение режима экономии ресурсов и усиление экономической за-
интересованности работников в этой экономии 
 
 






ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
Результаты анализа хозяйственно-финансовой деятельности за пред-
шествующие годы 
Ожидаемые данные о товарообороте, доходах, расходах на реализацию 

























Рисуно к 173  –  Методы планирования прибыли 
 
Таблица 39  –  Сущность отдельных методов планирования прибыли 
Метод Формула расчета Условные обозначения 
1. Метод прямого счета ÐóÐïÂÄï=Ïï   Пп – план прибыли от реализации 
в торговле, млн р.; 
ВДп – план валового дохода от ре-
ализации, млн р.; 
Рп – план расходов на реализацию 
товаров, млн р.; 
Ру – план управленческих расхо-
дов, млн р. 









min min  
Пminчист – плановая сумма при-
были до налогообложения, млн р.; 
Кп – сумма собственных средств 
торговой организации в плановом 
году, млн р.; 
Продолжение таблицы 39  
Метод Формула расчета Условные обозначения 
Прямой счет На основании минимальной 
рентабельности 
На основании потребности 







  Рmin – минимальная рентабель-
ность (не менее годовой ставки 
банковского процента по депози-
ту), %; 
Дн – доля налогов в прибыли от-
четного года, % 











ÄñÀÏîêâ=Ïêâ   Пкв – потребность в инвестициях 
из прибыли, млн р.; 
Покв – общая потребность в инве-
стициях на планируемый год,  
млн р.; 
А – амортизационные отчисления 
(плановые), млн р.; 
Дс – долгосрочные ссуды банка в 









Псос – потребность торговой ор-
ганизации в собственных оборот-
ных средствах в плановом году, 
млн р.; 
Посос – общая потребность в обо-
ротных средствах, млн р.; 
Ду – доля собственных оборотных 
средств в оплате товаров, % 
3.1.3. Материальная 
поддержка и социаль-










фонд и др.) 
– – 
Око нчание таблицы 39  




















Пп – плановая прибыль до налого-
обложения, млн р.; 
Пчп – плановая чистая прибыль, 
млн р.; 
Дпб – доля налогов из прибыли за 
отчетный период, % 
4. Метод скользящей 
средней: 
  
4.1. Определение  
средних величин отрез-



























Р1, Р2, …, Р5 – рентабельность 
продаж (или итоговая) предше-
ствующих лет, %; 
К1, К2, К3 – средние величины от-
резков динамического ряда рента-
бельности 







Äð  – средний прирост размера 
изменения рентабельности, % 
4.3. Плановая рента-
бельность продаж (или 
итоговая) 
ÄðÊÐïë 23   
Рпл – плановая рентабельность 
продаж (итоговая), % 






Тпл – плановый объем товарообо-
рота, млн р.; 





Тема 12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Объекты инвестиций в организациях торговли (рисунок 174). 
2. Классификация инвестиций (рисунок 175). 
3. Источники финансирования инвестиций (рисунок 176). 
4. Классификация инноваций (рисунок 177). 
5. Виды (примеры) продуктовых инноваций (рисунок 178). 
6. Виды (примеры) процессных инноваций (рисунок 179). 
7. Виды (примеры) организационных инноваций (рисунок 180). 
8. Виды (примеры) маркетинговых инноваций (рисунок 181). 
9. Основные сдерживающие факторы использования инноваций в 
торговле (рисунок 182). 
10. Инновации в торговле (рисунок 183). 
11. Результаты инноваций в торговле (рисунок 184). 
12. Экономический и социальный эффект от внедрения инноваци-
онных технологий в торгово-технологический процесс супермаркета 
(таблица 40). 
13. Пути повышения эффективности инновационного развития ор-
ганизаций торговли (рисунок 185). 
14. Инновационная стратегия развития торговли (рисунок 186). 
15. Основные перспективные направления инновационного разви-
тия торговли (рисунок 187). 
16. Источники инновационного инвестирования в торговле (рису-
нок 188). 
17. Основные направления инновационной деятельности в органи-
зациях торговли (рисунок 189). 
18. Источники информации для экономического анализа инвести-
ционной и инновационной деятельности (рисунок 190). 
19. Этапы анализа инвестиционной и инновационной деятельности 
организации торговли (рисунок 191). 
20. Расчет инвестиционного капитала методами простого и слож-
ного процента (таблица 41). 
21. Показатели эффективности инвестиционной и инновационной 
деятельности организации (таблица 42). 
22. Тенденции эффективной инновационной деятельности в орга-


































Собственные средства организаций (прибыль, амортизаци-
онный фонд) 
 
Привлеченные средства юридических и физических лиц 
(кредиты национальных и зарубежных банков, средства 
иностранных инвесторов, заемные средства других орга- 
низаций, средства венчурных фондов, средства населения 
и др.) 
 
Средства республиканского и местных бюджетов, внебюд- 












ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 
Строящиеся и реконструируемые торговые объекты 
Комплексы строящихся и реконструируемых объектов, ориентируемые 
на решение конкретной программы 
Оказание новых услуг в организации 
Научно-технические разработки: 













































Рисуно к 178  –  Виды (примеры) продуктовых инноваций 
 
Пищевые продукты с новыми функциональными 
характеристиками 
Мобильные установки утилизации резинотехниче-
ских отходов 
Производство энергосберегающих холодильников 
Производство лекарственного средства с улучшен-
ным действием 
Разработка нового способа использования продукта 
Использование новых материалов для улучшения 
свойств продукта 
Использование новых форм гарантий 






По характеру  
применения (типы) 
Технологические (продуктовые, процессные). 
Организационные. 
Маркетинговые 
По степени  
новизны 
Принципиально новые. 
Новшества относительной новизны 























































Рисуно к 180  –  Виды (примеры) организационных инноваций 
 





мы контроля качества (продукции, ра-







Разработка и реализация новой организационной 
стратегии 
Внедрение современных (на основе информацион-
ных технологий) методов управления организацией 
Нововведения в использовании сменного режима 
рабочего времени 
Применение современных систем контроля каче-
ства, сертификации товаров, работ, услуг 
Внедрение современных систем логистики и поста-
вок 
Создание специализированных подразделений по 
проведению научно-исследовательских работ 
Внедрение корпоративных систем управления зна-
ниями 
Внедрение аутсорсинга и аутстаффинга (передача 
неосновных функций специализированному под-
рядчику) и другие 
Реализация мер по развитию персонала (организа-
ция обучения, создание образовательных структур) 
Реализация новых форм стратегических альянсов, 











































Рисуно к 182  –  Основные сдерживающие факторы использования  
инноваций в торговле 
 
Внедрение значительных изменений в дизайн 
товаров и услуг, в упаковку 
Реализация новой маркетинговой стратегии 
Использование новых приемов по продвижению 
продукции (новые рекламные концепции, изме-
нение бренда и т. п.) 
Использование новых каналов продаж 
Введение новых концепций презентации товаров 




ОСНОВНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В ТОРГОВЛЕ 
Недостаточно эффективный менеджмент 
Отсутствие долгосрочного стратегического планирова-
ния инновационной деятельности торговых организаций 
Отсутствие научного и методического сопровождения 
инновационных процессов в торговле 
Недостаточный уровень квалификации и профессиона-
лизма кадров 
Слабое представление торговой отрасли в программах 
инновационного развития регионов 
Недостаточное инвестирование инновационных процес-
сов в торговле 






































Новые технологии в ор-
ганизации труда на ос-
нове ноу-хау 






Инновации в сфере заку-





















































Рисуно к 184  –  Результаты инноваций в торговле 
 
Таблица 40  –  Экономический и социальный эффект от внедрения  




Затраты, млн р. Экономический и социальный эффект 
Кассы самообслу-
живания 
965 Экономия средств на оплату труда работ-
ников – 386 млн р. 
Снижение затрат времени на обслуживание 
покупателей на 20%. 
Увеличение товарооборота на 25% 
NFC-технология 16 Экономия времени на обслуживание поку-
пателей – 20%. 
Увеличение товарооборота на 25% 
RFID-технология 330 Экономия средств на оплату труда работ-
ников – 385 млн р. 
Уменьшение количества списаний товара 
на 25% 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИЙ В ТОРГОВЛЕ 
Расширение ассортимента товаров 
Увеличение пропускной способно-
сти кассовых линий 
Повышение качества обслуживания 
покупателей 
Создание нового имиджа торговой 
организации 
Перераспределение обязанностей 
персонала и увеличение времени на 
консультации покупателей 
Отслеживание движения товаров от 
производителей на склад, со склада в 
торговый зал к потребителям 
Контроль сроков годности товаров 
Оперативное получение информации 
о количестве и ассортименте товаров 
в торговом зале и предотвращение 
поступления контрафактных товаров 
Сокращение затрат труда, связанных 
с инвентаризацией товаров 
Повышение производительности 
труда и эффективности использова-
ния торговых площадей 




Око нчание таблицы 40  
Инновационные  
технологии 
Затраты, млн р. Экономический и социальный эффект 





1 311 млн р. 
Срок окупаемости проекта – 1 год. 
Увеличение товарооборота на 25%. 
Увеличение прибыли на 1 330 млн р., в том 
числе за счет роста товарооборота –  
824 млн р., за счет снижения расходов–  

































Разработка целевых комплексных программ инновационного раз-
вития торговли на национальном, региональном и микроуровнях 
Совершенствование правового регулирования инноваций и инно-
вационной деятельности в торговле 
Разработка научного и методического сопровождения инновацион-
ных процессов в торговле 
Развитие инновационной инфраструктуры 
Совершенствование механизма финансирования инновационной 
деятельности в торговле 
Обеспечение информированности специалистов организаций об 
инновационных процессах в торговле и продвижении инновацион-
ных проектов 
Подготовка специалистов для реализации инновационных проектов 
Создание в организациях торговли структурных подразделений по 
разработке инновационной стратегии развития 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 









































Рисуно к 187  –  Основные перспективные направления инновационного  
развития торговли 
 
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
Выбор наиболее эффективных путей использования ее ресурс-
ного потенциала, основанный на долгосрочном прогнозирова-
нии, применении новых знаний и внедрении инновационных 
технологий в торговый процесс с целью получения конкурент-
ных преимуществ, экономического и социального эффекта с 
оптимальными затратами 
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
Усиление роли современных форматов торговли, использующих со-
временные технологии, обладающих конкурентными преимуществами 
за счет интеграции ресурсов, масштабов деятельности, использования 
сетевых стандартов, т. е. на основе синергетического эффекта 
Повышение конкурентоспособности отечественных торговых органи-
заций, белорусских сетевых структур за счет расширения количества 
современных форматов и использования инновационных технологий, 
совершенствования организационных форм бизнеса (создание децен-
трализованных торговых объединений («торговых цепей»)) 
Усиление роли торговли на основе использования современных марке-
тинговых и информационных технологий в формировании ассортимен-
та отечественных производителей товаров, увеличения в объеме произ-
водства товаров, обладающих новыми потребительскими свойствами и 
более высоким качеством 
Использование инноваций в торгово-технологических, организацион-
но-управленческих и торгово-оперативных процессах 
Переход на новый качественный уровень сервиса организаций, специа-








































Рисуно к 189  –  Основные направления инновационной деятельности  
в организациях торговли 
 
 
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОГО  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ 
Собственные средства торговых организаций 
Средства иностранных инвесторов 
Инвестиционные кредиты, предоставляемые банками, 
инвестиционными фондами и компаниями 
Средства республиканского и местных бюджетов 
Средства государственных внебюджетных фондов, 
направляемые на цели, в соответствии с условиями, 
предусмотренными уставами фондов 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 
Обеспечение высокого качества процессов товародвижения, купли-
продажи и торгового обслуживания 
Наиболее эффективное использование материально-технической базы 
Замена морально устаревшего оборудования 
Совершенствование организации торговых процессов и управления 
ими 
Создание необходимых условий для роста производительности труда, 





















Рисуно к 190  –  Источники информации для экономического анализа  





















Рисуно к 191  –  Этапы анализа инвестиционной и инновационной  
деятельности организации торговли 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Бизнес-план организации 
Все формы бухгалтерской отчетности организации 
Статистическая отчетность: 
 форма № 1-ИС (инвестиции) «Отчет о вводе в действие объектов, ос-
новных средств и использовании инвестиций в основной капитал»; 
 форма № 1-НТ (инновация) «Отчет об инновационной деятельности 
организации»; 
 форма № 6-ИС (инвестиции) «Отчет о вводе в действие объектов, ос-
новных средств и использовании инвестиций в основной капитал»; 
 форма № 4-ИС (инвестиции) «Отчет о вводе в действие объектов, ос-
новных средств и использовании инвестиций в основной капитал» 
ЭТАПЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
Оценка выполнения плана и динамики общего объема и видов инвестиций 
Оценка выполнения плана и динамики общего объема и видов затрат на 
инновации 
Оценка источников и структуры формирования инвестиций и затрат на 
инновации 
Оценка объема и структуры направлений инвестирования и затрат на ин-
новации 
Оценка эффективности инвестиционной и инновационной деятельности 




Таблица 41  –  Расчет инвестиционного капитала методами простого  
и сложного процента 
Метод определения  
инвестиционного капитала 
Формула расчета Условные обозначения 
1. На условиях простого 
процента 
)1( rnÈÈï  ; 
1)(  iÖiÁr  
Иn – сумма инвестированного 
капитала через количество лет, 
равное n, млн р.; 
И – объем инвестиций, млн р.; 
n – расчетный период инвести-
рования, лет; 
r – норма доходности; 
iБ – индекс (коэффициент) бан-
ковской ставки по депозитам; 
iЦ – прогнозный индекс цен 
2. На условиях сложного 
процента 
ïrÈÈï )1(   
 
Таблица 42  –  Показатели эффективности инвестиционной и инновационной 
деятельности организации 








Kýèí   
Kэин – коэффициент эффективности ин-
вестиций для новых торговых объектов; 
Пп – плановая прибыль (годовая), млн р.; 













Kэир – коэффициент эффективности ин-
вестиций для реконструируемых объек-
тов; 
Пп – прирост прибыли в результате ин-














Оин – срок окупаемости инвестиций в но-
вые торговые объекты, лет; 
Оир – срок окупаемости инвестиций в ре-
конструируемые торговые объекты, но-
вые технологии, лет 
Уровень инвести-
ций, % %100 Ò
È
Óï  
Уп – уровень инвестиций, %; 
Т – товарооборот (выручка), млн р. 
Чистая текущая 
стоимость 
È×ÄÄ×ÒÑ   ЧТС – чистая текущая стоимость, млн р.; 
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П1, П2, Пп – плановая прибыль организа-
ции за период инвестиционного проекта, 
млн р.; 
Кб – индекс банковской ставки по депо-
зитам; 
Кц – прогнозный индекс цен; 














Од – срок окупаемости с учетом дискон-
тирования. 
×ÄÄ  – среднегодовой чистый дисконти-
















Рис – рентабельность инвестиций стати-
ческая, %; 
Рид – рентабельность инвестиций дина-
мическая, %; 
П – прибыль, млн р.; 
Ид – дисконтированный объем инвести-
ций, млн р. 
Отдача затрат на 
инновации Çè
Ò
Îè   
Ои – отдача затрат на инновации, р.; 
Т – товарооборот (выручка), млн р.; 
Зи – затраты на инновации, млн р. 
Экономический 
эффект инноваций 
ÇèÒÝè   Эи – экономический эффект инноваций, 
млн р. 












Рзи – рентабельность затрат на иннова-
ции, %; 




Äçè   
Дзи – доходность затрат на инновации, р.; 

























Рисуно к 192  –  Тенденции эффективной инновационной деятельности  
в организациях торговли 
 
 
Тема 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Виды эффективности торговли (рисунок 193). 
2. Критерии эффективности торговли (рисунок 194). 
3. Классификация показателей, характеризующих эффективность 
организаций торговли (рисунок 195). 
4. Система показателей социально-экономической эффективности 
функционирования организаций торговли (рисунок 196). 
5. Система показателей экономической эффективности (рису-
нок 197). 
6. Критерии экономической эффективности (рисунок 198). 
7. Источники информации для расчета обобщающих показателей 
эффективности организации (таблица 43). 
8. Обобщающие показатели оценки экономической эффективности 
функционирования организации (таблица 44). 
9. Оптимальное соотношение темпов роста показателей (таблица 45). 
10. Показатели оценки эффективности розничной торговли (таб-
лица 46). 
Прирост товарооборота, полученного в результате инноваций 
Прирост производительности труда и отдачи основных средств 
в результате инноваций 
Ускорение продаж в результате инноваций 
Сокращение расходов на реализацию в результате инноваций 
Прирост валовых доходов и прибыли от реализации в результа-
те инноваций 
ТЕНДЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 
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11. Показатели оценки доходности торговой деятельности (табли-
ца 47). 
12. Показатели оценки прибыльности торговой деятельности (таб-
лица 48). 
13. Экономические границы торговой деятельности организации 
(таблица 49). 
14. Показатели оценки эффективности использования основных 
средств торговли (таблица 50). 
15. Показатели оценки эффективности использования оборотных 
средств торговли (таблица 51). 
16. Показатели оценки эффективности использования трудовых 
ресурсов торговли (таблица 52). 
17. Показатели оценки эффективности расходов на реализацию то-
варов (издержек обращения) организаций торговли (таблица 53). 
18. Система показателей социальной эффективности (рисунок 199). 
19. Показатели, характеризующие удовлетворение покупательско-
го спроса, снижение затрат и экономию времени потребителей при 
приобретении товаров и получении услуг (рисунок 200). 
20. Показатели, характеризующие условия и характер труда, жиз-
ни и быта персонала торговой организации (рисунок 201). 
21. Показатели, характеризующие проявление социальной эффек-
тивности на общественном уровне (рисунок 202). 
22. Методика расчета отдельных показателей социальной эффек-
тивности (таблица 54). 
23. Факторы, определяющие конкурентоспособность торговой ор-
ганизации (рисунок 203). 
24. Показатели оценки конкурентоспособности организаций по-
требительской кооперации (рисунок 204). 
25. Обобщающие и комплексные показатели эффективности тор-
говли (таблица 55). 
26. Показатели для расчета комплексного показателя экономиче-
ской эффективности (рисунок 205). 
27. Показатели для расчета комплексного показателя социальной 
эффективности (рисунок 206). 
28. Показатели социальной оценки экономической эффективности 
розничной торговли потребительской кооперации Республики Бела-
русь по облпотребсоюзам за отчетный год (таблица 56). 
29. Показатели сравнительной оценки социальной эффективности 
розничной торговли потребительской кооперации Республики Бела-
русь по облпотребсоюзам за отчетный год (таблица 57). 
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30. Матрица координат показателей экономической эффективно-
сти розничной торговли потребительской кооперации Республики Бе-
ларусь по облпотребсоюзам в отчетном году (таблица 58). 
31. Матрица координат показателей социальной эффективности 
розничной торговли потребительской кооперации Республики Бела-
русь по облпотребсоюзам в отчетном году (таблица 59). 
32. Результаты сравнительной комплексной оценки экономической 
эффективности розничной торговли потребительской кооперации 
Республики Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год (табли-
ца 60). 
33. Результаты сравнительной комплексной оценки социальной 
эффективности розничной торговли потребительской кооперации 
Республики Беларусь в отчетном году (таблица 61). 
34. Обобщающие показатели, ранговые места облпотребсоюзов по 
социально-экономической эффективности (конкурентоспособности) 
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Рисуно к 195  –  Классификация показателей, характеризующих  







По роли в управлении 
По способу исчисления 
По широте охвата 
По степени обобщения 
оценки 
По использованию на раз-
личных иерархических 
уровнях 
По периоду охвата 
По получаемым характе-
ристикам 
По виду эффективности 
По функциональному 
назначению 




Прямые и обратные, абсолютные и относитель-





Перспективные, годовые, квартальные и др. 
Количественные, качественные 
Экономической и социальной эффективности 
Результатов работы, ресурсов и затрат, качества 




























Рисуно к 196  –  Система показателей социально-экономической  

















Рисуно к 197  –  Система показателей экономической эффективности 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Подсистемы 
Показатели экономической  
эффективности 
Основные группы показателей 
Обобщающие показатели 
эффективности 
Показатели, характеризующие  
удовлетворение спроса и экономию 
времени и затрат обслуживаемого  
населения 
Показатели эффективности исполь-
зования экономических ресурсов 
Показатели, характеризующие  
проявление социальной эффективно-
сти на общественном уровне 
Показатели оценки эффективности 
текущих расходов 
Показатели, характеризующие  




Показатели оценки результатов  
деятельности 
Показатели оценки эффективности  
использования основных средств 
Показатели оценки эффективности  
использования оборотных средств 
Показатели оценки эффективности  
использования трудовых ресурсов 
Показатели оценки эффективности 
розничной продажи 
Показатели оценки  
доходности торговли 
Показатели оценки прибыльности 
торговой деятельности 




Показатели оценки  
эффективности текущих 
расходов 
Показатели оценки  
результатов торговой 
деятельности 







Рисуно к 198  –  Критерии обобщающих показателей экономической  
эффективности 
 
Таблица 43  –  Источники информации для расчета обобщающих показателей 
эффективности организации 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Прибыль до налогообложе-
ния 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, колонка 3) 
2. Прибыль от реализации в 
торговле 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 37 000, колонка 1) 
3. Прибыль от реализации в 
других отраслях 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 060) минус стр. 2 
данной таблицы 
4. Совокупные доходы (вало-
вая выручка) 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 +  
+ стр. 100 + стр. 120) 
5. Розничный товарооборот 
(оборот по реализации) 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 42 000 (розничный 
товарооборот), стр. 30 000 (оборот по реализации)) 
6. Товарооборот (выручка) 
других отраслей 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (валовый товарооборот 
общественного питания, оптовый товарооборот, 
оборот по реализации в заготовительной отрасли). 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (выручка от реализации в 
промышленности (стр. 310), в других отраслях  
(стр. 410)) 
7. Стоимость экономических 
ресурсов 
Сумма строк 8, 9, 10 данной таблицы 
8. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 02, колон-
ка 2) 
9. Средняя стоимость основ-
ных средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
10. Стоимость оборотных 
средств 
Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 
11. Стоимость экономических 
ресурсов торговли 
Сумма строк 12, 13, 14 данной таблицы 
12. Фонд заработной платы 
работников торговли 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
13. Средняя стоимость основ-
ных средств торговли 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении 
основных средств и других внеоборотных активов» 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
14. Средняя стоимость обо-
ротных средств торговли 
Стр. 290 – стр. 210 баланса  доля розничного това-
рооборота в валовой выручке  100 + форма  
№ 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» 
за отчетный и предшествующий годы (по покупной 
стоимости) (стр. 92, среднее арифметическое ко-
лонки 3) 
15. Стоимость экономических 
ресурсов других отраслей 
Рассчитывается по соответствующим строкам ба-
ланса, формы № 12-Т «Отчет по труду», формы  
№ 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основ-
ных средств и других внеоборотных активов» + 
стр. 10 данной таблицы  (доля соответствующего 
оборота (общественного питания, заготовительной 
отрасли, промышленности) в валовой выручке :  
: 100) 
16. Совокупные расходы Отчет о прибылях и убытках (сумма строк 020, 040, 
050, 080, 110, 130, колонка 3) 
17. Расходы на реализацию в 
торговле (издержки обраще-
ния) 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1) 
18. Текущие расходы других 
отраслей 
Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (расходы общественного 
питания, оптовой торговли, заготовительной отрас-
ли). 
Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (расходы производства и 
других отраслей) 
 
Таблица 44  –  Обобщающие показатели оценки экономической  
эффективности функционирования организации 
Показатели Порядок расчета 
Алгоритм 
расчета (стро-




























Продолжение таблицы 44  
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Таблица 45  –  Оптимальное соотношение темпов роста показателей 
Соотношения показателей Условные обозначения 
Тп > Твв > Тэр > Тср Тп  темп роста прибыли до налогооболожения от-
четного периода, %; 
Твв  темп роста валовой выручки, %; 
Тэр  темп роста стоимости экономических ресур-
сов, %; 
Тср  темп роста совокупных расходов, % 
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Соотношения показателей Условные обозначения 
Тпт > Трто(р) > Тэрт > Тррт Тпт  темп роста прибыли от реализации в торгов-
ле, %; 
Трто(р)  темп роста розничного товарооборота, %; 
Тэрт  темп роста экономических ресурсов тор-
говли, %; 
Тррт  темп роста расходов на реализацию в тор-
говле, % 
 
Таблица 46  –  Показатели оценки эффективности розничной торговли 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Розничный товарооборот:  
1.1. В текущих ценах, млн р. Форма № 1-торг (розница) «Отчет о рознич-
ной торговле» (стр. 01, колонка 1) 
1.2. В ценах базисного года, млн р. Стр. 1.1 : совокупный индекс цен 
2. Прибыль от реализации в торгов-
ле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 36 000, 
колонка 1) 
3. Расходы на реализацию товаров 
(издержки обращения), млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 35 000, 
колонка 1) 
4. Стоимость экономических ресур-
сов торговли, всего, млн р. 
Стр. 4.1 + стр. 4.2 + стр. 4.3 данной таблицы 
В том числе:  
4.1. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств торговли, млн р. 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 160, среднее арифме-
тическое колонок 1 и 7) 
4.2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств торговли, млн р. 
Стр. 210 – стр. 290 бухгалтерского баланса   
 доля розничного товарооборота в валовой 
выручке : 100 + форма № 1-торг (розница) 
«Отчет по розничной торговле» за отчетный 
и предшествующий годы (по покупной стои-
мости) (стр. 92, среднее арифметическое ко-
лонки 3) 
4.3. Фонд заработной платы работ-
ников торговли, млн р. 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
5. Среднесписочная численность ра-
ботников торговли, чел 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
6. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
7. Товарооборот зоны деятельности 
организации (через все каналы реа-
лизации), млн р. 
Материалы управления (отдела) статистики 
8. Ресурсоотдача, р. Стр. 1.1 : стр. 4 данной таблицы 
9. Расходоотдача, р. Стр. 1.1 : стр. 3 данной таблицы 
10. Уровень расходов на реализацию 
(издержек обращения), % 
Стр. 3 : стр. 1.1  100 данной таблицы 
11. Рентабельность продажи, % Стр. 2 : стр. 1.1  100 данной таблицы 
12. Производительность труда:  
12.1. По товарообороту в текущих 
ценах, млн р. 
Стр. 1.1 : стр. 5 данной таблицы 
12.2. По товарообороту в сопостави-
мых ценах, млн р. 
Стр. 1.2 : стр. 5 данной таблицы 
13. Товарооборот на одного жителя: 
13.1. В текущих ценах, млн р. Стр. 1.1 : стр. 6 данной таблицы 
13.2. В ценах базисного года, млн р. Стр. 1.2 : стр. 6 данной таблицы 
14. Доля рынка, % Стр. 1.1 : стр. 7  100 данной таблицы 
Примечание  –  Совокупный индекс цен рассчитывается как произведение 
индексов цен за базисный и предшествующие годы: 2010 г. – 1,085; 2011 г. – 1,595; 
2012 – 1,606; 2013 – 1,141; 2014 – 1,142. 
 
Таблица 47  –  Показатели оценки доходности торговой деятельности 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Валовой доход от реализации в 
торговле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 
2. Чистая продукция, млн р. Стр. 5 + стр. 7 данной таблицы 
3. Расходы на реализацию без рас-
ходов на оплату труда, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 35 000, 
колонка 1 – стр. 22 000, колонка 1) 
4. Стоимость экономических ре-
сурсов торговли, млн р. 
Алгоритм расчета приведен в таблице 44,  
стр. 4 
5. Прибыль от реализации в тор-
говле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 
6. Расходы на реализацию товаров 
(издержки обращения), млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
7. Расходы на оплату труда работ-
ников торговли, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 1) 
8. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле» (стр. 01, колонка 1) 
9. Уровень валового дохода, % Стр. 1 : стр. 8 данной таблицы  100 
10. Уровень чистой продукции, % Стр. 2 : стр. 8 данной таблицы  100 
11. Доходность экономических ре-
сурсов, р. 
Стр. 1 : стр. 4 данной таблицы  
12. Доходность затрат, р. Стр. 1 : стр. 6 данной таблицы  
13. Доходность чистой продукции, 
р. 
Стр. 2 : стр. 4 данной таблицы  
14. Доходность затрат по чистой 
продукции, р. 
Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы  
15. Доля прибыли от реализации в 
валовом доходе от реализации, % 
Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы  100 
 
Таблица 48  –  Показатели оценки прибыльности торговой деятельности 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Прибыль до налогообложения, 
млн р. 
Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, колон-
ка 3) 
2. Прибыль от реализации в тор-
говле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 
3. Чистая прибыль, млн р. Отчет о прибылях и убытках (стр. 210, колон-
ка 3) 
4. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 1-торг (розница) «Отчет о товаро-
обороте и запасах товаров» (стр. 01, колонка 1) 
5. Валовой доход от реализации в 
торговле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 
6. Чистая продукция, млн р. Алгоритм расчета приведен в таблице 45  
(стр. 2) 
7. Стоимость экономических ре-
сурсов торговли, всего, млн р. 
Стр. 7.1 + стр. 7.2 + стр. 7.3 данной таблицы 
В том числе:  
7.1. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств торговли, млн р. 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных 
активов» (стр. 207, среднее арифметическое 
колонок 1 и 12) 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
7.2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств торговли, млн р. 
Стр. 290 – стр. 210 бухгалтерского баланса   
 доля розничного товарооборота в валовой 
выручке : 100 + форма № 1-торг (розница) 
«Отчет о розничной торговле» за отчетный и 
предшествующий годы(по покупной стоимо-
сти) (стр. 92, среднее арифметическое колон-
ки 3) 
7.3. Фонд заработной платы ра-
ботников торговли, млн р. 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
8. Расходы на реализацию товаров 
(издержки обращения) 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 35 000, 
колонка 1) 
9. Среднегодовая стоимость капи-
тала торговли 
Стр. 7.1 + стр. 7.2 данной таблицы 
10. Рентабельность экономических 
ресурсов торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы  100 
11. Рентабельность расходов на 
реализацию товаров, % 
Стр. 2 : стр. 8  100 данной таблицы  100 
12. Рентабельность продаж, % Стр. 2 : стр. 4 данной таблицы  100 
13. Рентабельность валового дохо-
да, % 
Стр. 2 : стр. 5 данной таблицы  100 
14. Рентабельность чистой про-
дукции, % 
Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы  100 
15. Рентабельность фонда заработ-
ной платы работников торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7.3 данной таблицы  100 
16. Рентабельность основных 
средств торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7.1 данной таблицы  100 
17. Рентабельность оборотных 
средств торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7.2 данной таблицы  100 
18. Рентабельность капитала тор-
говли, % 
Стр. 2 : стр. 9 данной таблицы  100 
19. Доля прибыли от реализации в 
торговле в прибыли отчетного пе-
риода, % 
Стр. 2 : стр. 1 данной таблицы  100 
20. Итоговая рентабельность тор-
говли, % 









Таблица 49  –  Экономические границы торговой деятельности организации 
Показатели Формула расчета 
1. Точка безубыточности (объ-
ем товарооборота, при кото-
ром валовые доходы от реали-







ÒÁÓ n , 
где ТБУ  точка безубыточности; 
Рпостп  плановая сумма условно-постоянных 
расходов и управленческих расходов;  
УВДп  плановый уровень валового дохода от 
реализации;  
УПРп  плановый уровень условно-переменных 
расходов 
2. Критическая точка продаж 
(объем товарооборота, мини-
мизирующий убыток) 
ÐïîñòÒÁÓÊÒÏ  , 
где КТП  критическая точка продаж 
3. Минимальная прибыль от 







где Пmin  минимальная прибыль от реализации в 
торговле; 
ОСс  собственные оборотные средства тор-
говли; 
ОФс  остаточная стоимость собственных ос-
новных средств торговли; 
С  ставка банка за пользование кредитами, % 
4. Точка минимальной рента-
бельности (объем товарообо-















где ТМР  точка минимальной рентабельности 
5. Желаемая прибыль от реа-
лизации в торговле 
,ÏÒÄnÏÆ   
где ПЖ  желаемая прибыль от реализации в тор-
говле; 
ПТДп  плановая сумма прибыли от реализа-
ции в торговле 
6. Точка желаемой рентабель-
ности (объем товарооборота, 
при котором организация по-
















Продолжение таблицы 49  
Показатели Формула расчета 
7. Запас финансовой прочно-
сти исходя из точки безубы-
точности: 
 
в сумме ÒÁÓÐÒÎnÇÔÏ ÒÁÓ  , 
где ЗФПТБУ  запас финансовой прочности исходя 
из точки безубыточности, млн р.; 












где ЗФПТБУ(%)  запас финансовой прочности исхо-
дя из точки безубыточности, % 
8. Запас финансовой прочно-
сти исходя из точки мини-
мальной рентабельности:  












где ЗФПТМР  запас финансовой прочности, исходя 
из точки минимальной рентабельности, млн р.; 
ЗФПТМР(%)  запас финансовой прочности ис-
ходя из точки минимальной рентабельности, % 
9. Запас финансовой прочно-
сти исходя из точки желаемой 
рентабельности:  
в сумме ÒÆÐÐÒÎnÇÔÏ ÒÆÐ   
где ЗФПТЖР  запас финансовой прочности исходя 







ÇÔÏ %ÒÆÐ  
где ЗФПТЖР(%)  запас финансовой прочности ис-
ходя из точки желаемой рентабельности, % 
10. Критическая величина ва-
лового дохода от реализации 
(объем доходов, требуемый 





ÂÄê ï  
где ВДк  критическая величина валового дохода 
от реализации; 
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где ВДп  плановая сумма валового дохода; 
Иперп  плановая сумма условно-переменных 
расходов 
11. Запас финансовой прочно-
сти по валовому доходу:  
в сумме ЗФПВД = ВДп – ВДк, 
где ЗФПВД  запас финансовой прочности по вало-











где ЗПФВД(%)  запас финансовой прочности по ва-
ловому доходу, % 
 
Таблица 50  –  Показатели оценки эффективности использования основных 
средств торговли 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Розничный товарооборот,  
млн р. 
Форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле» (стр. 01, колонка 1) 
2. Прибыль от реализации в тор-
говле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых резуль-
татах от реализации товаров (стр. 37 000, колон-
ка 1) 
3. Валовой доход от реализации 
в торговле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых резуль-
татах от реализации товаров (стр. 34 000, колон-
ка 1) 
4. Чистая продукция, млн р. Алгоритм расчета приведен в таблице 45 (стр. 2) 
5. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств торговли, млн р. 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных 
активов» (стр. 160, среднее арифметическое ко-
лонок 1 и 7) 
6. Торговая площадь, м2 Форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле» (стр. 15, колонка 2) 
7. Число торговых объектов, ед. Форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле» (стр. 15, колонка 1) 
8. Среднесписочная численность 
работников розничной торговли, 
чел. 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
9. Рентабельность основных 
средств, % 
Стр. 2 : стр. 5 данной таблицы  100 
10. Доходность основных 
средств, всего, р. 
Стр. 3 : стр. 5 данной таблицы 
10.1. В том числе по чистой про-
дукции, р. 
Стр. 4 : стр. 5 данной таблицы 
11. Отдача основных средств, р. Стр. 1 : стр. 5 данной таблицы 
12. Емкость основных средств, р. Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы 
13. Вооруженность персонала 
основными средствами, млн р. 
Стр. 5 : стр. 8 данной таблицы 
14. Товарооборот на 1 м2 торго-
вой площади, млн р. 
Стр. 1 : стр. 6 данной таблицы 
15. Прибыль на 1 м2 торговой 
площади, млн р. 
Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы 
16. Товарооборот на 1 торговый 
объект, млн р. 
Стр. 1 : стр. 7 данной таблицы 
17. Прибыль на 1 торговый объ-
ект, млн р. 
Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы 
18. Интегральный показатель 
эффективности использования 
основных средств 
9.ñòð11.ñòð   данной таблицы 
 
Таблица 51  –  Показатели оценки эффективности использования оборотных 
средств торговли 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Розничный товарооборот,  
млн р. 
Форма № 1-торг «Отчет о розничной торговле» 
(стр. 01, колонка 1) 
2. Прибыль от реализации в тор-
говле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых резуль-
татах от реализации товаров (стр. 37 000, колон-
ка 1) 
3. Сумма налогов с объема реа-
лизации товаров, млн р. 
Налоговые декларации по НДС 
4. Валовой доход от реализации 
в торговле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых резуль-
татах от реализации товаров (стр. 34 000, колон-
ка 1) 
5. Розничный товарооборот в от-
пускных ценах, млн р. 
Стр. 1 – стр. 3 – стр. 4 данной таблицы 
6. Средняя стоимость товарных 
запасов, млн р. 
Формы № 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле» за отчетный и предшествующий годы 
(стр. 05, среднее арифметическое колонки 1) 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
7. Средняя стоимость оборотных 
средств торговли, млн р. 
Стр. 290 – стр. 210 бухгалтерского баланса   
 доля розничного товарооборота в валовой вы-
ручке : 100 + форма № 1-торг (розница) «Отчет о 
розничной торговле» за отчетный и предше-
ствующий годы (по покупной стоимости) (стр. 
05, среднее арифметическое колонки 1) 
8. Средняя стоимость собствен-
ных оборотных средств торгов-
ли, млн р. 
Бухгалтерский баланс [(стр. 490 пассива, среднее 
арифметическое колонок 3 и 4 – стр. 190 актива, 
среднее арифметическое колонок 3 и 4 + расходы 
будущих периодов бухгалтерского баланса  доля 
розничного товарооборота в валовой выручке :  
: 100)] 
9. Средняя стоимость заемных 
средств торговли, млн р. 
Стр. 7 – стр. 8 данной таблицы 
10. Средняя стоимость товарных 
запасов в покупных ценах,  
млн р. 
Стр. 6  (100 – уровень валовых доходов и НДС в 
розничном товарообороте) : 100 или среднее 
арифметическое строк 60 300, колонка 1 «Отчет 
о расходах, доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров» 
11. Коэффициент оборачиваемо-
сти оборотных средств торговли, 
раз 
Стр. 5 : стр. 7 данной таблицы 
12. Коэффициент загрузки обо-
ротных средств торговли 
Стр. 7 : стр. 5 данной таблицы 
13. Длительность одного оборо-
та, дней 
Стр. 7 : стр. 5 данной таблицы : 360 
14. Коэффициент оборачиваемо-
сти собственных оборотных 
средств торговли, раз 
(Стр. 5 – стр. 9) : стр. 8 данной таблицы 
15. Коэффициент оборачиваемо-
сти заемных оборотных средств 
торговли, раз 
(Стр. 5 – стр. 8) : стр. 9 данной таблицы 
16. Коэффициент оборачиваемо-
сти товарных запасов (скорость 
товарного обращения), раз 
Стр. 1 : стр. 10 данной таблицы 
17. Коэффициент загрузки то-
варных запасов 
Стр. 10 : стр. 1 данной таблицы 
18. Оборачиваемость товарных 
запасов (время товарного обра-
щения), дней 
Стр. 10 : (стр. 1 : 360) : стр. 10 данной таблицы 
19. Уровень товарных запасов к 
среднемесячному товарообороту, 
% 
Стоимость товарных запасов на начало года 
(форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле»)  100 : среднемесячный товарооборот 
(стр. 1 : 12) 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
20. Рентабельность оборотных 
средств торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы  100 
21. Рентабельность собственных 
оборотных средств торговли, % 
Стр. 2 : стр. 8 данной таблицы  100 
22. Рентабельность заемных обо-
ротных средств торговли, % 
Стр. 2 : стр. 9 данной таблицы  100 
23. Рентабельность товарных за-
пасов, % 
Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы  100 
24. Доходность оборотных 
средств торговли, р. 
Стр. 4 : стр. 7 данной таблицы 
25. Доходность товарных запа-
сов, р. 
Стр. 4 : стр. 6 данной таблицы 
 
Таблица 52  –  Показатели оценки эффективности использования трудовых  
ресурсов торговли 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Среднесписочная численность ра-
ботников торговли, чел. 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
2. Фонд заработной платы работни-
ков торговли, млн р. 
Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
3. Расходы на оплату труда, относи-
мые на расходы на реализацию то-
варов: 
3.1. В сумме, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 1) 
3.2. В процентах к товарообороту Стр. 3.1 : стр. 5 данной таблицы  100% 
4. Расходы на оплату труда, произ-
водимые из прибыли:  
4.1. В сумме, млн р. Стр. 2 – стр. 3.1 данной таблицы 
4.2. В процентах к товарообороту Стр. 4.1 : стр. 5 данной таблицы  100 
5. Розничный товарооборот:  
5.1. В текущих ценах, млн р. Форма № 1-торг «Отчет о розничной торгов-
ле», стр. 01, колонка 1 
5.2. В ценах базисного года, млн р. Стр. 5.1 : совокупный индекс цен 
6. Валовой доход от реализации в 
торговле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
8. Прибыль от реализации в торгов-
ле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 
9. Среднегодовая стоимость основ-
ных средств торговли, млн р. 
Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеобо-
ротных активов» (стр. 160, среднее арифме-
тическое колонок 1 и 7) 
10. Производительность труда, из-
меренная: 
 
10.1. Товарооборотом в текущих це-
нах, млн р. 
Стр. 5.1 : стр. 1 данной таблицы 
10.2. Товарооборотом в сопостави-
мых ценах, млн р. 
Стр. 5.2 : стр. 1 данной таблицы 
10.3. Валовым доходом от реализа-
ции, млн р. 
Стр. 6 : стр. 1 данной таблицы 
10.4. Чистой продукцией, млн р. Стр. 7 : стр. 1 данной таблицы 
10.5. Прибылью, млн р. Стр. 8 : стр. 1 данной таблицы 
11. Средняя заработная плата, млн р. Стр. 2 : стр. 1 данной таблицы 
12. Доля фонда заработной платы в 
чистой продукции, % 
Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы  100 
13. Фондовооруженность, млн р. Стр. 9 : стр. 1 данной таблицы 
14. Рентабельность фонда заработ-
ной платы, % 
Стр. 8 : стр. 2 данной таблицы  100 
15. Доходность фонда заработной 
платы, млн р. 
Стр. 6 : стр. 2 данной таблицы 
15.1. В том числе по чистой продук-
ции, млн р. 
Стр. 7 : стр. 2 данной таблицы 
 
Таблица 53  –  Показатели оценки эффективности расходов на реализацию  
товаров (издержек обращения) организаций торговли 
Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
1. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 1-торг «Отчет о розничной торгов-
ле» (стр. 01, колонка 1) 
2. Прибыль от реализации в торгов-
ле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 
3. Расходы на реализацию товаров 
(издержки обращения), млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 
4. Расходы на оплату труда работни-
ков торговли, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 1) 
5. Отчисления на социальные нуж-
ды, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 29 000, 
колонка 1) 
6. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 24 000, 
колонка 1) 
7. Материальные затраты, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 21 000, 
колонка 1) 
8. Валовой доход от реализации в 
торговле, млн р. 
Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 
9. Уровень расходов на реализацию, 
% 
Стр. 3 : стр. 1 данной таблицы  100 
10. Расходоотдача торговли, р. Стр. 1 : стр. 3 данной таблицы 
11. Уровень расходов на оплату тру-
да, % 
Стр. 4 : стр. 1 данной таблицы  100 
12. Уровень материальных затрат, % Стр. 7 : стр. 1 данной таблицы  100 
13. Уровень отчислений на социаль-
ные нужды, % 
Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы  100 
14. Уровень амортизационных от-
числений, % 
Стр. 6 : стр. 1 данной таблицы  100 
15. Доля расходов на реализацию в 
валовом доходе, % 
Стр. 3 : стр. 8 данной таблицы  100 
16. Рентабельность расходов на реа-
лизацию (издержек обращения), % 












Рисуно к 199  –  Система показателей социальной эффективности 




снижение затрат и эконо-
мию времени потребите-
лей при приобретении то-
варов и получении услуг 
Показатели, характе-
ризующие условия и 
характер труда, жиз-










Показатели, характеризующие удовлетворение покупательского спроса, 
снижение затрат и экономию времени потребителей при приобретении  
товаров и получении услуг 
  
Уровень освоения покупательных фондов населения 
Товарооборот на одного жителя 
Коэффициент завершенности покупки 
Коэффициент вынужденной покупки 
Показатели обеспеченности населения объектами торговли, торговыми площа-
дями и торговыми работниками: 
 количество торговых объектов на 1 тыс. жителей; 
 торговая площадь на 1 тыс. жителей; 
 количество торговых работников на 1 тыс. жителей 
Степень соответствия фактической обеспеченности населения торговой пло-
щадью установленному нормативу 
Коэффициент устойчивости ассортимента товаров и услуг 
Обеспеченность населения фасованными и упакованными товарами (коэффи-
циент фасованности товаров) 
Денежная экономия доходов обслуживаемого населения от ограничения торго-
вых надбавок на отдельные товарные позиции 
Затраты времени покупателей в среднем на одну покупку и на рубль покупок 
Средние затраты времени одного покупателя на посещение торгового объекта 
Коэффициент применения прогрессивных методов продажи 
Коэффициент активного времени покупателей в торговле 
Коэффициент соответствия пропускной способности объекта торговли 
Уровень правовой защищенности потребителей 
Профессиональный и культурный уровень торгово-оперативных работников 
 
Рисуно к 200  –  Показатели, характеризующие удовлетворение  
покупательского спроса, снижение затрат и экономию времени  









Показатели, характеризующие условия и характер труда, жизни и быта  
персонала торговой организации 
  
Уровень обеспеченности работников современными орудиями и средствами 
труда 
Уровень обеспеченности работников жильем и транспортными средствами 
Уровень переподготовки и повышения квалификации 
Уровень интеллектуального содержания труда, отношений в коллективе, зре-
лости и социальной активности коллектива, инновационной деятельности ра-
ботников 
Уровень престижности и популярности профессий среди населения 
Санитарно-гигиенические показатели условий труда 
Уровень текучести и закрепляемости кадров 
Уровень предоставления работникам различных льгот 
Уровень реальной средней заработной платы 
 
Рисуно к 201  –  Показатели, характеризующие условия и характер труда,  
жизни и быта персонала торговой организации 
 
Показатели, характеризующие проявление социальной эффективности  
на общественном уровне 
  
Доля налогов в прибыли организации 
Доля налогов в выручке (товарообороте) организации 
Изменение удельного веса уплаченных налогов организацией в отчетном пери-
оде по сравнению с предшествующим 
 
Рисуно к 202  –  Показатели, характеризующие проявление социальной  
эффективности на общественном уровне 
 





1. Уровень освоения 
покупательских фон-































5. Торговая площадь 




вых работников на 












8. Средние затраты 
времени одного поку-















































































































































Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах 
Изменение доли рынка по розничному товарообороту 
Розничный товарооборот на одного жителя 
Индекс розничного товарооборота на одного жителя 
Удельный вес в товарообороте безналичных расчетов по пласти-
ковым карточкам 
Товарооборот на 1м2 торговой площади 
Индекс изменения торговой площади 
Среднемесячная заработная плата 
Производительность труда по товарообороту 
Темп роста номинальной среднемесячной заработной платы 
Темп роста производительности труда 
Рентабельность продаж 
Изменение рентабельности продаж 
Рентабельность продаж по чистой прибыли 
Изменение рентабельности продаж по чистой прибыли 
 
Рисуно к 204  –  Показатели оценки конкурентоспособности организаций  
потребительской кооперации 
 
Таблица 55  –  Обобщающий и комплексные показатели эффективности  
торговли 




ÑÝÎñý   Осэ – значение обобщающего показателя социально-эконо- 
мической эффективности (конкурентоспособности) торговой 
деятельности; 
Э – комплексный показатель экономической эффективности; 











 – сумма квадратов матричных значений показателей эко-
номической эффективности; 












 – сумма квадратов матричных значений показателей со-
циальной эффективности 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  












































ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Темп роста физического объема товарооборота, % 
Рентабельность продаж, % 
Расходоотдача, р. 
Производительность труда, млн р. 
Доля рынка, % 
Скорость товарного обращения, раз 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Розничный товарооборот на 1 жителя, млн р. 
Количество торговых работников, приходящихся на 1 
тыс. жителей обслуживаемого населения, ед. 
Доля магазинов самообслуживания в общем количестве 
магазинов, % 
Количество торговых объектов в среднем на 1 тыс. жи-
телей, ед. 
Средняя заработная плата работников, тыс. р. 
Торговая площадь на 1 тыс. жителей, м2 
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Таблица 56  –  Показатели сравнительной оценки экономической  
эффективности розничной торговли потребительской  
кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам  





















Брестский 110,2 0,79 5,67 11,58 19,3 8,6 
Витебский 109,2 0,35 5,66 11,75 18,9 8,4 
Гомельский 110,0 0,71 5,43 11,86 17,6 8,5 
Гродненский 108,8 0,52 5,42 11,13 14,8 8,6 
Минский 109,3 0,21 5,61 11,19 17,7 8,9 
Могилевский 114,3 0,61 5,50 11,00 18,1 9,4 
 
Таблица 57  –  Показатели сравнительной оценки социальной эффективности 
розничной торговли потребительской кооперации Республики  




























на 1 тыс. 
жителей, 
м2 
Брестский 1,55 11,1 68,6 2,7 3 858,1 245 
Витебский 1,8 12,7 78,6 3,3 3 797,0 313 
Гомельский 1,74 12,2 68,5 3,2 3 824,3 310 
Гродненский 1,46 10,9 59,6 2,8 3 762,9 272 
Минский 1,29 9,6 48,3 2,4 3 798,3 219 
Могилевский 1,83 13,9 55,7 3,4 3 816,0 318 
 
Таблица 58  –  Матрица координат показателей экономической  
эффективности розничной торговли потребительской  
кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам  
в отчетном году 
Облпотребсоюз 
Значения показателей экономической эффективности 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Брестский 0,96 1,00 1,00 0,97 1,00 0,94 
Витебский 0,95 0,44 0,99 0,99 0,97 0,89 
Гомельский 0,96 0,89 0,95 1 0,91 0,90 
Гродненский 0,95 0,66 0,95 0,93 0,77 0,94 
Минский 0,95 0,27 0,98 0,94 0,92 0,95 




Таблица 59  –  Матрица координат показателей социальной эффективности  
розничной торговли потребительской кооперации Республики 
Беларусь по облпотребсоюзам в отчетном году 
Облпотребсоюз 
Значения показателей социальной эффективности 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 
Брестский 0,84 0,79 0,87 0,79 1,00 0,77 
Витебский 0,98 0,91 1,00 0,97 0,93 0,98 
Гомельский 0,95 0,88 0,87 0,94 0,96 0,97 
Гродненский 0,79 0,78 0,75 0,82 0,89 0,86 
Минский 0,70 0,69 0,61 0,71 0,93 0,69 
Могилевский 1,00 1,00 0,71 1,00 0,95 1,00 
 
Таблица 60  –  Результаты сравнительной комплексной оценки экономической 
эффективности розничной торговли потребительской  
кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам  
за отчетный год 
Облпотребсоюз 
















Брестский 0,92 1,00 1,00 0,99 1,00 0,88 5,74 1-е 
Витебский 0,90 0,19 0,98 0,98 0,94 0,79 4,78 4-е 
Гомельский 0,92 0,79 0,90 1,00 0,83 0,81 5,25 2-е 
Гродненский 0,90 0,44 0,90 0,86 0,59 0,88 4,57 5-е 
Минский 0,90 0,07 0,96 0,88 0,85 0,90 4,56 6-е 
Могилевский 1,00 0,55 0,94 0,85 0,88 1,00 5,22 3-е 
 
Таблица 61  –  Результаты сравнительной комплексной оценки социальной 
эффективности розничной торговли потребительской  
кооперации Республики Беларусь в отчетном году 
Облпотребсоюз 
















Брестский 0,70 0,62 0,76 0,62 1,00 0,59 4,29 4-е 
Витебский 0,96 0,83 1 0,94 0,86 0,96 5,55 1-е 
Гомельский 0,90 0,77 0,76 0,88 0,92 0,94 5,17 3-е 
Гродненский 0,62 0,61 0,56 0,67 0,79 0,74 3,99 5-е 
Минский 0,49 0,48 0,37 0,50 0,86 0,48 3,67 6-е 




Таблица 62  –  Обобщающие показатели, ранговые места облпотребсоюзов  
по социально-экономической эффективности  













(Осэ = ÑÝ  ) 





Брестский 5,74 4,29 4,96 4-е 
Витебский 4,78 5,55 5,15 3-е 
Гомельский 5,25 5,17 5,21 2-е 
Гродненский 4,57 3,99 4,27 5-е 
Минский 4,56 3,67 4,10 6-е 





Тема 1. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ  
И ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Торговля представляет собой: 
а) специфический вид экономических отношений, возникающих с 
целью обмена, проявляющийся путем купли-продажи товаров; 
б) потребительский рынок; 
в) сферу товарного обращения; 
г) совокупность торговых объектов, предназначенных для прода-
жи товаров. 
 
2. Сфера товарного обращения включает в себя: 
а) производство, распределение, обмен и потребление; 
б) материально-техническое снабжение и оптовую торговлю сред-
ствами производства, оптовую и розничную торговлю, общественное 
питание, заготовительную отрасль; 
в) совокупность торговых объектов, вещевых и колхозных рынков; 




3. Согласно Закону Республики Беларусь «О государственном ре-
гулировании торговли и общественного питания», торговля представ-
ляет собой: 
а) связующее звено между производством и потреблением; 
б) предпринимательскую деятельность, направленную на приобре-
тение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, связан-
ных с продажей товаров; 
в) отрасль национальной экономики, обеспечивающую население 
любыми товарами через сеть государственных торговых объектов; 
г) вид хозяйственной деятельности, заключающийся в осуществ-
лении процессов купли-продажи товаров, производстве и реализации 
продукции массового питания, организации ее потребления, оказании 
услуг. 
 
4. К основным функциям торговли не относится: 
а) реализация потребительных стоимостей; 
б) производство средств производства; 
в) доведение товаров до покупателей; 
г) социальная. 
 
5. Функция реализации потребительных стоимостей торговой ор-
ганизации предполагает: 
а) проведение маркетинговых исследований рынка; 
б) проведение планово-аналитической работы; 
в) развитие процесса расширенного воспроизводства в масштабе 
торговой организации; 
г) организацию погрузочно-разгрузочных работ. 
 
6. К функции доведения товаров до покупателей не относится: 
а) изучение спроса на избранном сегменте рынка; 
б) увязка мест производства товаров с местами их потребления; 
в) осуществление технологических операций при продаже; 
г) изучение внутренней среды организации. 
 
7. Социальная функция наиболее значима: 
а) для организаций государственной торговли; 
б) для колхозного рынка; 
в) для организаций потребительской кооперации; 





8. Пространственный признак предполагает: 
а) частную торговлю; 
б) внутреннюю торговлю; 
в) оптовую торговлю; 
г) кооперативную торговлю. 
 
9. Характер и назначение деятельности предполагает следующие 
виды и формы торговли: 
а) ярмарочную и аукционную; 








в) торговля на вещевых рынках; 
г) внешняя. 
 
11. Оптовая торговля представляет собой: 
а) торговлю между хозяйствующими субъектами различных госу-
дарств; 
б) торговлю между двумя магазинами в порядке взаимообмена; 
в) обмен, при котором купля-продажа товаров осуществляется 
партиями с целью их дальнейшей перепродажи или специального по-
требления; 
г) сеть организаций, занимающихся перепродажей товарной мас-
сы. 
 
12. Основными торговыми системами в Республике Беларусь яв-
ляются: 
а) система вещевых рынков и торговых центров; 
б) Министерство торговли Республики Беларусь и Белкоопсоюз; 
в) Министерство промышленности Республики Беларусь; 
г) Министерство предпринимательства и инвестиций Республики 
Беларусь. 
 
13. Среда прямого воздействия не включает: 
а) покупателей; 




г) международные события. 
 
14. К внешней среде организации не относятся следующие факто-
ры: 
а) государственное вмешательство в деятельность торговой орга-
низации; 
б) экономические и экологические; 
в) развитие конкуренции в торговле; 
г) механизм получения прибыли. 
 








Тема 2. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. Внутренняя среда торговой организации не включает: 
а) экономические ресурсы; 
б) структуру управления организацией; 
в) поставщиков; 
г) применяемые технологии. 
 
2. Экономические ресурсы торговой организации представляют 
собой совокупность: 
а) работников торговли облпотребсоюзов; 
б) материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации; 
в) сумм кредита, взятого с целью закупки товаров; 






3. К видам задач организации не относится вид работы: 
а) с персоналом; 
б) с предметами; 
в) с информацией; 
г) с конкурентами. 
 
4. Хозяйственный механизм торговой организации представляет 
собой: 
а) способ получения прибыли; 
б) организацию торгово-технологического процесса; 
в) совокупность форм и методов организации торговой деятельности; 
г) совокупность методов продажи товаров, применяемых в торго-
вой организации. 
 






6. Нормативный хозяйственный механизм представляет собой: 
а) модель функционирования торговой организации в условиях 
рынка, основанную на теоретических научных гипотезах; 
б) комплекс юридических отношений, нормативных экономиче-
ских актов, регулирующих деятельность торговой организации; 
в) совокупность методов анализа и планирования деятельности 
торговой организации; 
г) систему норм труда, применяемую в торговой организации. 
 
7. К основным элементам хозяйственного механизма торговой ор-
ганизации не относится: 
а) государственное регулирование деятельности организаций; 
б) хозяйственный (коммерческий) расчет; 
в) планирование деятельности; 
г) организационная структура управления. 
 
8. К основным принципам хозяйственного расчета не относится: 
а) хозяйственно-оперативная самостоятельность; 
б) самоокупаемость и самофинансирование; 
в) материальная заинтересованность и ответственность; 
г) участие в оплате товаров только собственными средствами. 
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9. Самофинансирование как принцип коммерческого расчета 
предполагает: 
а) получение торговой организацией достаточных доходов для по-
крытия своих текущих расходов; 
б) наличие у торговой организации статуса юридического лица; 
в) осуществление строительства и реконструкции розничной тор-
говой сети за счет долгосрочных кредитов; 
г) получение организацией достаточной прибыли для расширения 
объемов деятельности. 
 
10. Планирование как структурный элемент хозяйственного меха-
низма торговой организации представляет собой: 
а) способ ведения хозяйственной деятельности; 
б) функцию менеджмента; 
в) комплекс методик, используемых для расчета показателей хо-
зяйственной деятельности организаций на будущий период; 
г) экономический метод управления хозяйственной деятельно-
стью. 
 
11. Система стимулирования хозяйственной деятельности не 
включает в себя: 
а) формы и системы оплаты труда; 
б) конкуренцию; 
в) анализ хозяйственной деятельности; 
г) кредитный и налоговый механизмы. 
 
12. Емкость рынка представляет собой: 
а) объем реализованных населению товаров; 
б) объем денежных доходов населения, которые направлены на 
покупку товаров; 
в) возможный объем реализации товаров на рынке в течение опре-
деленного периода времени; 





1. Емкость рынка зоны деятельности торговой организации рас-
считывается при помощи формулы: 
а) ÏäðÏðäÈñÎñÄíÅð  , 
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где Ер – емкость рынка зоны деятельности торговой организации; 
Дн – денежные доходы обслуживаемого населения; 
Ос – объем отложенного спроса; 
Ис – объем инорайонного спроса; 
Прд – превышение расходов над доходами; 
Пдр – превышение доходов над расходами; 
б) Ер = ПФ + Мо + Ис – Птс, 
где ПФ – покупательные фонды обслуживаемого населения; 
Мо – объем продажи другим организациям; 
Птс – покупка товаров населением в других торговых организа-
циях (торговых системах); 
в) Ер = Т + Ис – Птс, 
где Т – товарооборот торговой организации; 
г) Ер = ПФ + Мо +Ис – Прд + Пдр. 
 
2. Покупательные фонды населения представляют собой: 
а) денежные доходы населения; 
б) денежные доходы населения за минусом денежных расходов; 
в) часть денежных доходов, предназначенную на покупку товаров; 
г) часть заработной платы, направленную на покупку товаров. 
 
3. Балансы денежных доходов и расходов населения составляются: 
а) на районном, областном и республиканском уровнях; 
б) на районном, городском и республиканском уровнях; 
в) в целом по Республике Беларусь; 
г) в целом по Республике Беларусь и по областям. 
 
4. По характеру использования товарные фонды подразделяются: 
а) на рыночные фонды, фонды промышленной переработки и по-
требления; 
б) на товарные фонды произведенных товаров и товарные фонды 
импортируемых товаров; 
в) на централизованные товарные фонды и децентрализованные 
товарные фонды; 
г) на товарные фонды продовольственных товаров и товарные 
фонды непродовольственных товаров. 
 




а) производство товаров народного потребления; 
б) издательская и фармацевтическая деятельность; 
в) оптовая торговля; 
г) импорт товаров. 
 
6. Емкость национального рынка представляет собой: 
а) валовой внутренний продукт; 
б) розничный товарооборот через все каналы реализации плюс 
импорт; 
в) объем произведенных товаров народного потребления плюс им-
порт товаров и минус экспорт; 
г) сумму денежных доходов населения страны минус нетоварные 
расходы. 
 





где Др – доля рынка торговой организации; 
Т – товарооборот торговой организации; 















где Ч – численность работников торговой организации; 
Чзд – численность торговых работников в зоне деятельности тор-
говой организации. 
 
8. Конъюнктура рынка представляет собой: 
а) спрос, предложение и цену; 
б) изменение спроса и предложения товаров; 
в) изменение числа торговых организаций на рынке; 
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г) форме проявления на рынке системы факторов и условий взаи-
мосвязи спроса, предложения и цен. 
 
9. На основании баланса денежных доходов и расходов покупа-
тельные фонды населения рассчитываются следующим образом: 
а) ПФ = Дн – Нр, 
где ПФ – покупательные фонды населения; 
Дн – денежные доходы населения; 
Нр – нетоварные расходы; 
б) ПФ = Дн + Прд – Нр – Пр – Пдр, 
где Прд – превышение расходов над доходами; 
Пдр – превышение доходов над расходами; 
Пр – прочие виды расходов; 
в) ПФ = Дн + Прд – Пдр; 
г) ПФ = Дн – Прд – Нр – Пр – Пдр. 
 
10. Уровень освоения покупательных фондов (процент охвата) 





где Упф – показатель использования покупательных фондов; 
РТОн – розничный товарооборот по продаже населению; 





где РТО – розничный товарооборот торговой организации; 










11. Товарные ресурсы представляют собой совокупность: 
а) произведенных товаров, предназначенных для продажи населению; 
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б) произведенных товаров народного потребления и служащих ис-
точником удовлетворения личных и коллективных потребностей; 
в) запасов товаров в розничных и оптовых организациях торговли; 
г) произведенных и закупленных по импорту товаров. 
 
12. По характеру образования товарные фонды подразделяются: 
а) на продовольственные и непроизводственные; 
б) на централизованные и децентрализованные; 
в) на произведенные и импортируемые; 
г) на рыночные, промышленной переработки и потребления. 
 
 
Тема 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА  
В ТОРГОВЛЕ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. К особенностям труда работников торговли не относится: 
а) двойственный характер труда; 
б) разнообразие труда; 
в) незначительное влияние вероятностных факторов; 
г) того, что результатом труда является не товар, а оказание услуг 
по его приобретению. 
 
2. Трудовые ресурсы не классифицируются: 
а) по функциональному составу работников; 
б) по количественному составу работников; 
в) по профессиональному составу работников; 
г) по половому и возрастному составу работников. 
 
3. По квалификационному составу трудовые ресурсы делятся на: 


























5. Предельная производительность труда рассчитывается в следу-
ющем порядке: 
а) 
ïåðèîä  çà  ðàáîòíèêîâè  ÷èñëåííîñò  Ïðèðîñò
ïåðèîä  çà  çàïàñîâ  òîâàðíûõ  Ïðèðîñò
; 
б) 
ïåðèîä  çà  ðàáîòíèêîâ  ü×èñëåííîñò
ïåðèîä  çà  òîâàðîâ  ïðîäàííûõ  Ïðèðîñò
; 
в) 
ðàáîòíèêîâè  ÷èñëåííîñò  Ïðèðîñò
ïåðèîä  çà  îòàòîâàðîîáîð  Ïðèðîñò
; 
г) 
ïåðèîä  çà  ðàáîòíèêîâè  ÷èñëåííîñò  Ïðèðîñò
ïåðèîä  çà  òîâàðîâ  ïðîäàííûõ  Ïðèðîñò
. 
 
6. Производительность труда работников организации по товаро-
обороту рассчитывается следующим образом: 
а) 














ðàáîòíèêîâ  ü÷èñëåííîñò  Ñïèñî÷íàÿ
îòòîâàðîîáîð  ñêëàäñêîé)-(îïòîâîÐîçíè÷íûé 
. 
 
7. Производительность труда работников торговли по чистой про-
дукции рассчитывается следующим образом: 
а) 
















8. Производительность труда работников торговли по прибыли 
рассчитывается в следующем порядке: 
а) 
òîðãîâëè  ðàáîòíèêîâ  ü÷èñëåííîñò  î÷íàÿÑðåäíåñïèñ
òîðãîâëå  â  ðåàëèçàöèè  îò  Ïðèáûëü
; 
б) 
ðàáîòíèêîâ  ü÷èñëåííîñò  î÷íàÿÑðåäíåñïèñ
ïåðèîäà) îò÷åòíîãî (ïðèáûëü ïðèáûëü Áàëàíñîâàÿ
; 
в) 
ðàáîòíèêîâ  ü÷èñëåííîñò  Ñïèñî÷íàÿ
ðåàëèçàöèèïðî÷åé  îò Ïðèáûëü
; 
г) 
ðàáîòíèêîâ  ü÷èñëåííîñò  î÷íàÿÑðåäíåñïèñ
òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  îò Ïðèáûëü
. 
 
9. Основными фактором роста производительности труда не явля-
ется: 
а) внедрение научно-технического прогресса; 
б) рост уровня организации труда; 
в) рост численности работников; 
г) улучшение условий труда работников. 
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10. Влияние на изменение производительности труда объема това-

















































1. Покупательная способность населения выражается: 
а) основной заработной платой; 
б) причитающейся заработной платой; 
в) номинальной заработной платой; 
г) реальной заработной платой. 
 
2. К основным элементам тарифной системы не относится (-ятся): 
а) штатное расписание; 
б) тарифная ставка 1-го разряда; 
в) тарифные ставки и должностные оклады работников; 





3. В торговле не выделяется такой вид расценок оплаты труда, как: 
а) товарные; 
б) расценки за стоимостную единицу товарооборота; 
в) процент от товарооборота; 
г) расценки за отработанное время. 
 
4. Средняя расценка оплаты труда в процентах от товарооборота 






























5. Различают следующие виды премирования: 
а) текущее и единовременное; 
б) основное и дополнительное; 
в) фактическое и плановое; 
г) явное и неявное. 
 
6. Дополнительная заработная плата – это: 
а) выплаты работникам в виде премий; 
б) выплаты в виде доплат, надбавок и премий; 
в) оплата по окладам и тарифным ставкам; 




7. Доплата за работу в ночное время законодательно установлена в 
размере: 
а) не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час 
работы в ночное время; 
б) 0,85 тарифной ставки 1-го разряда организации; 
в) 0,67 тарифной ставки 1-го разряда бюджетной сферы; 
г) 40% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в 
ночное время. 
 
8. Доплата за работу занятым на работах с неблагоприятными 
условиями труда законодательно устанавливается в размере: 
а) 0,10–0,31% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы 
в этих условиях; 
б) 0,15–0,25% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы 
в этих условиях; 
в) 0,2–0,4% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы в 
этих условиях; 
г) 0,5% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы в этих 
условиях. 
 
9. Доплата за заведование магазином работникам, не освобожден-
ным от основной работы продавца, устанавливается в организациях 
потребительской кооперации в размере: 
а) 200 тыс. р.; 
б) 150 тыс. р.; 
в) 500 тыс. р.; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
10. Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника устанавливается в размере его оклада (тарифной став-
ки): 
а) до 10%; 
б) до 25%; 
в) до 50%; 





1. Производительность труда работников торговли по прибыли 





òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  îò Ïðèáûëü
; 
б) 
òîðãîâëè ðàáîòíèêîâ ü÷èñëåííîñò Ñðåäíÿÿ















ðàáîòó íà ïðèíÿòûõ Êîëè÷åñòâî
; 
б) 
ïåðèîä çà ñðåäíåì â ü÷èñëåííîñò Ñïèñî÷íàÿ




ðàáîòû ñ âîëåííûõó Êîëè÷åñòâî
; 
г) 1 – Коэффициент увольнения. 
 




ïåðèîä çà ñðåäíåì â óâîëåííûõè  ïðèíÿòûõ Êîëè÷åñòâî
; 
б) 1 – Коэффициент увольнения; 
в) 1 – Коэффициент стабильности кадров; 
г) 1 – Коэффициент текучести. 
 
4. Основной статьей фонда заработной платы является: 
а) оплата за отработанное время; 
б) выплаты компенсирующего характера; 
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в) заработная плата за выполненную работу и отработанное время; 
г) поощрительные выплаты. 
 
5. В фонд заработной платы не включается: 
а) оплата стоимости питания рабочих; 
б) оплата основного и дополнительного отпусков; 
в) вознаграждение по итогам года; 
г) командировочные расходы. 
 
6. Темп прироста численности работников в планируемом году 




































7. Плановая численность работников торговой организации рас-



























8. Плановая сумма средств на оплату труда за выполненную рабо-
ту и отработанное время рассчитывается на основании: 
а) плановой численности работников, их должностных окладов и 
тарифных ставок; 
б) ставки 1-го разряда, установленной в организации, размеров до-
плат и надбавок; 
в) плана товарооборота и сдельных расценок; 
г) штатного расписания и размера премий. 
 
9. Доля прироста товарооборота за счет производительности труда 








îòàòîâàðîîáîð  ïðèðîñòà  Òåìï









îòàòîâàðîîáîð  èçìåíåíèÿ  Èíäåêñ




ðàáîòíèêîâè ÷èñëåííîñò èçìåíåíèÿ Òåìï
; 
г) 100100 




10. Для роста эффективности труда при разработке стратегии ор-
ганизации должно учитываться следующее соотношение: 
а) Tптт > Tптчп > Tптп > Tсзп, 
где Tптт – темп роста производительности труда по товарообороту; 
Tптчп – темп роста производительности труда по чистой продукции; 
Tптп – темп роста производительности труда по прибыли; 
Tсзп – темп роста средней заработной платы; 
б) Tптп > Tптчп > Tптт > Tсзп > 1; 
в) Tсзп > Tптп > Tптт > Tптчп > 1; 






Тема 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ.  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ТОРГОВЛИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. Материально-техническая база торговой организации представ-
ляет собой: 
а) совокупность всех средств труда, которые используются в тор-
гово-технологическом процессе; 
б) часть всех средств труда, которые используются в торгово-
технологическом процессе; 
в) совокупность всех средств торговли, которые используются в 
торгово-технологическом процессе; 
г) совокупность капитальных ресурсов, которые используются в 
торгово-технологическом процессе. 
 
2. Материально-техническая база торговой организации выражается: 
а) в стоимостной форме; 
б) в относительной форме; 
в) в натурально-вещественной форме; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
3. В стоимость основных средств не включаются: 
а) здания; 
б) сооружения; 
в) предметы, служащие менее одного года; 
г) инструменты. 
 
4. Основные средства торговой организации по видам торговли 
подразделяются на основные средства: 
а) розницы, опта, общественного питания, других отраслей; 
б) розницы, общественного питания, заготовительной отрасли; 
в) розницы, опта, комиссионной торговли; 
г) розничной и оптовой торговли. 
 
5. По участию в торговом процессе основные средства подразде-
ляются: 
а) на активную и пассивную часть; 
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б) на минимальные и максимальные; 
в) на сплошные и выборочные; 
г) на производственные и непроизводственные. 
 
6. По принадлежности основные средства подразделяются: 
а) на собственные, государственные, коллективные; 
б) на собственные, арендованные, безвозмездно предоставленные; 
в) на собственные, арендованные, кооперативные; 
г) на собственные, арендованные, закупленные. 
 
7. Учет основных средств в отечественных организациях торговли 
производится в стоимостных единицах и предполагает следующие 
формы: 
а) закупочную, восстановительную, остаточную; 
б) первоначальную, переоцененную, остаточную; 
в) производительную, восстановительную, остаточную; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
8. Информационной базой анализа состояния материально-техни- 
ческой базы торговой организации является: 
а) баланс организации, форма статистической отчетности № 1-ф 
(ОС); 
б) товарно-транспортные накладные, отчеты о движении тары; 
в) отчеты материально ответственных лиц; 
г) документация по поставкам товара, отчет о расходах. 
 











ïåðèîäà íà÷àëî íà ñðåäñòâ îñíîâíûõ Ñòîèìîñòü
ñðåäñòâ îñíîâíûõ
âûáûâøèõ Ñòîèìîñòü











10. Коэффициент износа рассчитывается в следующем порядке: 
а) 



















1. Имущество организации подразделяется: 
а) на средства труда и денежные средства; 
б) на основные и оборотные средства; 
в) на недвижимое и движимое; 
г) на предметы труда и финансовую недвижимость. 
 
2. По экономическим элементам материально-техническая база ор-
ганизации подразделяется: 
а) на основные средства и оборотные средства со сроком службы 
до 1 года; 
б) на собственные и заемные средства; 
в) на средства труда и денежные средства; 
г) на нет верного варианта ответа. 
 
3. Годовая норма амортизации определяется следующим образом: 
а) 
100









ñëóæáûñðîê  é  Íîðìàòèâíû
ñðåäñòâ  îñíîâíûõ  îáúåêòà  ñòîèìîñòü  üíàÿÏåðâîíà÷àë
. 
г) нет верного варианта ответа. 
 
4. Отдача основных средств торговли за год рассчитывается в сле-
дующем порядке: 
а) 






































6. Для роста эффективности основных средств должно выполнять-
ся соотношение: 
а) Tто > Tоф, 
где Tто – темп роста товарооборота; 
Tоф – темп роста стоимости основных средств; 
б) Tто <Tоф; 
в) Tто = Tоф; 
г) Tто + Tоф. 
 
7. К показателям эффективности использования розничной и опто-
вой торговой сети относятся: 
а) товарооборот и прибыль на 1 м2 торговой площади и на 1 м3 ем-
кости склада; 
б) коэффициент годности; 
в) коэффициент износа; 
г) торговая площадь на 1 тыс. жителей. 
 
8. Влияние на отдачу основных средств количества магазинов и 


















9. Перспективное развитие материально-технической базы торго-
вых организаций должно основываться на принципах: 
а) высокого уровня торгового обслуживания, роста объема продаж 
и механизации; 
б) высокого уровня качества торгового обслуживания, роста объе-
ма продаж, высокого уровня автоматизации; 
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в) высокого уровня торгового обслуживания, роста товарооборота, 
высокого уровня автоматизации; 
г) удовлетворения спроса населения, роста объема продаж, высо-
кого уровня автоматизации. 
 
10. Нормативный показатель торговой площади на 1 тыс. жителей 
по Республике Беларусь составляет: 
а) 260 м2; 
б) 320 м2; 
в) 600 м2; 
г) 460 м2. 
 
 
Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА.  
АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. Количественная и качественная характеристика товарной массы, 
которая переходит из сферы производства в сферу потребления в со-
ответствии с законом спроса и предложения, выражается: 
а) розничным товарооборотом; 
б) оптовым товарооборотом; 
в) складским товарооборотом; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
2. Розничным товарооборотом является продажа: 
а) только продовольственных товаров; 
б) только непродовольственных товаров; 
в) продовольственных и непродовольственных товаров населению; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
3. Видом розничного товарооборота является: 
а) розничный товарооборот общественного питания; 
б) транзитный оборот; 
в) заготовительный оборот; 




4. В розничном товарообороте учитывается продажа товаров: 
а) юридическими лицами, для которых торговля не является ос-
новным видом деятельности; 
б) физическими лицами, осуществляющими продажу на продо-
вольственных, вещевых и смешанных рынках; 
в) юридическими лицами, для которых торговля является основ-
ным видом деятельности; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
5. В состав розничного товарооборота включается: 
а) отпуск товаров в счет взаиморасчетов; 
б) продажа проездных билетов и талонов; 
в) продажа населению почтовых марок, конвертов, открыток орга-
низациями связи; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
6. В состав розничного товарооборота не включается: 
а) продажа по безналичному расчету товаров юридическим лицам; 
б) стоимость стеклянной посуды, проданной населению с товаром; 
в) выдача рабочим и служащим товаров в счет погашения заработ-
ной платы; 
г) верные варианты ответа а и в. 
 
7. Продажей товаров населению считается: 
а) продажа за наличный расчет, по кредитным пластиковым и 
электронным картам, расчетным чекам, за иностранную валюту  
и т. д.; 
б) продажа в кредит с рассрочкой платежа; 
в) продажа по безналичному расчету организациями, выполняю-
щими заказы по торговле почтой; 
г) все варианты ответа верные. 
 
8. Розничной продажей через торговую сеть товаров по безналич-
ному расчету считается: 
а) продажа товаров для питания контингентов, обслуживаемых ор-
ганизациями социальной сферы, а также судам речного флота для ор-
ганизации питания их экипажа и туристов; 
б) продажа продовольственных и непродовольственных товаров 
промышленным организациям для производственного потребления; 
в) продажа товаров индивидуальным предпринимателям; 
г) нет верного варианта ответа. 
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9. Розничный товарооборот классифицируется: 
а) по формам организации торговли; 
б) по видам; 
в) по структуре; 
г) все варианты ответа верные. 
 
10. По видам розничный товарооборот подразделяют: 
а) на товарооборот розничной торговли и общественного питания; 
б) на товарооборот по продаже продовольственных и непродо-
вольственных товаров; 
в) на товарооборот по продаже товаров населению и по продаже 
товаров организациям; 





1. Составной частью розничного товарооборота является: 
а) сумма выручки торговой организации, сдаваемой в банк; 
б) стоимость товарных запасов; 
в) транзитный оборот; 
г) все варианты ответа верные. 
 
2. По формам собственности розничный товарооборот подразделя-
ется: 
а) на товарооборот оптовой и розничной торговли; 
б) на товарооборот государственной торговли, частной торговли и 
иностранной торговли; 
в) нет верного варианта ответа; 
г) верные варианты ответа а и б. 
 
3. По типам розничный товарооборот подразделяется: 
а) на товарооборот розничной торговой сети и организаций пита-
ния; 
б) на товарооборот по продаже продовольственных и непродо-
вольственных товаров; 
в) не классифицируется; 
г) все варианты ответа верные. 
 




а) на товарооборот по продаже товаров населению и товарооборот 
по продаже организациям; 
б) на товарооборот по продаже товаров отечественного и импорт-
ного производства; 
в) на экономическое содержание товарооборота не является клас-
сификационным признаком; 
г) все варианты ответа верные. 
 
5. Розничный товарооборот предопределяет: 
а) безработицу; 
б) инфляцию; 
в) расходы, доходы и прибыль; 
г) все варианты ответа верные. 
 
6. Розничный товарооборот является важнейшим показателем, ха-
рактеризующим: 
а) уровень жизни населения; 
б) структуру его потребления; 
в) пропорции между производством и потреблением; 
г) все варианты ответа верные. 
 
7. Розничный товарооборот стимулирует рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства по причине того, что: 
а) через розничный товарооборот возмещаются расходы производ-
ства, связанные с производством товара, что дает им возможность 
входить в новую фазу производственного цикла; 
б) розничный товарооборот способствует удовлетворению потреб-
ности населения в товарах; 
в) нет верного варианта ответа; 
г) верные варианты ответа а и б. 
 
8. Розничный товарооборот способствует формированию государ-
ственного бюджета по причине того, что: 
а) после окончательной продажи товаров в доходную часть бюд-
жета поступают налоги от организаций сферы товарного обращения; 
б) рост товарооборота ускоряет денежное обращение; 
в) нет верного варианта ответа; 
г) верные варианты ответа а и б. 
 
9. К задачам анализа розничного товарооборота не относится 
оценка: 
а) выполнения плана и динамики товарооборота; 
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б) завоеванной доли рынка; 
в) персонала организации; 
г) состава и структуры розничного товарооборота. 
 
10. Источниками информации для анализа розничного товарообо-
рота являются: 
а) социально-экономические показатели района деятельности тор-
говой организации; 
б) бизнес-план работы организации; 
в) статистическая и бухгалтерская отчетность; 





1. Совокупный индекс цен за ряд лет рассчитывается как: 
а) произведение годовых индексов; 
б) сумма годовых индексов; 
в) средняя величина; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
2. Процент выполнения плана розничного товарооборота рассчи-

















г) нет верного варианта ответа. 
 
3. Цепной темп роста розничного товарооборота рассчитывается в 
следующем порядке: 
а) 100
öåíàõ ûõñîïîñòàâèì â îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 





 ãîäàþùåãîïðåäøåñòâó îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 








öåíàõ òåêóùèõ â îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 
. 
 
4. Цепной темп прироста розничного товарооборота рассчитывает-
ся следующим образом: 
а) Цепной темп роста товарооборота – 100; 
б) Темп роста товарооборота + 100; 
в) 100









г) верные варианты ответа а и в. 
 
5. Анализ ритмичности выполнения плана товарооборота предпо-
лагает: 
а) оценку степени выполнения плана в целом по организации; 
б) оценку развития товарооборота по календарным периодам года; 
в) оценку развития товарооборота по структурным подразделени-
ям торговых организаций (торговых объектов); 
г) нет верного варианта ответа. 
 
6. Эластичность спроса на товар по доходу рассчитывается в сле-
дующем порядке: 
а) 
éïîêóïàòåëå  äîõîäîâ  ïðèðîñòà  Òåìï
òîâàðà  îïîêóïàåìîã  êîëè÷åñòâà  ïðèðîñòà  Òåìï
; 
б) 
òîâàðà  îêîíêðåòíîã  êîëè÷åñòâà  ïðèðîñòà  Òåìï





éïîêóïàòåëå  äîõîäîâ  ïðèðîñòà  Òåìï
òîâàðà  îêîíêðåòíîã
ïðîäàæå  ïî  îòàòîâàðîîáîð  ïðèðîñòà  Òåìï
; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
7. К факторам внешней среды воздействия на товарооборот отно-
сятся: 
а) рост производительности труда, замедление товарооборачивае-
мости, применение прогрессивных форм торговли; 
б) снижение численности обслуживаемого населения, рост реаль-
ных денежных расходов населения, рост цен; 
в) увеличение количества магазинов, снижение численности тор-
гово-оперативного персонала, увеличение доли непродовольственных 
товаров в товарообороте; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
8. Влияние изменения производительности труда на розничный 





























































































9. Коэффициент использования товарных ресурсов рассчитывается 
в следующем порядке: 
а) 























10. Оценка развития розничного товарооборота в индексном соот-
ношении показателей основана на том, что рост розничного товаро-
оборота должен опережать рост: 
а) прибыли; 
б) доходов торговли; 
в) экономических ресурсов и расходов; 
г) все варианты ответа верные. 
 
 
Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО  
ТОВАРООБОРОТА 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 
предложенных вариантов. 
 
1. План розничного товарооборота, согласно балансовому методу, 
рассчитывается следующим образом: 

























г) нет верного варианта ответа. 
 
2. План розничного товарооборота организации, согласно норма-

































г) нет верного варианта ответа. 
 
3. Плановый объем товарооборота, при котором организация сра-






























г) нет верного варианта ответа. 
 
4. Опытно-стоимостный метод предполагает расчет плана рознич-





%1  , 
где РТОп – прогнозируемый объем товарооборота, млн р.; 
РТО1соп – розничный товарооборот отчетного года в сопостави-
мом виде, млн р.; 
Т% – среднегодовой темп роста товарооборота, %; 











%1  , 
где П% – среднегодовой темп прироста товарооборота, %; 
г) IöÐÒÎÐÒÎn  1 . 
 
5. Плановый рост товарооборота при применении метода скользя-
щей средней определяется по следующей формуле: 
а)  21ÊÊò , 
где Кт – плановый темп роста товарооборота, %; 
К1 – первое значение первого отрезка динамического ряда, %; 
  – среднегодовой темп прироста товарооборота в стоимостном 
виде, %; 
б)  ÊïÊò ; 
в)  1ÊÊò ; 
г)  2ÊïÊò . 
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6. Объем товарооборота, при котором организация получит мини-









где ТМР – точка минимальной рентабельности, млн р.; 
Рпост – плановая сумма постоянных и управленческих расходов, 
млн р.; 
Пмин – минимальная прибыль, млн р.; 
УД – плановый уровень валовых доходов, %; 
























7. К задачам планирования розничного товарооборота не относится: 
а) оценка спроса населения и его доходов; 
б) обеспечение получения доходов и прибыли; 
в) определение норматива товарных запасов; 
г) увеличение темпов роста объемов продаж. 
 
8. К этапам планирования розничного товарооборота не относится: 
а) планирование общего объема товарооборота; 
б) планирование емкости рынка организации; 
в) планирование продаж по отдельным группам товаров; 
г) распределение плана товарооборота по периодам года. 
 
9. Коэффициент эластичности товарооборота от денежных дохо-




















10. Прогнозный процент охвата товарооборотом покупательных 



















Тема 7. ТОВАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗНИЧНОГО  
ТОВАРООБОРОТА 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. По назначению товарные запасы классифицируются следующим 
образом: 
а) максимальные, минимальные, средние; 
б) в опте, рознице, общепите; 
в) текущего хранения, сезонного хранения, досрочного завоза и 
целевого назначения; 




2. В товарные запасы торговли не включаются(-ется): 
а) товары в пути; 
б) комиссионные товары; 
в) тара; 
г) товары, сданные в переработку. 
 














г) нет верного варианта ответа. 
 












çàïàñîâ òîâàðíûõ ñòîèìîñòü âàÿÑðåäíåãîäî
; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
5. Метод технико-экономических расчетов предполагает расчет 
норматива товарных запасов в днях следующим образом: 
а) Рабочий запас + Запас пополнения; 
б) Рабочий запас + Страховой запас; 
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в) Рабочий запас + 50% запаса пополнения + Страховой запас; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
6. Рабочий запас как составляющая норматива товарных запасов 












б) Запас на приемку и подготовку к продаже + Однодневный запас; 
в) Запас на представительский набор + Однодневный запас; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
7. Уровень товарных запасов определяется следующим образом: 
а) 100
îòòîâàðîîáîððîçíè÷íûé ÷íûé Ñðåäíåìåñÿ







 ãîäàîò÷åòíîãî îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 
äàòó óþîïðåäåëåíí íà çàïàñû Òîâàðíûå
; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
8. Скорость обращения средств, вложенных в товарные запасы, 
определяется следующим образом: 
а) 
ñòîèìîñòèïîêóïíîé  ïî çàïàñòîâàðíûé Ñðåäíèé 














 ãîäàîò÷åòíîãî îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 
. 
 
9. Средний товарный запас по покупной стоимости рассчитывает-



































10. Влияние розничного товарооборота на время товарного обра-











где 1ÒÇ  – средний товарный запас отчетного года; 











где 0ÒÇ  – средний товарный запас предшествующего года; 

























Тема 8. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА  
И ЕГО ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. В систему организаций оптовой торговли Республики Беларусь 
не входят: 
а) оптовые организации государственной торговли; 
б) оптовые организации потребительской кооперации; 
в) коммунальные оптовые организации; 
г) организации общественного питания. 
 
2. К основным функциям оптовых организаций не относятся: 
а) обеспечение товарами розничных торговых организаций; 
б) комплектация ассортимента товаров в соответствии с требова-
ниями розничных организаций; 
в) производство товаров народного потребления; 
г) хранение партий товаров. 
 
3. Необходимость оптовой торговли не отражается: 
а) в неравномерности размещения производственных организаций; 
б) в размерах организаций розничной торговли; 
в) в сезонности производства и потребления товаров; 
г) в ускорении товародвижения. 
 
4. Оптовый товарооборот классифицируется по следующим при-
знакам: 
а) видам и формам товародвижения; 
б) звенности товародвижения; 
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в) способу размещения на складе; 
г) методу доставки товара. 
 
5. Торгово-организационная звенность рассчитывается как отношение: 
а) суммы оптово-складского, транзитного (оплаченного) и рознич-
ного товарооборота к розничному товарообороту; 
б) суммы оптового товарооборота к розничному; 
в) суммы оптово-складского товарооборота к розничному; 
г) суммы транзитного товарооборота к розничному. 
 
6. Складская звенность рассчитывается как процентное отношение: 
а) оптового товарооборота к розничному; 
б) оптово-складского товарооборота к валовому товарообороту; 
в) розничного товарооборота к валовому товарообороту; 
г) суммы транзитного товарооборота к розничному товарообороту. 
 
7. Процент недопоставки товара рассчитывается как процентное 
отношение: 
а) плана поставки к розничному товарообороту; 
б) стоимости недопоставленного товара к плану розничного това-
рооборота; 
в) стоимости недопоставленного товара к плану поставки; 
г) стоимости недопоставленного товара к розничному товарообороту. 
 
8. К факторам внутренней среды, воздействующим на уменьшение 
оптового товарооборота, относится: 
а) рост потребительских цен; 
б) ускорение оборачиваемости товаров; 
в) снижения отдачи основных средств; 
г) рост производительности труда. 
 
9. Сумма недополученного или излишнего складского оборота в 






































10. Анализ структуры оптового товарооборота направлен: 
а) на оценку состояния товарных запасов; 
б) на осуществление контроля за выполнением плана поставок по 
ассортименту в розницу; 
в) на осуществление контроля за равномерностью выполнения 
плана; 





1. К факторам внешней среды воздействия на оптовый товарообо-
рот не относится: 
а) рост цен; 
б) уменьшение торговых площадей; 
в) увеличение количества поставщиков товаров; 
г) рост числа оптовых организаций. 
 
2. Влияние изменения складских площадей на объем оптового то-
варооборота рассчитывается следующим образом: 
а) 
 ãîäàîò÷åòíîãî ñêëàäà


































































































3. Оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы опто-







îòòîâàðîîáîðîïòîâûé é ôàêòè÷åñêèé Îäíîäíåâíû
äàòó óþîïðåäåëåíí íà çàïàñÒîâàðíûé 
; 
в) 






äàòó óþîïðåäåëåíí íà çàïàñÒîâàðíûé 
. 
 
4. План оптового товарооборота на основании плановой звенности 












































5. По товарам сложного ассортимента норматив товарных запасов 









    çàïàñÐåçåðâíûé  ; 











6. Согласно экономико-статистическому методу, норматив товар-





























7. Согласно модели Уилсона, объем оптимальной партии поставки 
товара рассчитывается в следующем порядке: 
а) 
òîâàðà åäèíèöû õðàíåíèþ ïî ðàñõîäû Ïëàíîâûå
òîâàðà
ÿïîñòóïëåíè Îáúåì
































8. Сезонные товарные запасы планируются: 
а) в днях; 
б) в рублях; 
в) в разах; 
г) в процентах. 
 
9. По видам оптовый товарооборот подразделяется: 
а) на оптово-складской и межгосударственный; 
б) на валовой и транзитный; 
в) на оборот по реализации и оплаченный транзитный; 
г) на оборот по реализации, межгосударственный и внутрисистем-
ный. 
 
10. По формам товародвижения оптовый товарооборот подразде-
ляется: 
а) на оптово-складской и мелкооптовый; 
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б) на оптово-складской и транзитный; 
в) на валовой и транзитный; 
г) на внутрисистемный и мелкооптовый. 
 
 
Тема 9. ДОХОДЫ ТОРГОВЛИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. Совокупный доход организации торговли состоит: 
а) из доходов по текущей деятельности, доходов по инвестицион-
ной и финансовой деятельности; 
б) из валового дохода от реализации, хозрасчетного дохода, чисто-
го дохода; 
в) из валового дохода от реализации, доходов других отраслей де-
ятельности, прочих доходов; 
г) из доходов от реализации, хозрасчетного дохода, внереализаци-
онных доходов. 
 
2. Валовой доход от реализации представляет собой: 
а) выручку от реализации товаров; 
б) часть стоимости товара, которая предназначена для покрытия 
расходов торговли и образования прибыли; 
в) часть стоимости товара, которая предназначена для покрытия 
расходов по реализации; 
г) разницу между продажной и покупной стоимостью товара. 
 
3. Валовые доходы от реализации не классифицируются: 
а) по источникам формирования; 
б) по структуре продаж; 
в) по структуре распределения; 
г) по формам и типам. 
 
4. Основным источником формирования валовых доходов от реа-
лизации является: 
а) прибыль; 




г) покупная стоимость товара. 
 
5. Торговые надбавки устанавливаются в процентах: 
а) к покупной стоимости товара без НДС; 
б) к покупной стоимости товара с НДС; 
в) к продажной стоимости без НДС; 
г) к сумме прибыли и нематериальных затрат. 
 
6. Чистая продукция торговли представляет собой: 
а) сумму расходов на оплату труда работников и прибыли от реа-
лизации в торговле; 
б) сумму расходов на оплату труда работников и прибыли отчет-
ного периода; 
в) сумму расходов на оплату труда работников торговли и чистой 
прибыли от торговой деятельности; 
г) валовой доход минус сумма расходов на оплату труда работни-
ков торговли. 
 
7. Состав валового дохода от реализации можно представить сле-
дующей формулой: 
а) Пр + Рру + Н, 
где Пр – прибыль от реализации в торговле; 
Рру – расходы на реализацию (издержки обращения) и управле-
ние; 
Н – неналоговые платежи; 
б) Пр + Рру; 
в) Пр + Рру + Н + НДС; 
где НДС – сумма налога на добавленную стоимость; 
г) Пр + Рру + НДС. 
 





















9. Пересчет размера торговой надбавки в уровень валового дохода 





































































íàäáàâêèòîðãîâîé  ðàçìåðÑðåäíèé 
; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
10. Пересчет уровня валового дохода в размер торговой надбавки 





 ðåàëèçàöèè îò äîõîäà âàëîâîãî Óðîâåíü





 ÍÄÑñòàâêè  Èíäåêñ äîõîäà âàëîâîãî Óðîâåíü





























1. Хозрасчетный доход торговли рассчитывается как: 
а) сумма расходов на оплату труда и прибыли от реализации в тор-
говле; 
б) сумма расходов на оплату труда без налогов и отчислений и чи-
стой прибыли от реализации в торговле; 
в) сумма фонда заработной платы работников торговли и прибыли 
от реализации в торговле; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
2. Уровень валового дохода от торговой деятельности рассчитыва-
ется следующим образом: 
а) 100
òîðãîâëè  îòòîâàðîîáîð  Ðîçíè÷íûé
òîðãîâëè  äîõîäà  âàëîâîãî  Ñóììà
; 
б) 100
ïèòàíèÿ  îãîîáùåñòâåíí  îáîðîòîì  ñ
îòòîâàðîîáîð  Ðîçíè÷íûé
òîðãîâëè  äîõîäà  âàëîâîãî  Ñóììà
; 
в) 100
ïðîäóêöèè  ðåàëèçàöèè  îò  Âûðó÷êà









3. Размер изменения уровня валового дохода от реализации рас-




















 ãîäàþùåãîïðåäùåñòâó äîõîäà âàëîâîãî Óðîâåíü
 ãîäàîò÷åòíîãî äîõîäà âàëîâîãî Óðîâåíü
. 
 
4. Влияние цен на изменение суммы валового дохода рассчитыва-



























































































5. Доходность экономических ресурсов торговли рассчитывается 
следующим образом: 
а) 
òîðãîâëè ðåñóðñîâ ñêèõ ýêîíîìè÷åÑòîèìîñòü















6. На основании плановой ассортиментной структуры товарообо-



































7. Методом прямого счета план валового дохода определяется сле-
дующим образом: 
а) 
óïðàâëåíèåè   ðåàëèçàöèþ íà
ðàñõîäîâ Ïëàí







































8. Критическая величина валового дохода от реализации рассчи-
тывается в следующем порядке: 
а) 
çàòðàò ïåðåìåííûõ ïîêðûòèÿ òÊîýôôèöèåí
ðåàëèçàöèþ íà ðàñõîäîâ ñóììà ÿÔàêòè÷åñêà
; 
б) 
çàòðàò ïîñòîÿííûõ ïîêðûòèÿ òÊîýôôèöèåí
ðåàëèçàöèþ íà ðàñõîäîâ ñóììà Ïëàíîâàÿ
; 
в) 
ðåàëèçàöèþ íà ðàñõîäîâ ïîêðûòèÿ òÊîýôôèöèåí
çàòðàò ïîñòîÿííûõ ñóììà Ïëàíîâàÿ
; 
г) 
çàòðàò ïåðåìåííûõ ïîêðûòèÿ òÊîýôôèöèåí
ðàñõîäîâ ñêèõóïðàâëåí÷åè  ïîñòîÿííûõ ñóììà Ïëàíîâàÿ
. 
 
9. Запас финансовой прочности по валовому доходу рассчитывает-










































г) нет верного варианта ответа. 
 
10. К доходам по инвестиционной деятельности относятся следу-
ющие виды доходов: 
а) полученная арендная плата; 
б) выручка от продажи основных фондов; 
в) полученные штрафы; 
г) сумма процентов за хранение средств в банке. 
 
 
Тема 10. РАСХОДЫ ТОРГОВЛИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. В состав расходов на реализацию включаются: 
а) платежи в бюджет, штрафные санкции, расходы по финансовой 
деятельности; 
б) расходы на оплату труда, затраты на транспортировку товаров, 
расходы на рекламу; 
в) платежи в бюджет и внебюджетные фонды, затраты на реализа-
цию товара, расходы на оплату труда, штрафные санкции, внереали-
зационные расходы; 
г) платежи в бюджет и внебюджетные фонды, амортизационные 
отчисления, штрафные санкции, расчеты с поставщиками за товар, 
внереализационные расходы и расходы, связанные с подготовкой то-
вара к продаже. 
 
2. Источниками инвестиций являются: 
а) собственные оборотные средства и средства, предоставленные 
другими организациями; 
б) долгосрочные кредиты банков и средства, предоставленные 
другими организациями; 
в) собственные оборотные средства, долгосрочные кредиты банков 
и средства, предоставленные другими организациями; 
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г) собственные оборотные средства, долгосрочные кредиты бан-
ков. 
 
3. Совокупные затраты организации подразделяются: 
а) на минимальные и максимальные; 
б) на текущие, единовременные и авансируемые; 
в) на собственные и заемные; 
г) на государственные и частные. 
 
4. По видам торговли расходы на реализацию торговой организа-
ции подразделяются: 
а) на расходы розничной торговли, оптовой торговли, обществен-
ного питания, заготовительной и других отраслей; 
б) на расходы оптовой торговли, общественного питания и загото-
вительной отрасли; 
в) на расходы розничной торговли, общественного питания и заго-
товительной отрасли; 
г) на расходы розничной и оптовой торговли. 
 
5. По экономической природе все расходы на реализацию подраз-
деляются: 
а) на чистые и дополнительные; 
б) на минимальные и максимальные; 
в) на планируемые и непланируемые; 
г) на внешние и внутренние. 
 
6. По отражению в отчетности расходы на реализацию подразде-
ляются: 
а) на чистые и дополнительные; 
б) на минимальные и максимальные; 
в) на планируемые и непланируемые; 
г) на внешние и внутренние. 
 
7. В зависимости от изменения объема деятельности расходы на 
реализацию подразделяются: 
а) на постоянные и переменные; 
б) на минимальные и максимальные; 
в) на средние и предельные; 




8. Расходы на реализацию, связанные с единицей проданной про-
дукции, различаются как: 
а) средние и предельные; 
б) минимальные и максимальные; 
в) чистые и дополнительные; 
г) внешние и внутренние. 
 
9. Расчет влияния объема товарооборота на сумму расходов на ре-






где Тф – фактический товарооборот; 
∆УРРт – размер влияния товарооборота на уровень расходов на 
реализацию в торговле; 
б) ÓÐÐòÒï  , 





г) ÓÐÐòÒô  . 
 
10. Расчет влияния изменения производительности труда на сумму 






где ∆УРРп – размер влияния производительности труда на уровень 
расходов на реализацию; 
б) ÓÐÐïÒï  ; 











1. По экономическому содержанию расходы на реализацию под-
разделяются: 
а) на минимальные и максимальные; 
б) на внешние и внутренние; 
в) на материальные затраты, расходы на оплату труда, амортиза-
ция, отчисления на социальные нужды, прочие; 
г) на чистые и дополнительные. 
 
2. По регламентации размеров расходы на реализацию подразде-
ляются: 
а) на минимальные и максимальные; 
б) на внешние и внутренние; 
в) на операционные и административно-управленческие; 
г) на нормируемые и ненормируемые. 
 
3. По способу распределения по товарным группам расходы под-
разделяются: 
а) на минимальные и максимальные; 
б) на прямые и распределительные; 
в) на операционные и административно-управленческие; 
г) на чистые и дополнительные. 
 
4. Материальные затраты представляют собой: 
а) расходы, связанные с живым трудом; 
б) возмещаемые затраты овеществленного труда; 
в) внереализационные расходы; 
г) расходы по закупке товара. 
 
5. Нематериальные расходы представляют собой: 
а) расходы, связанные с живым трудом; 
б) возмещаемые затраты овеществленного труда; 
в) расходы на содержание помещений; 
г) расходы по закупке товара. 
 
6. Влияние изменения производительности труда на уровень рас-





òðóäàåëüíîñòè ïðîèçâîäèò ðîñòà Òåìï
ïëàòû çàðàáîòíîéñðåäíåé  ðîñòà Òåìï
; 
б) 100100
òðóäàåëüíîñòè ïðîèçâîäèò ïðèðîñòà Òåìï
ïëàòû çàðàáîòíîéñðåäíåé  ïðèðîñòà Òåìï
; 
в) 100100
òðóäàåëüíîñòè ïðîèçâîäèò ðîñòà Òåìï
ïëàòû çàðàáîòíîéñðåäíåé  ðîñòà Òåìï
; 
г) 100
òðóäàåëüíîñòè ïðîèçâîäèò ðîñòà Òåìï
ïëàòû çàðàáîòíîéñðåäíåé  ðîñòà Òåìï
. 
 
7. Влияние изменения звенности товародвижения на уровень рас-
ходов на реализацию в целом по торговой организации рассчитывает-



















ñóììó íàçâåííîñòè  Âëèÿíèå
. 
 
8. Расчет плановых расходов по аренде производят: 
а) умножением ставки арендной платы за 1 м2 площади на количе-
ство метров арендуемой площади; 
б) умножением суммы арендной платы за предшествующий год на 
плановый индекс цен; 
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в) умножением планового товарооборота на уровень расходов по 
аренде в предшествующем году; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
9. К постоянным затратам не относятся: 
а) проценты за кредит; 
б) заработная плата аппарата управления; 
в) амортизационные отчисления; 
г) арендная плата. 
 
10. К внешним расходам не относятся: 
а) фактические расходы по кредиту; 
б) фактическая арендная плата; 
в) возможная арендная плата; 
г) фактические расходы за электроэнергию. 
 
 
Тема 11. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЛИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. По отраслям деятельности в торговой организации прибыль 
классифицируется следующим образом: 
а) оптовая торговля, общественное питание, заготовительная от-
расль, производство; 
б) розничная торговля, оптовая торговля, общественное питание, 
заготовительная отрасль, производство; 
в) розничная торговля, оптовая торговля, заготовительная отрасль, 
производство; 
г) розничная торговля, оптовая торговля, общественное питание, 
производство и другие отрасли. 
 
2. По отражению в учете и отчетности различают прибыль: 
а) от розничной и оптовой торговли; 
б) бухгалтерскую и торговую; 
в) бухгалтерскую и экономическую; 




3. Чистая прибыль рассчитывается следующим образом: 
а) 

























4. Минимальный уровень рентабельности капитала рассчитывает-
ся в следующем порядке: 
а) 
ïðèáûëè èç










































5. Исходя из стадии развития организации выделяются следующие 
виды прибыли: 
а) чистая и экономическая; 
б) максимальная, минимальная и целевая; 
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в) максимальная и минимальная; 
г) балансовая и торговая. 
 

















îáîðîòà ó÷åòîì ñ îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 
òîðãîâëå â ðåàëèçàöèè îò Ïðèáûëü
. 
 
7. Рентабельность продаж рассчитывается в следующем порядке: 
а) 100
îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 








ó÷åòîì ñ îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé 
òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  ïî Ïðèáûëü
; 
г) 100









ïèòàíèÿ îãîîáùåñòâåíí îáîðîòÂàëîâîé 
ïèòàíèè îìîáùåñòâåíí â ðåàëèçàöèè îò Ïðèáûëü
; 
б) 100























































1. Прибыль от текущей деятельности по организации в целом рас-























в) Товарооборот – Расходы на реализацию товаров; 
г) нет верного варианта ответа. 
2. По характеру и направлениям деятельности прибыль классифи-
цируется следующим образом: 
а) прибыль от реализации и нераспределенная; 
б) прибыль от реализации и прибыль от прочей реализации; 
в) прибыль от прочей реализации и внереализационных операций; 
г) валовая, прибыль от текущей деятельности, прибыль от инве-
стиционной и финансовой деятельности. 
 
3. Прибыль от торговой деятельности организации рассчитывается 
следующим образом: 




























4. Рентабельность основных средств организации рассчитывается 
в следующем порядке: 
а) 100
ñðåäñòâà Îñíîâíûå











ôîíäîâ îñíîâíûõ ñòîèìîñòü Ñðåäíÿÿ
ðàñõîäîâè  äîõîäîâ öèîííûõâíåðåàëèçà îò Ïðèáûëü
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òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé  îò Ïðèáûëü
; 
в) 100












а) прибыль от реализации, налогооблагаемая и чистая; 
б) валовая, налогооблагаемая и балансовая; 
в) налогооблагаемая, чистая и целевая; 
г) прибыль до налогообложения, налогооблагаемая, остающаяся в 
распоряжении, чистая. 
 
























































































8. Влияние изменения уровня переменных расходов на сумму при-







































































































































9. Влияние изменения отдачи основных средств на рентабельность 























































































10. План прибыли в целом по организации рассчитывается следу-
ющим образом: 
а) 


































Тема 12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Основными источниками инвестиций являются: 
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а) собственные финансовые ресурсы, привлеченные средства, 
средства централизованных фондов, благотворительные и бюджет-
ные средства; 
б) собственные средства, привлеченные средства, средства госу-
дарственной поддержки, благотворительные средства; 
в) заемные финансовые ресурсы, балансовая прибыль, средства 
централизованных фондов, благотворительные средства, валовой до-
ход; 
г) собственные финансовые ресурсы, заемные средства, средства 
централизованных фондов, выручка от реализации. 
 
2. Коэффициент эффективности инвестиций для вновь открывае-


















3. Рассчитанные сроки окупаемости необходимо сравнивать с 
примерным нормативом окупаемости, который по розничной торго-
вой сети составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 5 лет; 
г) 7 лет. 
 
4. По видам инвестиции бывают: 
а) венчурные, косвенные, портфельные; 
б) венчурные, прямые, портфельные; 
в) лизинговые, косвенные, факторинговые; 




5. По характеру применения инновации бывают: 
а) принципиально новые и относительно новые; 
б) социальные и коммерческие; 
в) продуктовые и процессные; 
г) производственные и торговые. 
 
6. На условиях сложного процента инвестиционный капитал рас-
считывается по формуле: 
а) ïrÏÈï )1(  , 
где Ип – сумма инвестиционного капитала, млн р.; 
П – прибыль организации, млн р.; 
r – норма доходности; 
n – расчетный период инвестирования, лет; 
б) ïrÈÈï )1(  , 
где И – первоначальная стоимость капитала, млн р.; 
в) ïrÂÈï )1(  , 
где В – выручка от реализации, млн р.; 
г) rïÈÈï )1(  . 
 



















8. Чистая текущая стоимость определяется в следующем порядке: 
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а) Дисконтированный доход – Инвестиции; 
б) Инвестиции – Дисконтированный доход; 
в) Чистый дисконтированный доход – Прибыль; 
г) Чистый дисконтированный доход – Инвестиции. 
 











































Тема 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ из 




1. По характеру проявления результативности эффективность тор-
говли подразделяется на следующие виды: 
а) экономическую, инновационную; 
б) социальную, культурную, инвестиционную; 
в) экономическую, социальную, социально-экономическую; 
г) финансовую, экономическую. 
 
2. По назначению показатели эффективности деятельности под-
разделяются на следующие виды: 
а) директивные, плановые, частные; 
б) плановые, аналитические, оценочные; 
в) сквозные, годовые, квартальные; 
г) экономические, качественные, частные. 
 
3. Показатели экономической эффективности характеризуют: 
а) доходность, удовлетворение спроса, быт работников; 
б) обобщение, результативность деятельности, ресурсы и расходы; 
в) экономию времени покупателей, результаты деятельности, при-
быльность; 
г) условия труда, продажи, частные проявления. 
 
4. Совокупный доход (валовая выручка) – это: 
а) сумма себестоимости расходов на реализацию и управленческие 
расходы; 
б) сумма себестоимости и операционных доходов; 
в) сумма выручки от реализации, прочих доходов, доходов от ин-
вестиционной и финансовой деятельности; 
г) сумма выручки от реализации и доходов от сдачи имущества в 
аренду. 
 
5. Итоговая расходоотдача определяется как: 
а) отношение выручки от реализации к издержкам обращения; 
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б) отношение валовой выручки к совокупным расходам; 
в) отношение совокупных расходов к валовой выручке; 
г) отношение доходов от реализации к издержкам обращения. 
 
6. Доля рынка организации торговли определяется как: 
а) процентное соотношение розничного товарооборота организа-
ции к товарообороту зоны деятельности организации, полученному 
через возможные каналы реализации; 
б) отношение розничного товарооборота организации к товаро-
обороту организаций конкурентной среды; 
в) процентное соотношение обслуживаемого населения к числен-
ности населения в регионе; 
г) отношение количества объектов торговой сети организации к 
количеству объектов торговой сети в зоне деятельности организации. 
 
7. Доходность экономических ресурсов рассчитывается как: 
а) отношение валового дохода от реализации к стоимости эконо-
мических ресурсов торговли; 
б) отношение выручки от реализации к стоимости экономических 
ресурсов организации; 
в) отношение чистой прибыли к валовому доходу от реализации; 
г) отношение чистой продукции к валовому доходу от реализации. 
 
8. Скорость товарного обращения определяется как: 
а) отношение розничного товарооборота к средней стоимости то-
варных запасов в покупных ценах; 
б) отношение выручки от реализации к стоимости собственных 
оборотных средств; 
в) отношение валового товарооборота к средней стоимости заем-
ных средств; 
г) отношение розничного товарооборота к валовому доходу от ре-
ализации. 
 
9. Расходоотдача торговли определяется как: 
а) отношение расходов на реализацию товаров к розничному това-
рообороту; 
б) отношение розничного товарооборота к расходам на реализа-
цию товаров; 




г) отношение валового дохода от реализации к расходам на реали-
зацию товаров. 
 










òîâàðîâ ðåàëèçàöèþ íà Ðàñõîäû










1. Критерий эффективности представляет собой соотношение: 
а) результатов и ресурсов; 
б) прибыли и доходов; 
в) расходов и доходов; 
г) доходов и выручки. 
 
2. По степени обобщения оценки показатели эффективности под-
разделяются на следующие виды: 
а) экономические и социальные; 
б) отраслевые и расчетные; 
в) результативные и затратные; 
г) обобщающие и частные. 
 
3. Показатели социальной эффективности подразделяются на сле-
дующие группы: 
а) удовлетворение спроса, экономия затрат потребителей, условия 
труда и жизни работников, общественное проявление; 
б) уровень жизни потребителей, общественное проявление, доход-
ность и прибыльность; 
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в) экономические ресурсы и затраты; 
г) качество обслуживания, оценка результатов деятельности. 
 
4. Совокупные расходы определяются как: 
а) сумма себестоимости и расходов на реализацию; 
б) сумма себестоимости и управленческих расходов; 
в) сумма себестоимости и операционных расходов; 
г) сумма расходов по текущей деятельности и расходов по инве-
стиционной и финансовой деятельности. 
 
5. Итоговая ресурсоотдача рассчитывается как: 
а) отношение валовой выручки к экономическим ресурсам торговли; 
б) отношение экономических ресурсов к прибыли; 
в) отношение валовой выручки к экономическим ресурсам органи-
зации; 
г) отношение выручки от реализации к доходам от реализации. 
 
6. Рентабельность экономических ресурсов торговли рассчитыва-















îïåðàöèé öèîííûõâíåðåàëèçà îò Ïðèáûëü
. 
 
7. Доходность основных средств организации определяется как: 
а) отношение прибыли от реализации к среднегодовой стоимости 
основных средств; 
б) отношение среднегодовой стоимости основных средств к вало-
вому доходу от реализации; 




г) отношение валового дохода от реализации в торговле к средне-
годовой стоимости основных средств торговли. 
 
8. Товарооборачиваемость в днях рассчитывается как: 
а) отношение средней стоимости оборотных средств к среднеднев-
ной выручке; 
б) отношение средней стоимости товарных запасов в покупных 
ценах к однодневному розничному товарообороту; 
в) отношение средней стоимости заемных средств к однодневному 
товарообороту; 
г) отношение средней стоимости собственных оборотных средств 
к однодневному товарообороту в покупных ценах. 
 
9. Для роста эффективности использования трудовых ресурсов 
должно выполняться следующее соотношение: 
а) превышение темпа роста фондовооруженности над темпами ро-
ста производительности труда; 
б) превышение темпов роста производительности труда над тем-
пами роста средней заработной платы; 
в) превышение темпов роста средней заработной платы над тем-
пами роста производительности труда; 
г) превышение темпа роста фондоотдачи над темпом роста фондо-
вооруженности. 
 
10. К показателям социальной эффективности торговли относятся: 
а) рентабельность продаж, доходность ресурсов, доля рынка; 
б) производительность труда, фондоотдача, расходоемкость; 
в) расходоотдача, оборачиваемость товарных запасов, ресурсоем-
кость; 
г) затраты времени на одну покупку, профессиональный уровень 
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